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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 11. 
A C T O S O L E M N E 
Con la mayor solemnidad y gran 
pampa se ha celebrado en la Capi l la 
Rea l el arcto de imponer el Nuncio de 
S, S. el birrete cardenalicio á los A r -
zobispos de Sevi l la y Valladol id, don 
J o s é Mar ía de Cos y don Enr ique A l -
marar y Santos, respectivamente. 
A l acto as i s t ió la F a m i l i a Real , el 
Cuerpo D i p l o m á t i c o extranjero, al 
Gobierno, las autoridades civiles y mi-
litares y nutrida concurrencia de las 
clases ar i s tocrát i cas y distinguidas de 
la sociedad. 
B A N Q U E T E 
E s t a nocke se ce lebrará en el Pala-
cio Real un gran banquete en honor 
de los nuevos Cardenales. 
C O N F E R E N C I A 
H a n celebrado l a segunda conferen-
cia sobre los asuntos de Marruecos, 
el Embajador de F r a n c i a y el Minis-
tro de Estado, señor Grarcía Prieto. 
Ambos han guardado l a mayor re-
serva acerca de lo tratado. 
E L '4 M O D O S V I V E N D I " 
Algunos per iód icos hablan en sen-
tido favorable al concierto del "mo-
dus v ivendi" con l a R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
C A M B I O S 
Hoy se cotizaron las libras esterlinas 
á 27.22. _ _ _ _ _ _ _ 
KSTAPOS ÜIIDOS 
¿ a r v s e i o d e m F r e a s a A s o e a a t á a 
D E S T R U C C I O N D E L U N A . P A R K , 
P O R U N I N C E N D I O 
Nueva Y o r k , Diciembre 11. 
Se ha declarado en la tarde de hoy 
en el famoso ' ' L u n a P a r k , " de Coney 
Island, un incendio que no h a b í a sido 
aun dominado á las tres y media y 
amenazaba destruir por completo es-
te hermoso lugar de e s p e c t á c u l o s y 
atractivos de todas clases, que tanto 
l lamaba la a t e n c i ó n de propios y ex-
t r a ñ o s . 
A l a hora de telegrafiar haibían 
desaparecido y a la mitad de los edifi-
cios y barracones que c o n t e n í a el Par-
que. 
A las repetidas llamadas que se die-
ron por cuatro aparatas distintos, 
acudieron todas las b o m b á s que h a b í a 
disponibles en l a ciudad, las que em-
pezaron seguidamente á combatir las 
Hamas, que desde ei restaurant en que 
«e in ic ió el incendio se propagaon á 
la secc ión oriental del Parque, con 
una velocidad tan pasmosa que inuti-
lizó cuantos esfuerzos se hicieron pa-
r a contenerlas. 
S A L V A M E N T O F R U S T R A D O 
Bruceville, Tennessee, Diciembre 11. 
D e s p u é s de haberse internado dos 
Biillas en l a mina que f u é teatro re-
cientemente de una tremenda explo^ 
slón, y en l a cual se hallan enterrados 
centenares de mineras, un grupo de 
exploradores que se h a b í a introduci-
do en el antro. espantoso con el pro-
pósi to de rescatar á las v í c t i m a s , sin-
tió que le ca ía encima una avalancha 
L A P A Z 
E N C U 
Nosotros hemos hecho m á s para 
asegurarla que lo que muchos se figu-
ran. Los levantamientos aquí se ha-
cen cada día m á s d i f íc i l es ( recuérde -
se que el ú l t i m o cons i s t ió de un solo 
hombre), y creemos que l a razón es 
sencillamente debido a l n ú m e r o de 
colchones de borra de seda y las al-
mohadas de pluma que hemos vendi-
Con un nortecito como el que h a 
estado soplando en estos d ías cual-
quiera deja su cama (suponiendo que 
duerme sobro uno de nuestros colcho-
nes) para meterse en la manigua, 
•^•y. que probarlos para comprender 
cuanto estimulan el descanso y la paz 
^e ánimo. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
de pizarra, i g n o r á n d o s e en estos mo-
mentos l a e x t e n s i ó n del d a ñ o causado 
por el contratiempo que i n t e r r u m p i ó 
su noble labor. 
L L U V I A S E I N U N D A C I O N E S 
St. Thomas, Ant i l la Holandesa, D i -
ciembre 11. 
Desde el d í a 9 del corriente mes de 
Diciembre han estado cayendo ince-
santes aguaceros. 
Los distritos urbanos y rurales es-
t á n inunidados, y y a han perecido dos 
personas. 
E l daño, s e g ú n noticias, es conside-
rable. 
E L P U E O O D E L U N A P A R K 
Nueva Y o r k , Diciembre 11. 
E l incendio ocurrido en L u n a P a r k 
se l imi tó al restaurant, alcanzando 
t a m b i é n á los n e u m á t i c o s . L a s pérdi-
das se calculan en .$1.500,000. 
A S E S I N A D O A M A N S A L V A 
Nueva Y o r k , Diciembre 11. 
Desde el quinto piso de una casa de 
vecindad arrojaron hoy una enorme 
losa sobre el conductor de un carro de 
l impieza públ ica , m a t á n d o l o i n s t a n t á -
neamente. 
L a v í c t i m a se l lama W i l l i a m Swe-
zey. 
E S P E O Ü L A C I O N B E I S B O L E R A 
D e s p u é s de una conferencia de seis 
horas, una comis ión de las grandes 
L igas de Base B a l l ha anunciado que 
ha gastado $1,500 en obtener pruebas 
de la connivencia entre los directores 
de las Ligas y los revendedores de bo-
letas, para fines especulativos. L a in-
v e s t i g a c i ó n c o n t i n u a r á esta semana, y 
se ha invitado al p ú b l i c o para que 
presente las pruebas de que tenga co-
nocimiento. 
A C U S A C I O N C O N T R A R U S I A 
Washington, Diciembre 11. 
Varias testigos que han declarado 
ante la Comis ión de Relaciones Exte-
iores de l a Cámara de Representantes, 
que investiga la c u e s t i ó n de los pasa-
p^i í e s cttj Lo& ciudadanos americanos 
en Rusia, dicen que se han hecho dis-
tingos no sólo contra los jud íos , sino 
t a m b i é n contra las ministros protes-
tantes y misioneros americanos. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Diciembre U 
Bonos de Cuba, 5 por ciento vex-
iüterés , ) 102.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1|4 á 
4.1 2 por ciento anual. 
Cambios sobw3 Londres, 60 djv., 
'banqueros, $4.82.65. 
Cambias soure Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.00. 
Cambio sobre Par í s , banqueros, bO 
d[v., 5 francos, 18.3|4 c é n t i m o s . 
Cambios sobré Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95. 
Centr í fugas po lar izac ión 96, en pla-
za, 4.87. ets. 
Centr í fugas pol. 96, entregas de 
Diciembre, 3.7|16 cts. c. y f. 
Mascabado, po lar i zac ión 89. en pla-
za, 4.37 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
4.12 cts. 
Se han vendido 14,000 sacos embar-
que de Diciembre, á 4.80 cts. en plaza. 
Har ina , patente Minnesota, $5.45. 
LVíanteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10. 
Londres, Diciembre 11 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96. los. 
9d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á Í4s.. 
Od. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 0.3|4d. 
Consolidadas, ex- interés , 76.718. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 p^r ciento. 
L a s acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£86 .1 |2 . 
París , Diciembre 11 
Renta francesa, ex - in terés , 95 fran-
cos, 67 cént imos . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 11 
A z ú c a r e s . — T a n t o el azúcar de re-
malacha como el de c a ñ a en Nueva 
Yoa*k, han abierto hoy con bajá de 
una fracc ión en su ept izac ión , habién-
dose vendido en la ú l t ima de las cita-
dais. plazas 14,000 sacos, embarque Je 
Diciembre, á 4.80 ets. en plaza. 
E l mercado local abre hoy en com-
pleta calma, debido al retraimiento 
de los compradores y los vendedores. 
Principio de molienda 
Han empezado á moler el central 
'' F r a n c i s c a ' ' en Camagütóy; ' * U n i ó n , ' ' 
'"Limones" y " R e g l i t a , " en la pro-
vincia de Matanzas. 
Cambios.— E l mercado abre con de-




Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
20. 







4 v p . 
10.P. 
P«rts, S div 
Hamt.urgo. 8 d[V 
Estados Unidos íí drv 9 ». 
Kspafla, s. nhua y 
cantidad, 8 dfv 
l>to. papel comercial s i lo I K § anual 
MONEDAS RXTRA.N.fKRA^.—Se coii/.an 
hoy, como sigue: 
Greenhaeks 9% 9%P 
Plata española 99 y9>-
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Hahana 11 de Diciembre de 1911 
A las 5 de fa tarde 
Plata e spaño la . . . ... 
Calderil la (en oro). 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española 
CentenevS 





1 0 % á l l V . 
á 5-32 en plata. 
Oanado vacuno 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
Lanar , de 30 a 32 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Los 'precios á que se deta l ló el ga-
nado en los corrales, fueron los si-
guientes: 
Ganado vacuno, á 4.1|4, 4.11,2, 4.5j8 
y 4.3¡4 centavos. 
Idem de carda, á 7, 8 y 9 centavos. 
Idem lanar, de $1.50 á $3. 
A pesar de que los precios no tienen 
nada de altos, entra mucho ganado en 
el mercado. Esto dará por resultado 
la baja de los precios. 
á 5 34 en 
Luises ^ 1-26 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español . 
en 






1-10—1-10% V . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 11 
Entradas de los dias 9 y 10: 
A Ciri lo Forte, de Bata bañó", 2 ma-
chos vacunos. 
A Martín Rapado, de idem. 12 m,v 
chos y i:', hembras vacunas. 
A R a m ó n Benavides, de Camagiiey, 
92 machos vacunos. 
A Manuel T . Mena, de Güines , 2 
machos vacunos. 
A Belarmino Alvarez, de Sancti Spí-
ritus, 101 toros. 
A Carmen Viña, de Carabailo, 6 
hembras vacunas. . . 
A Salvador Pardal , de Jarueo, 1 
•macho y 1 hembra vacuna. 
A Antonio Casuso; de B a t a b a n ó , 40 
machos vacunos. 
A Tomás Valencia, de Güines , 14 
vacas y 6 crías-. 
A Cossio y Cadavieco, de Bejucal , 
I buey. 
A J o s é Menéndez . de San Felipe, 2 
machos y 6 hembras vacunas. 
A Pedro Cadavieco, de Bejucal , 7 
machos vacunos. 
A Miguel Calixto, de Victoria de 
las Tunas, 22 machos vacunos. 
A Gerardo de Zayas, de idem, 37 
machos vacunos. 
A J u a n Morales, de idem, 7 ma-
chos vacunos. 
A Eduardo de Zayas, de idem, 141 
machos vacunos. 
Salidas de los dias 9 y l O : 
H a salido el ganado siguiente: 
Para Regla, á Primo Alvarez, 63 
machos vacunos. 
I Para Arroyo Arenas, á Mariano 
j ürra^ 4 toros. 
Para Marianao, á Adolfo González , 
25 hembras vacunas. 
P a r a Guanabacoa, á S imón Martely, 
I I toros. 
P a r a San Antonio de las Vegas, á-
Mart ín Rapado, 2° machos vacunos. 
Matadero Industr ia; 
Reses sacrificadas noy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 255 
Idem de cerda 121 
Idem lanar 27 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata; 
i A lie t^ros. "oretes. norrllnjí v /a-, 
cas. á 15, 16 y 19 centavos el kilo. 
Terneras, á 20 centavos el kilo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
L a n a r de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 23 . 
Idem lanar 18 " 
S í detallo la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toldes, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 20 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
L a n a r , de 30 á 34 cts. el kilo. 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g e n t e s de P r o v i n c i a s 
E n vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mi t í rnos las á la, mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vo:-, á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jarisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, p r o d u c c i ó n probable f 
cuantas más juzguen de in terés para el 
públ ico . 
L a p r ó x i m a s a f r a 
e n C i e n f u e g o s 
Con objeto de dar' principio lo antes po-
sible á la ^afra que pe- nos avecina, el día 
26 del corriente mes se empezará á cortar 
caña para los centrales "Parque Alto" y 
"Dos Hermanas." 
El cálculo aproximado de sacos de azú-
car que elaborarán estas dos fincas, se 
calcula en 85,000 y 90,000, respectivamente. 
También el día 15 del corriente se em-
pezará á cortar caña para el ingenio "Por-' 
tugalete," propiedad de la señora Viuda é 
hijos de Escarza. 
De este central no he podido obtener el 
promedio de sacos que ha de elaborar. 
LINARES. 
E l s s ú c a r e n H a w a i i 
E n el Lánisíana Planter adn Sugar 
Manufricturer de New Orleans, co-
rrespondiente al día 2 del actual, halla-
mos los siguientes datos que deben lla-
mar la atención de nuestros hacendados 
y cultivadores de caña, pof" la posibili-
dad que indican del extraordinario in-
cremento que se le puede dar en Cuba 
á la producción de azúcar mediante la 
adopción de los métodos perfecciona-
dos de cultivo v fabricación que se em-
plean en las islas Hawai i . 
Dice así el Louisiana Planter: Aca-
bamos de recibir d'e Hawaii algtinns da-
tos que puedefi decirse sornrendenles 
y maravillosos. E n el central " E r v a . " 
esperan "producir en la presente zafra 
nada menos que 35.000 toneladas de 
azúcar de unos 3.000 acres 'de terreno, 
esperando realizar sobre 12 toneladas 
de azúcar por acre. Calculan que la 
molienda durará 10 mese-' v medio y 
nue molerán de 1.^00 á 2.200 toneladas 
de á 2.000 libras de caña al día. 
E n el ' E r v a , " habían emóleselo has-
ta ahora (Jos tándems de trapiches de 
nuevo mazas cada uno con sus corres-
pondiente-? desmen-'^pcloras. E^to^ dos 
molinos de nueve mazas han sirjo con-
vertidos en un salo molino de 18 ma-
zas, ó sea nn sextuple molino precedi-
do, de una de^m^nuzadora.. v lo-; resul-
tados han sido en extremo satisfacto-
rios, aunnue la praducción de los fílti-
m-ios trapiche^: se hace c<ida vez más l i-
mitada: v sin ombaro-o. «1 resultado fi-
nal, demuestra las venta ia^ del método, 
el-cnal presumimos «o cont inuará mien-
tras'no se pruebe que deja 'de ser pro-
vechoso. 
• 'Después -̂ VP ln caña nrocedente de 
ln desinenn^lora pasT dDl primero de 
los seis trapiches al sisrripnte se hace 
retroceder ' el jugo, empezando, cree-
mos, en el tercer trapiche, bombeándolo 
sobre el "bagazo que entra en el «esrundo 
trapiche. E l juíro de los varios trapi-
ches se homibea atrás de ests manera 
'hasta ' TIe?ar al trapiche. E l baga-
zo, que entra en este trapiche s-e 
Sfri/Urñ d'e aorua hasta la proporción de 
un 40 por'3 00 del peso del m'sfo nor-
mal.- E l - a TUR de saturación ó i inhibida 
es 'piria' hirviendo; y este método 
se . trata. por ahora en el " E r v a . " Se 
dice mío rinde el 97 por TOO del azúcar 
contenido en hi caña. Los preconizado-
res /1 o k difvi-w'm ípm.S^ han Pretendi-
do rbtermr m'' ' d»] q" |)0r ioo: y anuí 
el moderno molino de caña con estás 
numerosas presiones e s tá realizando 
por la. presión directa más de lo que 
nuestros científicos han creído posible, 
derrotando así definitivamente las le-
yes de la osmosis y exosmosis. Cier-
tamente el rendimiento de azúcar en el 
" E r v a " es una brillante demostración 
de lo que se piiiede hacer cuando capi-
tal adecuado respalda la reconocida ha-
bilidad, el. espír i tu de empresa y las 
oportunidades de aquellos huenos 'hi-
jos de los misioneros que con tanto 
éxito han cristianizado aquellos distin-
tos ritos de la mar del S u r . " 
Imagínese lo que puede 1 leerár á pro-
ducir en azúcar la Isla de Cuba cuan-
do se,llegue ó se aproxime siquiera á 
un rendimiento de 400 toneladas ó sean 
2.461 sacos de á 13 arrohas, por cada 
cabal lería de caña. 
15 cajas picadura. 
1 caja cajetillas -cigarros. 
100 sacos cáscaras de cacao. 
50 barriles miel de abejas. 
100 sacos astas de reses. 
750 líos cueros. 
2 cajas carey. 
62 pacas esponjas. 
M A N I F I E S T O S 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BE E S P E R A N 
Diciembre 
„ 12—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 12—Times, New York. 
„ 14—Pío IX, Barcelona y escalas. 
,, 14—Teviotdale, Hamburgo. 
„ 16—:Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 18—Méjico, New York. 
„ 18—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 18—K. Cecllie, Veracruz y escalas. 
,, 19—Reina María Cristina. Vérácruz. 
„ 19—Frankewald, Amberes y escalas. 
„ 19—Trafalgar, New York. 
,, 19—Cayo Domingo, Hamburgo. 
„ 20—Saratoga, New York. 
„ 20—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 25—Germanicus, Bremen y Amberes. 
,, 27—Dora, Amberes y escalas. 
„ 28—R. de Larrinaga, Liverpool. 
Enero 
„ 3—Beta, Boston . 
Diciembre 
„ 12—Esperanza, New York. 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 16—Havana, New York. 
„ 18—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 18—K. Cecilio, C©ruña y escalas. 
„ 19—Frankewald, P. Méjico y escalas. 
„ 19—Morro Castle, New York. 
„ 19~Excelsior, New Orleans. 
„ 23—Saratoga, New York.-
,, 24—Antonina. Vigo y escalas. 
„ 27—Reina María Cristina, Coruñn 
, 30—Hilarius, Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 6—Beta, Boston. 
P u e r t o ae i a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Diciembre 9. 
De Liverpool, en veinte días, vapor espa-
ñol "Telesfora," capitán Astelngr. to-
neladas 4,145, con carga, á Galbán y 
Compañía. 
Día 10. 
De Hamburgo y,escalas, en cuarenta y dos 
días, vapor alemán "Adeldeis," capitán 
Schweder, toneladas 2,746, con carga, á E . 
Zimmermann. 
De Filadelña, en siete días, vapor inglés 
"Magda," capitán Bennett," toneladas 
2,350, con carbón, á Louis V. Placé. 
\ De Canning, en diecinueve días, goleta in-
glesa "Hartney." capitán Watsan, tone-
ladas 320, con papas, á J . Prat. 
Día 11. 
I De New York, en tres y medio días, , va-
por americano "Monterey," cap. Smith, 
toneladas 4,702, con carga y 109 pasa-
jeros, á Zaldo y Compañía. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Mascotte," ca-
pitán Alien, toneladas 884, con carga y 
90 pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
De Ohristiania, en seis y medio días, va-
por noruego "Baltimore," capitán 01-
seii, toneladas 3,578, con carga,./ Louis 
V. Placé. 
Día 8. 
Vapor noruego 'Vitalia," procedente dé 
Newport News (Va.) consignado á Lykes 
y Hermano. 
Pelleya y Andreu: 1,328 toneladas car-
bón. 
675 
Vapor americano "Majsootte," procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á 
G. Lawton, Childs y Compañía. 
D E KNIGHTS K E Y 
Armando Armand: 5 cajas mantequilla 
y 600 cajas huevos. 
L . Frank: 800 id. id. 
Gwinn and Gowell: 200 atados papel. 
DE CAYO HUESO 




Vapor americano "Olivette," procedent* 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Chiíds y Compañía 
DE TAMPA 
A. Armand: 100 huacales coles. 
M. Johnson: 1 caja drogas. 
•Southern Express and Co.: 8 bultos d» 
efectos. 
A. Rosstich: 1 id. id. y 4,650 atados cor-
tes. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Diciembre 9. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
Olivette," por G. Lawton. Childs y Ca. 
205 tercios y 30 pacas tabaco. 
503 sacos tierra. 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Compañía. 
31 pacas, 528 barriles y 3,958 tercios 
tabaco en rama. 
580 cajas tabacos torcidos. 
9 cajac cajetillas cigarros. 
106 cajas picadura. 
2 cajas- dulces. 
148 sacos cera amarilla. 
1,115 sacos huesos. 
1,250 líos cueros. 
75 tortugas. 
1 huacal plátanos. 
2 huacales viandas. 
653 huacales naranjas. 
1.0S5 huacales piñas. 
1,050 huacales legumbres. 
50 barriles miel de abejas. 
26 pacas esponjas. 
371 bultos efectos. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Corcovado," por Heilbut y Rasch. 
10 pacas y 16 barriles, tabaco. 
4 cajas tabacos torcidos. 
677 
Vapor inglés "Santa Clara," procedente 
de New York, consignado á Dufau, Com-
mercial and Co. 
Para la Habana 
Lavín y Gómez: 100 cajas peras. 
Heros y comp.: 26 fardos papel. 
E . Sarrá: 12 bultos drogas. 
P. Fernández y comp.: 132 fardos papel 
y 1 caja efectos. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 3 id. tejido». 
Alvarez, Valdés y comp.: 2 id. id. 
B. Barceló y comp.: 400 id. velas. 
West India OU R. and Co.: 55- bulto* 
petrólea, 180 id. aceite, 50 Id. grasa y 5 
id. cera. 
Marquette y Rocáberti: 50 cajas óleo, 
1,200 sacos papas y 43 Id. manzanas. 
Majó- y Colomer: 55 bultos droga®. 
Viadero y Velasco: 25 sacos almidÓE 
Havana Post: 50 fardos papel. 
National P. T. and Co.: 26 id. id. 
M. Kohu: 31 bultos efectos. 
S. Musso: 1 id. id. 
Rivera y hno.: 3 id. id. 
A. H. de Díaz y comp.: 37 id. id. 
Havana B. Supply Co.: 4 id. id. 
C. Berkowitz: 5 id. id. 
W. Guayabal: 1 id. id. 
Romero y Tobio: 11 id. id. 
J . Duyos: 7 id. id. 
Fernández y comp.: 70 id. id. 
Havana Electric and Co.: 154 id. id. 
B. Linares: 7 id. id. 
Ballcorba y Lichtenberg: 28 id. id. 
H. S. de Rees: 10 id. id. 
González y comp.: 24 id. id. 
M. J . Freeman: 11 id. Id. 
J . Aguilera y comp.: J.5 id. hierro.. 
Fuente, Presa y comp.: 25 Id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 10 id. id. 
J . B. Clow é hijo: 284 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 25 id. id. 
Nadal y Saavedra: 30 id. id. 
Marina y comp.: C6 id. id. 
E . García Capote: 8 Id. id. 
American Trading Co.: 1,877 id. id. 
Orden: 1,716 id. id., 28 id. efectos, 0\ 
cajas hojalata, 30 barriles sosa,. 20 cajas 
petróleo y 1 lancha. 
Para Nueva Gerona 
C. -'B. de Luna: 5 bultos efectos y 67S 
id. jarrones. 
1 Para Cienfuegos 
E . Ortis Torres: 2 bultos efectos. 
678 
Vapor inglés "Tredia," procedente de F l -
ladelfla, consignado á Louis V. Placé. 
Cuban Trading and Co.: 5,400 toneladas 
carbón. 
679 
Vapor alemán "Corcovado," procedente, 
de Tampo y escalas, consignado á Heilbut' 
y Rasch. 
DE TAMPICO 
Orden: 143 pacas henequén. 
D E V E R A C R U Z 
Romagosa y comp.: 200 sacos frijolea, 
Diciembre 9. 
6 8 0 
Vapor español "Telesfora," procedente 
de Liverpool, consignado á Galbán y Com-
pañía. 
PARA L A HABANA 
Consaguatalíioa: 263 bultos maquinaria 
y 100 cajas vino. 
M . Muñoz: 40 id cognac. 
E R O T A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A . R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400,000 
A C T I V O T O T A L . . . 106.500,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A otrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galian o 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Caibarién — Guantánamo.—M atanzas.— Antilla.— Manzanillo Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sanctl-Spírlt us.—Sagua la Grande. 
F . J . 3 H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía vr, 
C UOOÍ i o. 
D I A R I O D E L A M A K I N A . - - m H ( ú 6 n de Ja inoñnnfl.—Diciortíbre 12 de l ' J l l 
F . Bíwvman; 125 id bacalao. 
Rodríguez, González y ep; 14 bultos te 
jidos. ^ ^ 
González, Menéndez j cp; 1 id id. 
García Tnñón y cpj 4 id id. 
V. Campa y sp; 4 id id. 
Cobo y Basoa; 1 id id. 
Soliño y Suárez; 1 id W. 
Prieto, González y' cp; 4 id id. 
Alvaré, hno y cp; 8 id id. * 
uSárez, Infiesta y cp; 1 id id. 
K . R. Campa; 1 id id. 
R. Bango; 3 id id. 
Pella y Palomo; 3 id id. 
P . Gómez Mena; 2 id id. 
J . G. Rodríguez y cp; 1 id id. 
IVniáiidez, hno y cp; 1 id id. 
\! . Cabrera; 100 cajas hojalata. 
Santacruz y hno; 4 bultos efectos1. 
Palacio y García; 4 id id. 
J . Vidal; 2 id tejidos. 
V . Urumiela; 2 id id. 
Sánchez y hno A; 1 id id. 
Huerta Cifuentes y cp; 2 id id. 
Corujo y González; 3 id id. 
P. López; 2 id id. 
F . Gamba y sp; 2 id id. 
F . Bermudez y cp: 2 id Id. 
Díaz, Gutiérrez y cp; 1 id id. 
Loriente, hno y cp; 5 id id. 
B . Wilcox ycp; .50 tubos y 10 barri-
les aceite. 
Alió y cp: 1 bulto efectos. 
V . G. Mendoza; 1 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 140 id id. 
Dorado y Ruisánchez; 7 id id. 
M . Larín; 16 id id. 
Briol y cp; 6 id Id. 
D . Rodríguez; 4 id id. 
P. Alvarez: 1 id id. 
J . Ferrán; 1 id id. 
TVrosarril del Oeste; 84 id id. 
A. Incera; 37 id id. 
Humara y cp; 1 id id. 
L . F . dé Cárdenas; 2 id id. 
García v Sixto; 50 cajasi vidrio. 
G. Cañizo G; 32 id id. 
.T. Balcellsi y cp; 1 bulto efectos. 
Taobada y Rodríguez; 4 id id. 
Almagro y cp; 6 id id. 
International Com y cp; 4 id id. 
E . Sarrá; 42 id drogaa . 
Suárez y hno: 3 k. hierro. 
Capestany y Garay; 601 id id. 
J . Aguilera y cp; 481 id id. 
Casteleiro y Vizos-o; 120 id id. 
Carmona y cp; 6 id id. 
Urquía y cp; 8 id id . 
S. Eirea; 64 id id. 
Tadal y Saavedra; 45 Id id. 
G. Acevedo; 6 id id. 
M. Viar; 17 id id. 
Migoya y cp; 7 id id. 
A . Ibern y cp; 115 id id. 
Achútegui y cp; 23 id id. 
J . de la Presa; 25 id id. 
Sobrinos de Arriba; 50 id id. 
Abril y Alonso; 69 id id. 
Fuente, Presa y sp; 25 id id. 
Aspuru y cp; 11 id id. 
Tabeas y Vila; 10 id id. 
Araluce, Martínez y cp; "52 id id. 
A . Díaz de la Rocha y cp; 19 id id. 
Orden: 871 id id; 12 id efectos; 240 
cajas hojalata; 1 caja maquinaria; 50 id 
bacalao; 2.500 sacos arroz; 6 barriles 
aceite; 25 cajas vidrio; 160 barriles sosa 
25 id soda; 684 sacos papas y 231 barriles 
uvas. 
PARA MATANZAS 
Silveira, Linares y cp; 67 bsjriles sosa 
Urechaga y cp; 20 bultos hierro. 
Orden: 1.000 sacos arroz; 30 casaos bo 
rax; y cajas galletaR y 1 id vidrio. 
PARA CARDENAS 
Orden: 1.250 sacos arroz; 100 sajas ew 
veza; 150 fardos sacos y 18 bultos maqui 
naria. 
P A R A SAGUA 
Menéndez 3' cp; 9 bultos efectos. 
Arruza B . y cp; 11 id hierro. 
Cuban Central R. v cp; 218 id id. 
J . M. González: 586 id id. 
PARA C A I B A R I E N 
Urrutia ,7 rp; 491 bultos hierro. 
Pringas, ZorriMa y cp; 4 i defectos. 
Martínez y cp; 50 cajas sognac. 
Arias y cp; 5 bultos efectos. 
A. Vidal y cp; 5 id id. 
Tmaz y cp; 102 id hierro. 
R. Carus y cp; 3 id efectos. 
. E Inchausti; 68 id hierro. 
L . Ugalde; 10 id efectos. 
Orden: 7 id maquinaria y 263 fardos 
Bacos. 
P A R A GUANTANA ÍO 
A. Vidal y cp; 960 bultos hierro. 
Rafals, Ribas y cp; 19 id id. 
Alonso, Veloso y cp; 12 id id. 
Orden: 1.006 sacos arroz; 6 Ibarrilea 
aceite; 145 fardos sacos; 30 bultos maqui 
naria y 8 id hierro. 
F A R A SANTIAGO D E CUBA 
Centro Gallego; 69 id id. 
P. Herrera; 3 id id. 
Trespalacios v Noriega: 19 Id id. 
Santahalla, Valdés y ep: 8 id id. 
V . Marrero; 54 cajas cerillas. 
Fernández y González: 3 id id. 
H'J Crews y cp: 13 id id. 
H . Avignone: 100 caja» botellas. 
.1. Balcclls y cp 35 id Id. 
R. Torregrosa: 7 id cohcolate. 
Nitrate, Agencia y cp; 1.302 acos abo-
\ .T. R. Pagés; 3 bultos efectos. 
Pomar y Graiño; 12 id id. 
.G. Pedroarias; 7 id id. 
R. Benitez y hno; 3 id id. 
M. Gruber; 5 id id. 
Humara y cp; 7 id id. 
F . Taquochel; 11 id droga». 
Suárez y hno; 3 id efectos. 
Viuda de rOtiz é hijo; 2 id id. 
Méndez y Gómez; 9 id id. 
S. Redondo; 200 barriles cemento y 2 
bultos efectos. 
J . Alvarez; 20 id id. 
Romafiá, Duyos y cp; 2.000 garrafones 
vacíos. 
B4 G. de Terry; 3 buHoq efectos. 
López, Río y cp; 6 id id. 
Ganccdo y Crespo; 275 barriles cemen-
to. 
Consignatarios: 1 caja armas. 
A. Fernández; 1.500 garrafones vacíos. 
J . Casado; 1.000 id id. 
F . Pérez Mora; 60 bultos efectos. 
M . Ruiz Barreto; 60 id id 
Canals y cp; 50 id id. 
Ruiz y cp; 6 id id. 
P. Fernández y cp; 23 fardos papel. 
V . Soler; 2 cajas efectos. 
M. Vila y cp; 1 bulto-hierro 
E . Canosa; 86 id id 
Chaparra, Sugar y cp; 75 id id. 
Marina y cpj 6 id id. 
Urquía y cp; 3 id id. 
B . Alvarez; 10 id id. 
Benguría, Corral y cp; 5 id id. 
Fuente, Presa y cp; 1.184 id id. 
E . García Capote; 285 id id. 
Araluce, Martínez y cp; 7, id id. 
F . Ríos; 11 id id. 
Aspuru y cp; 20 Id id. 
B . Lanzagorta y cp; 8 id id. 
Ortiz y Díaz; 97 id id. 
Orden: 2.430 id id; 19 id droga»; 516 
id efectos; 105 barriles ceninto y 18 bul-
tos maquinaria.. 
6 8 2 
Vapor inglés "Magda," procedente de F l -
ladelfia, consignado á Louis V. Placé. 
"West Indies Goal and Co.: 2,600 tonela-
das carbón. 
Ferrocarriles Unidos; 8 id id. 
Viuda de Aedo Ussia v Vinent; 16 id 
Rubiera v hno; 1 Id id. 
Andreu y Pellyá; 23 id id. 
P . Casey y cp; 26 id id. 
.1. M. Otaolaurruclii; 2 id id. 
Humara y cp; 6 id id. 
Aspur uy cp; 37 id Id. 
H . Crews y cp; 3 id id. 
Moré y Sobrino; 1 id id. 
García y García; .1 id id. 
Palacio y García; 11 id id. 
Revista Mercantil; 7 id id. 
Canoura y cp; 5 id id. 
E l Mundo; 7 id id. 
A. Uriarto; 100 id id. 
G. E . Jenkins; 6 id id. 
M. ,Kohn; 17 id id. 
J . Alvarez; 18 id id-. 
Central Lequeitlo; 2 id id. 
S. Benejan; 3 id id. 
J , G. Alvarez; 3 id id. . 
A. Incera; 34 id id. 
García Tuñón ycp; 11 id id. 
Marina y cp; 10 Id id. 
Briol y cp; 66 id id. 
Wong Him; 8 id id. 
Q. Sang; 8 id id. 
Gutiéirrez y Gutiérrez; 3 id id. 
Dearborn W. D. y cp; 5 id id. 
H . J . Metz; 2 id id. 
Yen Sancheon; 13 id id. 
The Trading y cp; 1 id id. 
Gaubeca y cp; 6 Id id. 
C . Pedroarias; 29 id id. 
Hierro y cp; 4 id id. 
C . Diego; 2 id id. 
Centro Gallego; 118 id id. 
E . Portilla; 4 id id. 
U . S. Armada Americana; 50 id id. 
Orden: 287 id id; 11 id ferretería; 3 
id tejido»; 10 cajas whiskey; 28 id galle-
tas; 7 fardos papel; 100 barriles manza-
nas y 2 automóviles. 
6 8 6 
Vapor noruego "Chrlstiam Knudffen," pro-
cedente de Baltimore y escalas, consigna-
do á Louis V. Placé. 
DB B A L T I M O R E 
Aponte y Rojo: 3,451 toneladas carbón. 
D E N O R F O L K 
Aponte y Rojo: 2,5|86 toneladas carbón. 
117 
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6 8 3 
Goleta inglesa "Hartney W.," procedente 
de Canning (N. E.,) consignada á la Orden. 
M. López y comp.: 3)809 barriles papas. 
Día 11. 
6 8 4 
Vapor americano "Mascotte," procedente 
de Knights Key y escalas, consignado L G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
D E K N I G H T S K E Y 
J . Rojas; 2 cajas efectos. 
Martínez y cp; 2 id id. 
Canto y cp; 1 id Id. 
P. Kovira; 542 bultos hierre. 
T. Francoli: 37 id id. 
Sarabia y^Diego; 6 id id. 
Domingo y cp; 16 Id id. 
O. Morales y cp; 7 id drogas. 
Soler, Sanes y cp; 298 id hierro. 
W. Masson; 1 perro. 
Orden: 350 sacos arroz; 13 barriles acei 
te; 11 bultos hierro y 6 id maquinaria. 
P A E A CIENFÜEGOS 
J . Eeigosa; 3 bultos efectos. 
.1. Llovió; 90 id hierro. 
V . García; 2 id efectos. 
Tardona y cp; 100 cajas cerveza. 
Odriozola y cp; 1.175 bultos hierro. 
S. Balbín y Valle; 50 fardos sacos. 
Hoff y Praida; 73 bultos hierro. 
W. G. Pallan; 1 id efectos. 
J . Villapol; 3 id.id. 
Mayo y cp; 58 id hierro. 
González, Gama y cp; 3 id tejidos. 
•Rangel, Novoa y cp; 3 id id. 
Asensio y Puente: 1 id id. 
Claret y cp; 2 id id. 
F . Gutiém-z y cp; 974 id id. 
^ Orden: 1 caja efectos y 212 fardos sa-
cos. 
A. García y cp; 55 bultos hierro. 
A. Fernández y ep; 106 id id. 
Día 10. 
6 8 1 
Vapor alemán "Adelheid," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado .H Ernes-
to Zimmermann. • 
D E C H R I S T I A N I A 
B . Alvarez; 120 barriles clavos, 
í levia y Miranda; 50 cajas bacalao. 
H . Astorqui y cp; 100 id id. 
Eomagosa y cp; 200 id id. 
Wickes y cp; 250 id id y 6 id buches. 
Carbonell, Dalmau y cp; 200 id bacalao 
F . Bowman; 125 id Id. 
J . M. Mantecón; 125 id mantequilQa. 
Lykes y hno; 3 id efectos. 
1 OrrVen: 10 barriles aceite; 7.000 cajas 
leche; 250 barrils clavoa; 310 cajas baca-
lao; 50 id conservas; 6 barriles ácido; 100 
id potasa; 4 cajas efectos; 575 sacos pie-
dras; 192 fardos papel; 387 id pasta de ( 
madera y 266.051 adoquines. 
D E A M D E K B S 
L . Serrano L ; 2 bultr4» efecto». 
A. Canales; 1 id id. 
l í . O. Marina; 16 idid. 
Costa y Barbeito; 9 id id . 
Gutiérrez y cp; 6 i^ id. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 8 id i^ . 
M . P . Moré; 13 id id. 
.Majó y oClomcr; 4 id drogas. 
Suárez y Rodríguez; 1 id efecto». 
Boning ycp; 6 id id. 
H i Upmann y cp; 8 id Id 
M . Fra-nkfiirter; 1 id id. 
"Will, Rey y cp; 2 id i l . 
B . Larrazabal y cp; 4 id id. 
Sánchez y Mosteiro; 2 id id. 
C. Pérez; 5 id id. 
A . Salas; 3 id id. 
Romero y Tobio; 15 id id. 
Armour y cp; 5 barriles jamones; 90|3 ¡ huevos 
puercb y 200 cajas hueles. 
A. Armand; 400 id id. 
L . Frank y cp; 600 id id. 
D E C A Y O H U E S O 
Southern Express y cp; 25 barriles pes 
cado. 
6 8 5 4 
6 8 7 
Vapor americano "Esperanza," proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado á, Zal-
do y Compañía. 
D E V E R i C R U Z 
Santamaría, Saenz y cp; 170 sacos fri-
joles. 
Lavín y Gómez; 60 id id. 
Galbán y cp; 75 id id. 
Romagosa y, cp; 128 id id. 
Wickes y cp; 80 id id. 
J . González Covian; 200 id id. 
Pita y hno^; 325 id id y 225 id garban 
zos. 
Rubiera y hno; 2 bultos efectos. 
Palacio y García; 5 id id. 
D E P R O G R E S O 
A. Bas; 7 barriles pescado. 
Martínez, Castro y cp; 30 pacas hene-
quén. 
: 40 sdrones pescado y 1 caja 




Vapor americano "Monterrey," proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y 
Compañía. 
E . H . Swan; 3 cajas dulces y 1 barri 
manzanas. 
Galbná y cp; 250 sacos harina y 17¡3 
manteca y 7 cajas tocino. 
W. A . Chandler; 1 caja ostras y 332 
bultos frutas. 
W. B . Fair; 1.400 cajas y 50|2 id le-
che. 
A. Reboredo; 155 bultos frutas; 1 id 
coliflor y 1 Id apio. 
B . Pérés; 206 id frutas; 1 id coliflor 
70 id coles; 1 id apio; 2 id remolacha y 
4 id zanahorias. 
J . González Covan; 50 sacos frijoles 
Pita y hnos; 50 id id. 
R. Torregrosa; 7 bultos quesos; 69 id 
frutás; 10 barriles jamones; 5 cajas hi-
Queada y cp; 15 atados tabaco. 
F . Bowman; 50 barriles manzanas. 
M. López 700 sacos papas. 
Vidal, Rodríguez y cp; 21 bultos quesos 
2 id ostras; 1 id manzanas; 2 id carne; 8 
id dulces y 199 id frutas. 
Milian Alonso y cp; 500 id id. 
Milian y cp; 200 id id. 
Milanéa y Alfonso; 250 id id; 25 id frl 
joles; 202 cajas conservas y 1 id mues-
tras. 
Cárdena y Jiménez; 4 bultos coles } 
139 id frutas. 
H . A . Me. Andrew; 5 cajas trigo; 10 
id arroz; 6 id harina de maíz y 1 barril 
harina. 
S. S. Friedlein; 60 cajas avena y 100 
id sapolio. 
Gwinn y Gowell; 300 sacos papas; 1 
caja efectos; S id ostras y 110 bultos efec 
tos.. 
A . Moeller; 2 cajas conservas; 1 id 
dulces; 1 id vino y 7 id efecto». 
Suárez y Lpóez; 149 barriles y 28|2 id 
uvas. 
j . Crespo; 250 cajas dátiles y 50 sacos 
frijoles. 
Lavín y Gómez; 250 id id y 100 cajas» 
bacalao. 
Wickes y cp; 150 id id. 
Galbé y cpj 400 id ,id. 
, E . R. Margarit; 350 id arenques. 
F . López; 41 id dulces. 
J . M . Mantecón; 5 id id. 
.1. F . Bmguet; 35 id conservas. 
Swift y cp; 25 cajas óleo. 
Sucesores de P. M. Costas; 8 id papel 
y 50 cajas harina de maíz. 
Alonso, Menéndez y cp; 250 cajas con-
servas. 
Valdés, Inclán y cp; 4 sacos trigo. 
Fleischmauu ycp; 10 cajas levadura, 
E . Sarrá; 4b bultos drogas. 
M. Johnson; 32 id id. 
F . Taquechel; 8 id id. 
A. González; 2 id id. 
M. Barba; 2 id efectos y 200 atados 
mangos. 
A Fernández; 1 bulto efectos. 
R. 1. Vidal; 5 id id. 
J . López R; 23 id id. 
A . García; 1 id id. 
Armonr y De Witt; 3 Id id. 
V . Campa y cp; 3 id id. 
Kwong W. On; • 10 id id. 
Purdy y Hnederrson; 31 id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 14 id id. 
A. Mestre; 14 id id. 
Havana 6oal y cp; 12 id id. 
Cuban and P . A . E . y cp; 69 id ícL 
Southern Express y cp; 23 id id. 
TJ. S. Express y cp; 29 id id. 
M. J . Dady; 13 id id 
Vilaplana, Guerrero y op; 2 id id 
F . Sánchez; 3 Id id, s 
Cuban Trading ycp; 454 id id. 
Méndez y Abadín; 7 id id. 
Harris, hno y cp; 32 id id. 
Catchot y García Menéndez; 23 id id. 
Feríándcz, Valdés y cp; 19 id id. 
Fradera y cp; 4 id id. 
Schchter y Zoller; 42 id id. 
J . Mercadal y hno; 8 id id. 
CoMía y Miranda; 5 id id. 
M. Iribasren; 11 Id id. 
T . L . Huston; 1 id id. 
Mercedita Sugar y cp; 182 id id. 
0. H . Thrall y cp; 7 id id. 
J . Fortún; 14 id id. 
Sánchez, Valle y cp; 2 id id. 
Suárez, Infiesta ycp; 1 id id. 
20 p 0 P. 
19^ pOP. 
5% pOP. 
4 p|0 P. 
%y¿ P O P . 
9% pOP. 
2% !̂0 D. 
10 pío ?. 
Londres, 3 d'v 20% 
Londres, 60 d¡v 19% 
París, 3 d|v 6% 
Alemania, 3 d|v. . . . . . . 4% 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidos 10 
.. ,. «0 dlv 





Azúcar centrifuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén-, A precio de em-
barque, á 6% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á, 5% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, diciembre 11 de 1911. 
Cuba 1U 
A«rliro»a Oe Puerto 
Príncipe 65 
Banco Nacional de Cuba . . 118 
Ban=o Cuba 
Compañía 6* •srrocarrilee 
Ua»4os d* '.a Habana y 
Alj;.-icep*<i Jo P.fKia limi-
tada 94% 
Ca, SJfectrica le Santiago de 
Cuba 22 
Compañía del Fe.-rocarrll del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Raílway'» Limited Prete-
ridas N 
M. Id. (comunes) N 
KerrocarrU de Gibara & H.oH-
ffuín N 
Coinpañff» Cubana de Alam-
brado de Ga«. . . . . . N 
cidad de la Habana . . . 106 
Dloi.^ •. f u- Hauana Prefe-
rentes ' 
Nueva Fábrica de Hielo . . . 
\ , ' •« ja tía-
baña (preferentes) . . . . 110 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construcdí»-
nea. Reparad one» y Sa-
neaml<»ntc Cuba. . . . 
Compañía Havana m*ct.ne 
R&ÍT'way'y C a (pi-eíerm-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
OnmoRñfc. Anónima de Ma-
tanzaK 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Corapaftía Vidriera de Cuba. 
F̂ tantn ^óotric» de Sancti 
Srrtrttu* 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Loa 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba . 
fd. Id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 






















Habana, diciembre 11 de 1911. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
BVIetefl del Barre Español de ta lala d« 
Cuba contra oro. de 4% á 5% 
Plata española contra oro español 
99 á 99% 
Greenbacks contra oro español, 109% 109% 




O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 11 de Diciembre de 
1911, hechas al aire libre on "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente p»-
r* el DIARIO DE LA MARINA. 







arómetro , á las 4 p. m.: 76.3'2. 
Empréstito de te RapObllo* 
de Cuba 113% 115% 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 109 114 
GOHSULADOGEHERALDE MEXICO 
Z E J I S T O X T 3 3 - A . 
D E C A N A T O D E L C U E R P O C O N S U 
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
H A B A N A . 
R e p ú b l i c a Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Vil legas 
n ú m e r o 60 (altos.) 
Aus tr ia H u n g r í a , s eñar J , F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austr ia H u n g r í a , s e ñ o r René Bern-
des, V i c e c ó n s u l , Cuba 64. 
B é l g i c a , á cargo de l a L e g a c i ó n , 
O'Rei l ly n ú m e r o 30, altos. 
" N E W Y 0 K 1 S T O C K Q Ü Q T A T M S " 
Seil IT MILLER & G8MPANY, MEMBERS OF1HE «EW YORK S10KG EXCHAN6E 
Office No. 2 9 B r o a d w a y , New Y o r k City 
Comsponients M. DE C i R D E M S & Co., B O G O M T I O N A l , Rooms 212 & 214 
T e l e f o n e s A-3531 & A-353) 
S E C Ü E I T I E S 
Bolivia, spñor J u a n Palacios, Cón-
sul. J e s ú s Mar ía 49. 
Bras i l , s eñor doctor Gonzalo A r ó s 
tegui, Aguiar lOS1^. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Sitios 166. Ausente. 
Chile, scfioi- Baldomero Lopetegui, 
Cónsul Encarga'do del Consulado Ge-
neral . 
Colombia, á car^o de la l e g a c i ó n , 
Costa Rica , doctor Emi l io Mathen, 
Cónsul . Bernaza 58. 
Dinamarca , s eñor Thorva l L . C u l -
mel. Cónsul , Mercaderes 16%i 
Ecuador , s eñor P . D . Duque, Cón-
sul, Espedrado 30. 
E s p a ñ a , s e ñ o r Pedro Cavanillea, 
Cónsnl , Obispo 21, altos. Ausente. 
E s p a ñ a , señor V i e e n t é Palacio, V i -
ce Cónsul , encargado del consulado, 
Obispo 21. 
E s p a ñ a , señor Antonio de la Cierva, 
Vice Cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
J . L . Rogers, Cónsul General , altea 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
J o s é Springer, V i c e c ó n s u l Generai,. 
altos del Bamco Nacional. 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
H . P. Starret, V i c e o ó n s u l sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de M é j i c o , señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104, altos. (Decano.) 
F r a n c i a , á cargo de l a L e g a c i ó n . 
G r a n B r e t a ñ a , Mr. Denys Cowan, 
Vicecónprul, San J u a n de Dios n ú m e -
ro 1, altos. 
Orecia. señor Alfredo Ubarrér» 
Cónsul , edificio del Banco Xacional 
Guatemala, señor Kmilio ^ a : 
Cónsul General, Lealtad 116. ^ 
Honduras, s e ñ o r Ascensio Heves 
do. Cónsul general, Sol número 5 a^ 
tos. 
I ta l ia , á, cargo de la Legación 
Noruega, señor Hils Ohr. \ ) \ \ \ ^ 
V i c e c ó n s u l , Kefugio número 10, ^3 
P a n a m á , señor Eduardo C a r r a s ¿ | 
]lo Mallarino. Cónsul , Virtudes 30 l" 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. ' 
P a í s e s Bajos, señor Carlos Arnold. 
son, Amargura 6. 
P a í s e s Bajos , señor M. M. Pinedo 
Cónsul General, Aguiar 101. 
P e r ú , señor AVnrren , E Harían 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
.Portugal , s eñor Leslie Pautin, Con. 
guiado 142. 
^cusia. s e ñ o r Regino T.ruFfin, ^ 
«ul. edificio del Banco Nacional. 
Rusia , Mr. Maree! L e Mat, Yice. 
cónsul , Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano ^la. 
zón. Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por, 
tugal Mart ínez , Vicecónsul , San Pe-
dro 6, altos. , 
Suecia, señor Oscar .Arnoldsoa, 
Cónsul O n e r a l , Amargura 6. 
Uruguay, señor J o s é Balcells. 
sul, Amargura 34. 
Venezuela, s eñor Simón Mnssó w 
cónsul , L o n j a del Comercio. ' cecó s l 
Noviembre de 1911. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A . - P I S O 3 TELEFONO A-105S 
Presidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ. 
Vicepresidente: 
MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emetedo Zorrilla. Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, LU 
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsino Buatlllo. 
Administrador: Manuel L . Calvet—Secretario Contador: Eduardo TéHez,—Le» 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduana*, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en «I despacho de las solicitudes. 
C 3642 1 
CMKÍPAMA D B a S f f ü S O S M U T U O S C O N T E á m C l í N D I C 
Fvndftda en el año 1855. 
(Metefts w m edificio propio: Bmpfldredo a é a e r o S4 
Se recuerda á los señores socios da esta Compañía, que por alguna variacién en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por tai 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
5383 N-l 
B A N C O N A C I O N A L D E C 
A L A S PERSONAS Q U E S E PROPONEN SALIR DE LA 
CIUOAO POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
\ , \ Departamento é* Aparíadoe de S«furrd«d ofeeoc su nueva B¿v»> 
da para baOI—, cenetrutde esceliwfvftmente para el depósito de baó* 
lea, caja» y paquetee eententende artíoules de valer» sewe lugar ék 
ahsalwta eaguridad centra Incendio é robe. . v- f - | 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento de Camblee ofrece Cartas de Oódltc, así eoa»» 
Chequee de Viajaros de ta Aaceración Americana de Banqueros y de 
taa principales Compañlae de Exprese, lee euales son pagadero» per 
las cantidades que se requieran en ouaiquier p-rte del mundo. 
El valer de lee cheques ne usados eerá retniegrade per la Oficina 
Central ó las 8t»»ursa4ee. 
C 3637 
s m m m l e t r a s 
2% Amalgamated Copper . . . . . . . . 
4% American Smeltlne 
»% American Su«ar 
2% American Car ¿fe Foundry 
American Loc»>»otive - . 
U. S. Rubber Common 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baltimore A Oblo 
&% Brooklyn Rapid Transit 
99i Canadlan Pacific 
S% Chesapeake & Okio . 
West, ilaryland 
Brie Common 
Ift Great Northern Preíerrod 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
|% LoUisville & Nashville 
MiBBOuri Pacific 
Missouri Kansas & Texaa 
6% New York CentrnJ 
7% Northern Pacific 
69}- Pennsylvanla R. R 
6% Reading 
Rock Island Comraon . 
6% Southern Pacific 
Southern Railway 
Ife Chicago Milwake & St. Paul . . . . 
10% Union Pacific 
5% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred . 
Wabash Common . . 
. Wabash Preferred . 
Chicago Grt. "West s . 
Chlcaro Grt West P 
««i Consolidated Gas . 
6% American Beet Sugar 
General Elect 
Algodón de Diciembre. . . . . . . 





































































































































i . l i i i M c m i i i s \ c u . n i . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalments establecida en 1844 
Giran Letras á, la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 











Pi-ciembre 11 da 1911'. 
NOTA.—-Las cotteaciones má» altas y más baja* estAn sacadas de los catriegra^ iDa£ que reclEamoe. 
Z A L D O Y C 0 M F . 
Kaeen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan carias de crédito 
sobre New York, FUadelfia, New Orleaus. 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudad(« 
iróportantes de --a Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos «le 
Méjico. 
En combinación con los señoras F . B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solare* 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dloli» 
ciudad, cuyee cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
u o s d e R . A r g ü í 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono núm. 7a—Cable: «Ramonarfll»* 
Depósitos y Cuentas Corrientes, ^f ' 
«itos de valores, haciéndose cargo del ^ 
oro y Remlaidn de dividendos é lnt«re 
ses. Préstamos y Pignoraciones d<3 valor* 
y frutos. Ccmpra y venta de valores P 
blicos é Industriales. Compra y v * " " . 
letras de cambio. Cobro de letras, w 
nes. ecc, por cuenta ajena. Giros s0^, .^ 
principales plazas y también sobre lo» P" 
blos de España, Islas Baleares y Cañar»»-
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O^, 
J . A . B Á t f C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 716. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre sobre Nueva York, Nueva p<** 
tedas las plazas comerciales de loe Estados ' cruz. Méjico, Síun Juan *itTí B*y0?Z 
1 . B A L C E L L S 
(S . en Co.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y ¡^f3^ YorK, 
4 corta y larga vist», sobre Ne^r,r3ieí 
Londres, Parte, y sobre todas la¿ ^ *r¿s 1 
Y pueblos de España é Islas 
Cenarlas. . cor 
Agentes de la Compañía de SeS«IU _ 
tira incendios 
C 2050 
N . G E L A T S Y 
108, AGUIAR 108, osqü'"a 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el 
cartas de crédito y 9<'a" * 
4 corts y iarge vista Ver»' 
v-3. Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ifsu Londres. París, Burdeos, ^ Cf*£fJ3 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé- Hamburgo. Roma. Ñipóles. gaint 0 'i* 
rica y sobre todas la^ ciudades y pueblos Marsella, Havre. Lslla. ^Tam^¡' F l o r ^ ^ 
da España. Islas Baleares y Canarias, aal «n. Dleppe. Tolouse, Vc^:o'?obre ^ 
como las princjpales de esta Isla. Turtn, Masino, eic; asi c0"' 
CORR£SPONSAUES DEL BAN'CO DE ̂  capitales y Provincl'lfl °NAR|A6 
ESPAÑA EN LA ¡SLA DE CUBA ESPAÑA E ISLAS ^ ^ . , 1 4 
C 3029 78-1 O, C 2540 ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i S p do la mañaná.—t)kiem.bre 12 cíe 1911. 3 
E D E D O R D E U N C O N G R E S O 
Ha terramado sus provechosító tareas 
fá ^American Pnblie Health Aésoeia-
t iou" en su 39.a nninión anual, tenida 
en nuestra capital de los días 5 á 9 
del corriente mes, y nos parece bien 
hacer un examen de conjunto, en que 
procuraremos hacer resaltar lo que juz-
gamos de mayor irtiportanéia y de más 
¿eneral interés. Nadie exti-añará que 
eoncedamos preferente atención á los 
trabajos de nuestras autoridades'.sani-
tarias- al cabo se relacionan estrecha-
mente con nuestra propia vida y, po-
demos decirlo con legít ima sa'lisPacción, 
en esta asamblea internacional han 
queidaido á notable altura los elementos 
directores de nuestra sanidad, y nos-
otros, que digan lo que quieran los sus-
picaces, compartimos los triunfos de 
.•Tuba y nos hacemos part íc ipes de sus 
tristezas como si fuesen tristezas y 
triunfos propios, consignamos con or-
ffiijlo este resonante éxito de la Sani-
dad Nacional. 
Muchos y muy meritorios trabajos se 
han presentado, pero queremos dedi-
car, algunas l íneas á los Cjiie estimamos 
más valiosos entre los .nacionales. Y no 
]o tomen á •descortesía los ilustres ex-
tranjeros que han sido'nuestros hués-
pedes 'de honor en la pasada semana; 
es que para nuestro público tient-n esos 
trabajos'un interés más a e tu al y más 
directo, y la actualidad mueve nuestra 
pluma periodíst ica en esta dirección. 
E n la primera sesión general, cele-
brada en el "Ateneo" en la mañana del 
día 5, dio lectura el doctor Guiteras, 
Director de Sanidad, á un notable es-
tudio sobre la " F a l s a alarma de Fiebre 
Amaril la en Bañes , Cuba, en relación 
con la organización sanitaria de C u -
ba.'' Estudio como todos los de su in-
signe autor concienzudo y metódico, 
por él se ve claramente de qué modo 
diáfano y sincero, nuestro .Gobierno no 
acude al contraproducente ardid de las 
ocultaciones, y da cuenJ,a enseguida al 
m^ndo entero, de la pcsibi l iáad de que 
exista el terrible flagelo amarillo en el 
territorio de la República. También 
se aprecia, por esc estudio, la rapidez 
y eficacia con que se toman las medi-
das que,la ciencia aconseja para impe-
dir la propagación de ese grave mal. 
E n ê a raferaa sesión dió lectura , el 
doctor López del Valle, insustituibie 
:;¿«£e'."Local ue Sani ).•••.•! de.ja Llíibana. á 
una- nota prethninar de nn fr??'haio más 
extenso sobre "Fiebre Tifoidea en la 
Habana." Con claridad, con. elegancia 
de estilo que lleggba n hacer agradable 
á los profanos la árida mnteria. expuso 
el doctor Ldpez del Valle la s i tuación 
real de nuestra población con respecto 
á -esá enfermedad. Nos debemos a lá 
verdad y a'l público, y podemos decir 
que del interesante trabajo que men-
cionamos, se deduce que no hay moti-
vos fundados'para grande alarma. Hay , 
sí. mayor número de casos registrados 
-que en otras épocas, pero, este apa-
rente aumento puede deberse, como 
acertadamente induce el doctor L()pez, 
p, que en la actualidad todos dos casos 
de esa enfermedad son /£reportados " á 
la oficina de Sanidad, á que los médicos 
están sobre aviso y en casos benignos y 
dudosos que en otras circunstancias ha-
brían pasado inadvertidos, se hace el 
diagnóst ico exacto por medio del exa-
men de la sangre y. como es natural, se 
suman en la estadís t ica general. Uno 
de los argumentos que nos parece más 
poderosos para aceptar esta interpre-
tación es el hecho, por el doctor Ló-
pez consignado, de que la mortalidad 
proporcional ha descendido mucho: de 
un 20 á un 30 por ciento, que parece 
ha sido anteriormente el promedio, en 
el pasado mes de Noviembre sólo ha si-
do de 12'2 por ciento, y esto no puede 
explicarse más que por la circunstan-
cia de que esos casos beniernos. que 
casi todos se curan, entran ahora en la 
estadística y aumentan el total, pero— 
y esto es más importante—rebajan 
grandemente el tipo medio de mortali-
dad. 
Se ve también, por el trabajo ert que 
nos ocupamos, que la Jefatura Local 
de la Habana, á tan hábi les manos con-
ddido del doctor on el anovo de ¡fraéi , 
I Varona y del doctor Guiteras, Secreta-
| rio y Director de Sanidad, respectiva-
I mente, -no descuida este asunto, y cuen-
ta con la decidida cooperación de un 
¡ grupo de médicos competentes y celo-
! sos en el cumplimiento de su deber, que 
se encargan de poner en práct ica todas 
| las medidas necesarias para el mejor 
éxi to de esta humanitaria campaña. 
E n la sesión á que venimos ref ir ién-
donos se leyó, en inglés , un notabil ís i-
I mo trabajo de los doctores Ensebio 
| Hernández y Domingo F . Ramos, sobre 
i "Homicul tura ," que d ió lugar á los 
, más laudatorios comentarios por parte 
de los señores congresistas. 
! Como se ve la sesión fué fecunda en 
labor, y eso que. por no alargar des-
mesuradamente este art ículo, no damos 
cuenta de valiosos trabajos de médicos 
cubanos y extranjeros á que en la mis-
ma sesií'm general se dió lectura y fue-
ron celebrados y aplandidos como mere-
cían. . 
Después han celebrado sus juntas es-
; pedales las secciones de "Laborato-
r io ." " E s t a d í s t i c a " é "Higiene muni-
c ipal ." en que se divide la Asocia-
, ción. 
i E n la sesión general del d ía 6, se 
leyeron-trabajos tan interesantes como 
I los de los doctores Frederic Monti-
| zambert, Director General de Sanidad 
del Canadá; John F . Anderson, Direc-
tor del Laboratorio de Higiene del Ser-
viino de Salubridad v de Hospitales de 
•M.tndna le los E E . U Ü . : y del doctor 
.1 nn. Guiteras. Director de Sanidad de 
• Cuba, sobre las medidas adoptadas por 
los gobiernos de los países respectivos 
para ( vitar la introducc ión del cólera 
¡ asiático en sus territorios, 
j De las fiestas, de la ses ión solemne 
! celebrada en el "Ateneo" la noche del 
i 5, del banquete que se celebró en " T e -
¡ l é g r a f o " l a noche del 9. nada hemos 
l de d'ecir, porque oportunamente hemos 
i dado cuenta de las mismas. 
L o único que queremos hacer, para 
terminar, es consignar la grata impre-
sión que nos dejan las interesantes y 
fruct í feras labores del Congreso, el 
éxi to qne 'ha obtenido la Sanidad cuba-
na en esta veri f icación que acaban de 
hacer los congresistas extranjeros 'de su 
magna y út i l labor; éx i to que la obliga 
á no retroceder, á seguir adelante, 
¡ s iempre adelaat«J " 
(Pa.-« «I DiA,RIO DE LA MARINA) 
5 de Dmimbre. 
Otras dos lecciones objetivas en pro 
del sistema parlamentario: una de ellas 
se deriva de la larga excursión orato-
ria hecha por el Presidente Taft y de 
una ingenua confesión de este. 
Mr. Taft ha confesado; en u n a ínter-
j puolicada por The OnHn,,!;, que 
su desacertado discurro sobiv la refor-
1 ma arancelaria, pronunciado hace un 
' año largo en Winona, lo había impro-
visado en el tren y se lo había diclado 
! á los taquígrafos, sin tener tiempo pa-
ra revisarlo. " S i yo lo hubiera revisa-
' do—ha añadido—hubiese omitido, ó 
i modificado mucho, ciertas cosas, que 
I produjeron mal efecto." 
i Pero ¿cómo evitar ese y ot'Txs acci-
I dentes? Se obliga á los Presidentes á 
1 recorrer, en esas excursiones, millares 
I de mil las de ferrocarril y á pronunciar 
centenares de discursos sobre asuntos 
I importante^. Además , tienen .que ban-
1 ouetear. que dar muchís imos aUretones 
¡ de manos y hasta que. incidir algo en á 
i besuqueo de tiernos infantes, habí) fíys-
sinrf: todo esto, bajo la presión ;L-! tienv 
po; v necesitand'o, también; despachar 
¡ apuntos urqrentes—y.alcrunos. menu-
dos—de gcbierno. nornue la corresoon-
deneia postal y teleorráfica los s-iorue á 
¡ todas partes. Y . al regresar á esta ca-
j pital, no están más deseansados;- por-
| que no hay en el mundo funcionario 
alguno más cargado de trabajo qre el 
Jefe de esta nac ión; audiencias, recep-
ciones, comidas diplomáticafi, políli;M 
exterior é interior, preparación de pro-
yectos de ley, nombramiento de. em-
pleados, hastfi de los más suballernos 
y resolución de negocios, no menois su-
balternos ó técnicos y que no debieran 
de ser de su competencia. Por ejemplo : 
uno de los primeros, en. que JVIr. Taft 
tuvo que dar decisión, apenas posesio-
nado de la Presidencia, fué e s t e : ' ' ¿ Q u é 
es whiskey?" 
Si la cuest ión era legal, hubiera de-
bido ir á un tribunal : si era' científica, 
i á una comisión de peritos, químicos, in-
genieros, industriales, fabricantes de 
licores, i Qrien se figura .'al. Rcv de I n-
glaterra ó al Emperador de Alemania, 
definiendo la cerveza, ó al Presidente 
Fall ieres fallando sobre la composi-
ción del ajenjo? 
Quien se encarga de hacer uro chas 
cosas, no puede hacerlas todas bien. 
H a y una historieta de cuando Napo-
león, desnués de su primera caida, fué 
enviado á reinar sobre la diminuta isla 
j de Elba. Un tal. Pons. francés del Me-
I diodía, hijo de catalán y .buen emplea-
' do, administraba las minas de hierro 
'de Porto PVrrajo, situadas en la isla. 
| Napoleón las v i s i tó ; y, pareciéndole 
| que la explotación era defectucsa. se 
lo dijo así á Pons; él le contes tó: '' Xo 
.'hago más que a justarme al Decreto 
i que rige sobre esta materia." " D e 
i Vuestra Alajestad. firmado en Milán, 
en tal fecha." Y se lo enseñó. 
1 —¡ A h ! — e x c l a m ó el g í a n Hombre.— 
¡ S i pudiera uno saberlo y preverlo 
. todo! 
Y . como eso no es posible, lo juicioso 
es no meterse en todo; y lo indicado 
es dividir el trabajo. Y este es el caso 
del Presidente de esta república • eje-
cuta dos tareas: la de Jefe del Estado 
y la de Primer Ministro; caie es como si 
en Inglaterra, un solo hombre tuviese 
que hacer lo que.hacen el Rey Jorge y 
Mr. Asfpiith; ó en España , lo que ha-
cen don Alfonso y el señor Canalejas. 
'El Sun, de Nueva York, ha dicho en 
estos días, que "se debería echar sobre 
a l g ú n otro funcionario responsable 
una oarte de la carga que pesa-sobre el 
Presidente." Pero ;,dónde está ese fun-
cionario "responsable"? Aquí, en lo 
polít ico, no hay más que uno: el Presi-
dente. Para aligerarle la carga, habría 
que renunciar a l sistema representa-
tivo. 
Otra lección objetiva en contra de 
este nos la da la reunión del Congreso. 
efectuada ayer. Y a se anuncia que las 
Cá. na ras, en esta legislatura, nada ha-
rán de provecho. < Por qué? Porque 
en la Cámara de Representantes tiene 
mavoría el partido democrát ico y en el 
Senado la tiene el partido republicano, 
al cual pertenece, también, el gobierno, 
asto es, el Presidente. Ni el Senado 
aprobaría ni el Presidente rat i f icaría 
medidas democrát icas votadas por la 
Cámara B a j a ; ni sería l ícito exigirles 
quedo hicieran, faltando á sus compro-
misos pol í t icos; coma, tampoco, lo sería 
el pretender que esa -Cámara, siendo 
democrát ica , votase en republicano. Y 
como se acarea la campaña para la elec-
ción presidencial. Senado y C i m a r a 
Baia y Preddente, sólo operarán en 
previsión de esa gran contienda. L a s 
Convenciones Nacionales, para desig-
nar candidatos, se celebraráii en Junio 
ó en Julio del año nué viene: hasta 
entonces, el Presidente y las dos Cá-
maras, se moverán, imitando á aouc-
11 os generales "maniobreros" del siglo 
diez y ocho, no para dar batallas, sino 
para evitarlas. 
U n semestre perdido por el pueblo 
qne presume de ser el más prá'Ctico del 
planeta, por l a culpa de este imper-
fect ís imp sistema de gobierno, tonta-
mente .copiado por Tas más de las repú-
blicas ibero-americanas. No sería así, si 
é l -Prés i i lénte de la Repúbl ica fuese un 
Jefe del Estado y no el director res-
ponsable del gobierno y de la po l í t i ca ; 
si esta, la hiciese un Primor Ministro, 
que no-contase con el apoyo del Parla-
mento; y;.si se pudiera disolver las Cá-
maras cuando estuviesen en desacuerdo 
con el ministerio; ó, aun no estándolo, 
citando, como sucede en Inglaterra, hu-
biera que consultar al país, to ejo fo the 
covvfry, sobre alguna cuestión magna. 
Con la Presidencia así entendida 'y 
praeticada/ este Mr. Taft sería un Pre-
sidente perfecto; porque es bondadoso, 
s impát ico , cordial y hasta tiene lo que 
en Franc ia se llama "lo físico del em-
pleo;" es, por su volumen, el digno re-
presentante Se la más voluminosa de 
'las repúblicas. Pero, como Primer Mi-
nistro y Jefe de partido y director de 
tramoyas polít icas, deja mucho que de-
sear-, no es bastante travieso, n i habla 
bien. ni. por lo que se ve, está sufi-
cientemente informado. Inaugurando 
estatuas, abriendo Exposiciones, revis-
tando eseuadras ó ejércitos, brindando 
coii champagne autént ico v besando 
hahies, más ó menos desirifectados, no 
habría pero que ponerle; como. Presi-
dente del Consejo de Ministros, no po-
dría competir con el senador Root, gran 
orador y político astuto, ni si-¡niera'con 
el actual Secretario de Estado, M r . 
Kn'oX que es un poco agresivo, pero 
sabe lo que se trae. 
Si aquí rigiera el sistema parlamen-
tario, cuando, hace algunos meses, los 
demócratas ganaron las elecciones de 
representantes, el Presidente Taft los 
hubiera llamado al poder. Ahora, se-
ría Mr. Clark Primer Ministro y su 
lugarteniente. "Mr. Fnderwond. Minis-
tro Te Hacienda; y se estaría haciendo 
polít ica demoeíát ica . que es la que han 
pedido los electores al retirar su con-
fianza al partido republicano. 
X . Y . Z. 
De " L a D i s c u s i ó n : " 
H A C I A L A S O L U C I O N 
Todas las noches se ve muy concu-
rrido el local del Centro de Vetera-
nos, donde como es natural, se co-
menta entre los libertadores el curso 
del problema palpitante y se cambian 
impresiones sobre las novedades de 
cada jornada. 
Por la impres ión dominante entre 
los veteranos, se advierte que se sien-
ten satisfechos ante los é x i t o s indis-
cufibles obtenidos por la c a m p a ñ a de 
, saneamiento administrativo y confir 
I'dos en que la C á m a r a a c e p t a r á l a mo-
1 d i f i cac ión del Senado á la L e y sobre 
•la suspens ión de la inaraovilida l. 
Sobre todo existe el deseo vehe-
mente de llegar cuanto antes á la so-
luc ión del asunto, por lo menos en 
aquella primera parte j.uzgada de 
efectividad inmediata, á fin de alejar 
cualquier asomo de intranquilidad en 
él país cubano, que necerita reposo 
moral absoluto para dedicarse á las 
tareas de la entrante zafra. 
Seguramente estas circuntancias y 
estos anhelos patr ió t i cos en que se 
inspiran los veteranos ha l larán eco 
entre nuestros congresistas y se ulti-
m a r á definitivamente, sin dilaciones, 
la aprobación de la reforma legisla-
tiva pendiente que facilita con ver-
dadera eficacia el cumplimiento por 
el Gobierno de las bases concertadas 
por la Comisión de Arbitraje . 
Todo indica que estamos, por for-
tuna, tocando la s o l u c i ó n . . . 
De " L a L u c h a : " 
Hace ya muchos d í a s que " L a L u -
c h a , " re f ir iéndose al profundo desa-
sosiego á que nos ha. conducido la 
l lamada cues t ión de "veteranos y 
guerri l leros," dec ía que nuestros 
po l í t i cos no pueden llamarse tales 
porque en todo "momento han venido 
demostrando hasta la saciedad,, su 
falta de cohes ión y su absoluta ca-
rencia de condiciones de gobierno. 
Y á este (respecto e s c r i b í a m o s : 
" ¿ A c a s o existe el partido liberal? 
Desgraciadamente no. 
E s a poderosa a g r u p a c i ó n un día, 
no es hoy otra cosa qice un conjunta 
de grupos fulanistas" á los que ni 
el peligro c o m ú n parece capaz de 
hermanar. Todos sus antiguos afi-
liados siguen l l a m á n d o s e liberales, 
pero no como en una gloriosa época, 
liberales á secas, sino liberales de 
J o s é Miguel, liberales de Zayas, libe-
rales de Asbert, liberales de H e r n á n -
d e z . . . Y como si eso fuera poco, 
dentro de cada uno de tales grupos, 
c o n t i n ú a n las subdivisiones, y en ca-
da provincia hay miguelistas de F u -
lano y Perencejo, zayistas de Zutano 
y Mengano, asbertistas de este ó 'el 
¡ otro sub-jefe, y hernandiztas de tai 
ó cual influyente cacique. 
¿ P u e d e llamarse partido pol í t ico á 
tan h e t e r o g é n e o conglomerado? 
L o s conservadores por su parte, 
aun viviendo en la opos ic ión , que es 
lo que más unifica á lag agrupacio-
nes, podíticas. sienten en su seno las 
alteraciones de encontrados deseos, y 
aunque éstas no se exteriorizan en 
forma ruda, todo el mundo sabe que 
no es una sola allí la cabeza, pensante 
y directora, y que existen amigos de 
Varona, y de X a n u z a y de Freyre , 
que se observan con p r e v e n c i ó n dis-
puestos á luchar si es preciso y que 
as í como hay partidarios de la tem-
planza en todo, los .hay también de 
la violencia, y que aprecian de muy 
distinto modo las cuestiones. 
E s decir, que en mal hora para el 
país , no contamos con partidos que 
puedan llamarse verdaderamente ta-
les ." 
E n ese concepto y e c h á n d o s e enci-
ma á pasos de gigante el per íodo elec-
toral., á nadie puede ocu l társe le el 
peligro que á su vez se avec ina; y de 
ahí que un colega de la m a ñ a n a cla-
me como clamamos nosotroe por que 
cuanto antes se provea á la Repúbl i -
ca de iun fuerte y resistente instru-
mento de gobierno. 
"Siempre luchar, de España es el 
destino," podemos decir parodiando al 
poeta. 
E n su historia apenas hay una tre-
gua. 
Otras naciones después de sus triun-
fos han recibido el premio del des-
I canso. 
E s p a ñ a ha triunfado para volver á 
luchar. 
A l acabar con los moros entró con 
los comuneros, los luteranos y los tur-
cos en Lepante. 
A l terminar con ellos la emprendió 
contra los franceses. 
Más tarde los carlistas, los france-
ses de nuevo, los constitucionales, los 
moros de Africa , los republicanos, los 
hispano-americanos, otra vez los rife-
ños, los ultraradieales de Barcelona. . . 
Lucha perpétua con los enemigos da 
luera ó con los de casa. 
O con unos y con otros al mismo 
tiempo. 
Por eso no nos alarma tanto su 
s i tuac ión actual. Y es á la verdad di-
fícil y complicada. 
Dos enemigos tiene ahora en Marrue-
cos : la tenacidad de los r í fenos , no bien 
escarmentados aún con sus sangrien-
tos descalabros, y la ambic ión persis-
tente de Franc ia , que sorda á pactos 
y á tratados, sueña con su hegemonía 
en el Norte de Afr ica y lleva clavada 
la pesadilla de Larache y Alcazarqui-
vir. 
Este segundo enemigo, es más tai-
mado, menos franco y sincero y por lo 
tanto peor que el primero. 
Y en su casa lucha E s p a ñ a con los 
sucesores de la "semana t r á g i c a " de 
Barcelona, con los azuzadores de la 
huelga general revolucionaria, con los 
partidarios de los bufos comuneros y 
asesinos de Cullera, con los que ha-
ciendo banderín del castigo de aquél los , 
como lo hicieron de la muerte de F e -
rrer, no han reparado en calumniar an-
te las naciones extranjeras el honor del 
Ejérc i to y del pueblo español . 
Refiriendo esta ola de agitaciones in-
testinas, escribe E l Comercio: 
E s t á formada por elementos de todos 
los partidos radicales, que aunque no 
acaban de entenderse entre sí en pun-
to á doctrinas y jefaturas, están de 
acuerdo en una aspirac ión c o m ú n : en 
la de derribar la monarquía y destruir 
toda clase de tradiciones, á reserva de 
luchar después por el triunfo del ideal 
de cada uno de los grupos, cueste lo 
que cueste. 
Xo reparan en medios esos elemen-
tos para lograr su fin: desde la lucha 
incruenta en el Parlamento y en la 
Prensa hasta el mot ín sangriento en 
plazas y calles, con sus secuelas de in-
cendios y asesinatos, todo lo emplean y 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
R E C O N S T I T U Y E N T E G E N E R A L 
L a mayor parte de los fosfatos de cal 
del comercio contienen proporciones sensi-
bles de sulfato de cal, el cual puede aca-
rrear desórdenes graves sobre todo en los 
I niños de muy corta edad. E l , fosfato de 
| cal que forma la base de la "FOSFATINA. 
• PÁXJERES," ~no contiene el menor vestigio 
I de sulfato de cal, según lo ha reconocido 
j el sabio profesor Liebreitch. Por lo tanto, 
DO - hay alimento mejor para la infancia. 
A Tos A SMÁTICOS ^ 
A los que sofocan 
A los que tosen 
Los médicos dicen hov: « Usad Igg 
P O L V O S L O U 1 5 9 L E G J - R A S » 
E s un rnmedio maravilloso que calma instantá-
neamente los mA» violentos accesos de Asma, la 
Tos violenta y prolongad» de las ¿ronqultls anli-
guac, el Catarro y las consecuencias de la Influenza. 
Lo» 
P O L V O S L O X J I S L E G A R A S 
d i n siempre los mejores resultados. 
H. BERTHIOT, Ftrm", 14, m fles IMí, PARIS 
Depósitos en todas las principales Farmacias 
de la ISLA de CUBA. 
L A 
C 3652 D. 
E N S a n R a f a e l 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . — 6 s m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . E n 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a - S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
G E O R G E S O H N E T 
C O N T R A B O N A P A R T E 
V K l i S I O N C A S T E L L A N A 
D E 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Esta novela, editada por la librería Paul 
Ollendorff," de Farís, se halla de venta 
en ca*ia de Wilson. Obispo 54.) 
f Continúa.! 
«vas que forman el fondo del dialecto 
formando. Parec ía tonto de' capirote y, 
en todo caso tan -diferente dé Nenfmal-
lín, 
que no era posible confundirlos, so-
ore todo porque NU estatura era lo me-
Üos cuatro pulgadas mavor, y el timbre 
•le] 
a voz de v.n .sonido -especial y en ab-
?9Mo diforenic. Saint-Regeant, deci-
jpdo á no ocuparse m á s -que dte sus 
jNiititos comerciales, se s int ió al abrigo 
<"lp tocia vigilancia, y más Víc tor Le-
ílfre que nunca, se dedicó en cuerpo y 
^bna á recorrer las fábricas y loa al* 
Pfacenes, y i reunir muestras y más? 
íanestran en su ha bita ción; va'cas i lle-
na, . ... . 
I W i b i ó á. Lercbourg íitrá ciarla que _ 
0",1V.,:ÍÚ á íTipólito para que1 la "deposi-j 
j.0 Pn el bn/.-m • i - correov-^arf a MU1. ' 
|PÍerta por el fiel servidor,, fn. ' ebrsí-
ficada entre las más inocentes y des-
provistas de interés, pese á los lacres 
que .parecían defender a l g ú n secreto. 
E l viajante se felicitaba de algunas 
compras afortunadas que bab ía hecho, 
daba detalles sobre la próxima fabrica-
ción de ciertos artículos, y anunciaba 
el regreso á P a r í s para la semana si-
guiente. Hipó l i to comprendió que su 
presencia eu Tión era completamente 
inút i l , donicle bastaban los agentes lo-
cales para vigilar á Leclerc, y de buena 
gana hubiera abandonado su empleo 
para vo'lvcr anticipadamente á, la capi-
tal. Pero temió despertar sospechas en 
la persona que vigilaba, y sacrifican-
do la satisfacción á su deber, cont inuó 
aburriéndose bajo la peluca albina y 
arrastrando las zapatillas de tacones 
postizos del camarero Hipó l i to . 
Pasaba el tiempo combinando planes 
para sorprender á Saint-Regeant en 
flagrante delito de conspirac ión, aun-
que había, comprendido que le ser ía ne-
cesario esperar su llegada á P a r í s para 
disponer las trampas en icrae había de 
caer. Estaba absolutamente convenci-
do de que el joven bretón desarrollaba 
una intriga po l í t i ca en sus mismas bar-
bas, delante de sus propias narices, y 
una cólera fr ía le dominaba al conside-
rar que, dueño de. toda clase de recur-
sos, conociendo la personalidad de su 
adversario, y- cuanto^: detalles concer-
níaii á su vida diaria, á pesar de todo, 
la obra de Saint-Regeant seguía impe-
netrable. Su amor propio profesional 
sufr ía rudamente viéndose biírlaidb de 
tal manera, y con una constancia des-
esperante, porque desde sr, primer en-
cuentro en la posada de Wl ra bal lo ne-
gro, el joven no había cesado de chas-
quear al temible sabueso .que Je seguía 
la pista. 
A d e m á s . Braconneau se preguntaba 
quó' noticias podría facilitar á Ponché 
cuando compareciera delante de él á. 
su regreso. Sabía que su jefe era un 
hombre brutal, egoísta y sin indulgen-
cia, capaz de sacrificar inexorablemen-
te á un subordinado onc no hubiese sa-
bido triunfar en su ce metido. Y sacri-
ficar á un agente, valía tanto como ahe-
rrojarle en una mazmorra 'para toda su 
vida, o hacerle matar en una expedi-
ción, s e g ú n de donde el viento soplara, 
porque no era prudente embarazar el 
camino con un ex-polizonte cuya exis-
tencia nadie trataría de av^riaruar. T'ri 
hombre en estas condiciones era un de 
tritas social cuya desaparic ión no in-
quieta á nadie. 
S in embargo, al final de su período 
dr vigilancia, cuando ya Leclerc anun-
ciaba su marcha, el polizonte di.^fruló 
de una ganga inesperada q^e l? com-
pensó de todos los aburrimientos an-
teriores. T n a carta llegada.de París pa-
rá el viajante, y abierta por los prncrl i -
micnto policíacos tóitiifi-Iós- en-II¡prili-
to, fué la causa de su alegría . L a car-
ta era de Lerebourg y en ella, el co-
merciante se extendía en recomendacio-
nes y en instrucciones, enviaba nuevas 
órdenes y daba seguridades de amistad 
á su joven amigo. Hasta aquí , la cosa 
carecía de importancia, pero al pie de 
la misiva so encontraban unas cuantas 
l íneas de escritura elegante y estrecha 
y en ellas estaba precisamente todo el 
interés del hallazgo: ''Desde vuestra 
partida, no lie cesado de pensar en vos, 
y si ello no hubiera salido de m í misma, 
mi marido me hubiera obligado, porque 
no se ocupa más que de vuestro viaje y 
d e s ú s resultados. A mí, lo que me inte-
resa es vuestro regreso. No le diferáis 
mucho, si sent ís alguna afecc ión por 
E m i l i a . " 
—¡Aih, a h ! — e x c l a m ó Hipó l i to con 
sincera sa t i s facc ión .—Aquí está el pun-
to flaco de nuestro mozo. Ama y es 
ainado: un conspirador .que tiene una 
querida es hombre al agua. Por aquí le 
voy á. pelear, y si yo no soy un imbé-
cil, .podré llevar á mi jefe algunas bue-
nas noticias después del regreso que 
con tanta impaciencia espera l a hermo-
sa señora de Lerebourg. 
. Y recalentando el lacre, vo lv ió 'á ce-
rrar la carta, que colocó muy cuida-
dosamente sobre- l a mesa de Ta habita-
ción del viajero. Después se fué á aum-
plir •sVíK..(>b]igftci()neí; de fno/o de hospe-
dería-.. Pos días más tarde, el-ciudadano 
| Víc tor Leclerc tomó un asiento para 
I S a i n t - E í i e n e en la diligencia, hizo sus 
paquetes, encargó de llevarlos al ca-
rruaje á Hipó l i to , y alegre, pagada su 
i cuenta, abandonó -£7 Unicornio y 
| agradable villa de Lión. D e t r á s de él, 
j Hipól i to , restituido á sn primitiva per-
i sonalidad de Braconneau., in tentó un 
golpe audaz. A paso ligero encaminó-
i se al hotel del marqués de Pommadere 
y sol ic i tó hablarle. Introducido en un 
angosto locutorio revestido de madera 
| de encina antigua, donde el gentilhora-
¡ bre ten ía por costumbre recibir á sus 
I proveedores, Braconneau se puso á con-
1 ti-mplar los retratos de antepasados del 
¡ marqués i;ue adornaban las paredes. 
De este examen vino á1 sacarle el des-
cendiente de las figuras que contem-
plaba, que, un poco asombrado, anun-
ció su presencia con dos ¡ e j e m ! ¡ ejem! 
Braconneau se volv ió , sa ludó profun-
damente, y con tono respetuoso dijo: 
— S e ñ o r marqués ; me presento ante 
vos enviado por V í c t o r L e c l e r c . . 
E l señor Pommaedre l evantó la na-
r iz en alto, c lavó los ojos en el techo, 
como si buscara en su memoria, y res-
pondió con acento de l a m á s viva ex-
trañezo : 
—/ .Víc tor Leclerc? No le conozco, 
i Quién es? 
—Acaso comprenda mejor el señor 
Marqués, si se dijo que Víctor Luciere 
es el señor Sa int -Regeant , . . 
— ¿ S a i n t - R e g e a n t . . . Esperaros nn 
poco . . . ¿ E s nn Saint-Regeant de 
B r e t a ñ a ? . . . Buena noticia de toga . . . 
de los alrededores de Q u i m p e r . . . Pe-
ro Saint-JRegeant ó V íc tor Leclerc. es. 
para mí uno y lo mismo. . . Ignoro 
quién puede ser ese doble personaje . : . 
¿ D ó n d e está él? 
— K a estado estos días en Lión, y 
me ha encargado participar al señor 
marqués su gran sentimiento por no 
haber podido venir á despedirse antes 
de la p a r t i d a . . . H a tenido que mar-
charse precipitadamente á causa de la 
aventura de la otra noche . . . 
—Querido señor—exc lamó el mar-
qués ,—todo eso que me contáis es chi-
no para m í . . , No comprendo una pa-
labra. L a aventura, si la hay, la des-
conozco tan en absoluto como á su hé-
roe . . . ;. Es tá i s sesruro de que no os ha 
engañado a lgún bromista? -
— S e g u r í s i m o . 
—Entonces ¿no será qne queréis di-
vertiros á mi costa ? 
— S e ñ o r marqués , yo no osaría nun-
c a . . . 
— L o sentiría por vos, porqne no my 
canaz de s o n o r t a r l o . . 
Y diciendo esto, el m a r q u é se diri-
gió hacia Braconneau erguido de nos-
tura, l a mirada fija, el puño crispado, 
con aire tal de amenaza, que el asentí» 
de policía juzgó prudente batirle en re-
tirada. Había visto en el vestíibulo un 
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todo lo utilizan en ,pro de sus afanes, ¡ También nosotros le habíamos olvi. 
llegando hasta á la d i famación de su a a ¿ ¿ 
propia patria en el extranjero, presen-
tándo la como nación déspota y sangui-
naria que atormenta á estilo medioeval 
á sus prisioneros para arrancarles la 
confes ión de supuestos cr ímenes . 
Pero leemos en L a Unión JÉspañolíi 
lo siguiente: 
Y .para esos elementos 
]ue hasta en las mayores ex 
plosiones de la pasión ha encendido el 
arme lio 
U n escritorzuelo tonto de remate 
que disparata en el Camagiiey y que 
s aún de ^ b e de estar en Coria ó ^n Bahía , se 
ha indignado con Ln Unión }JsfMiñola 
porque juzgamos censurahJe la actitud 
que ha asumido el partido conservador 
alma española, faltos, repetimos, del pn ]0 ,(|lle respecta al problema plan 
patriotismo, no hasta ni el certificado teado ])or los veteranos. 
Eleuterio—'que así se llama el gra-
fómano indignado—no merece que nos 
i tomemos la molestia de convencerlo de 
ni la ind ignac ión <ie la prensa madri-|c(iie ^ ^ que en las 
y dictamen de los médicos, probando 
la infame calumnia de los tormentos, 
leña y del pueblo, ni la misma confe-
s ión de una de las supuestas v íc t imas . 
Amalgama monstruosa de republica-
nismo, socialismo y anarquismo, sin 
otra base que la mísera ambición del 
poder. 
¡ Quién sabe si Canalejas, cuyo ta-
lento y actividad no dejamos de admi-
rar, pero cuyo sistema de tejer y des-
tejer deploramos, no esUi ahora s in 
tiendo el castigo de su conducta con-
tra M a u r a ! 
No nos alarmamos, sin embargo, por 
la suerte de España . 
Todo lo esperamos, no de los políti-
cos, sino del alma española. 
¿ H a c e ó no el nombre á la cosa? 
S e g ú n E l Comercio, respecto a l Se-
nado no lo hace. 
Este vocablo viene del latino "se-
natus" que a su vez se deriva de "se-
nex," anciano. De modo que senado tra Ovidio, contra Mr. Jourdain ( M r / 
quiero decir reunión ó "asamblea de Jourdan según é l ) , y contra la G r a -
ancianos.'' 
Y escribe E l Comercio: 
párrafos que nos dedica, en los cuales 
llega á llamarnos ¡ ¡ 'car l i s tas ! ! ! 
Si estuviéramos en Puerto Pr ínc ipe , 
lo único que har íamos á ese buen suje-
to sería meterlo dentro de un t inajón 
de los clásicos para que se refrescase. 
Pero estando tan lejos, no es cosa de 
hacer un viaje para darle una impor-
tancia ique realmente no tiene. 
E l remedio no resultaría. 
Líbrele Dios al colega de convertir á 
Eleuterio de guayacón en'mosquito. 
Tendría zumbidos para rato. 
Y á propósito de Eleuterio, un ami-
go de 'Camagüey nos escribe en carta 
particular lo siguiente: 
"Eleuterio, "e l ¡bueno de don E r m e -
guncio.'' como usted lo ha llamado, no 
perdonará nunca al DIARIO el que le 
haya clavado en la picota del r idículo 
con los disparates que nos endi lgó con-
Cuatro ó cinco notas de agudo dia-
pasón ha dado en pocos días, con vi-
sible atolondramiento, lo que aquí re-
presenta, et imológicamente , la "asam-
blea de ancianos.'' L a enmienda de los 
secretarios particulares es u n a ; la de-
saprobación del nombramiento del. ge-
neral Raimundo Sánchez, f u n c i o n a r i o . ' ^ - ^ " : 
muy conceptuado, otra; la modificación j 
en forma anticonstitucional de la L e y i 
del Servicio Civ i l , la tercera; y para 
mática. 
Sigue lanzando desatinos contra R i -
vero y contra usted." 
¿ SÍ, eh? 
Pues si eso al ivia á Eleideño siga 
desatinando el pobrecillo. 
De C a m a g ü e y te legraf ían á La Di¿ 
S e g ú n consta oficialmente, se ha 
efectuado un nuevo y escandaloso se-
á n a í de la"serie, l í e n m í ñ d a ' e o j í i ^ e ñ " euetffcro en la finca " F l Ret iro ." quíT 
diendo á los funcionarios del Poder dista cuatro leguas del poblado de L a s 
Judic ia l en el proyecto de süspenc ión ^lmas-
de aquella ley votada por la Cámara , ! L a S é t i m a ha sido un hijo del señor 
j Ismael Agüero , secuestrado por^un tal 
E n cuanto al desaguisado cometido i Alvarez y acompañado de dos mestizos, 
contra el general Raimundo Sánchez , ! Exigieron los bandidos " m i l pesos" 
parece que es tán dispuestos á rectifi- j J ^ ^ 1 2 ? ^ ^ , ^ entregada .«s-
¡ ta cantidad, dejaron al .joven Agüero 
j en libertad de regresar á su hogar. 
L a prensa toda ha caído como maza | No hay más detalles hasta ahora de 
de batán sobre la "asamblea de an - ' este suceso, que demuestra el incremen-
eianos, " empeñando el arma bien tem- to del bandolerismo^ en la provincia ca-
plada y aquilatada de la honradez del j magüeygna . 
general Sánchez. . ¿Q.uiéu será la nueva v íc t ima: , pre-
. L a pesadumbre de esta maza ha si- • gU,ntábamos al comentar el ú l t imo se-
do gravada con la de un Mensaje del CUesfcro 
general Gómez en que se blande tam- Y a tei)em€s ia respuesta, 
bien el acero de la honradez del pros-
cripto por los "abuelos de la patr ia ." 
Y aunque éstos crean quizás que el 
defecto del general Raimundo Sánchez 
es como el del general Hernández , el 
"exceso de honradez," se han inclina-
do á capitular. 
B A T U R R I L L O 
A Varona Suárez 
E l procedimiento que se sigue en mi 
E n lo que no capitulan ni capitula- pueblo para conducción de cadáveres 
ráú es en lo de los "secretarios par-
ticulares." 
E l lector se habrá olvidado y a de 
Eleuterio, de aquel buen Eleuterio que 
maneja la pluma lo mismo que la tije-
r a ó viceversa en E l Camagüeyano. 
L e juramos que con ello no ha per-
dido nada. 
de pobres del hospital al eémenterio, 
es el mismo que se seguía en el siglo 
pasado, pero es impropio de una ciudad 
medio culta, y está en oposición al res-
peto que' nos merecen los caídos. 
Cuando mrere un infeliz, y ello es 
frecuente, se coloca el cadáver en una 
caja de pino tosco que se compra en el 
Tren Funera.rio; se la ata con «ogas 
á las barras de una volanta v ie ja; un 









Las casas que no tienen PLANTAS VIVAS entre 
sus adornos, lucen tristes y faltas de vida por lujosos y 
elegantes que sean sus muebles. 
La superioridad de nuestras plan-
tas de Salón es generalmente recono-
cida. 
Tenemos un inmenso surtido de 
las más bellas Arecas, Araucarias, 
Kentias, Phoenix, Latanias, etc. 
Enviamos GRATIS, á quien lo 
solicite, nuestro Catálogo Ilustrado de 
1911-1912 de Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles de Sombra, Frutales, Se-
millas de Hortalizas, Flores, etc. 
Somos los p oigjor y más barato véndenlos en Cuba 
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el conductor atraviesa con su carga las 
callas, como si condujera un costal de 
paja, sin m á s acoinpauamiento y sin 
merecer ni siquiera que se descubran 
los t ranseúntes a l paso del triste con-
voy. 
As í se hacía con los esclavos muer-
tos en los antiguos ingenios de azúcar. 
Parece que hemos adelantado poco. 
A esos gastas con tri buye el Ay un l a-
miento pagando dos duros al conduc-
tor, y el hospital paga al Tren. 
E l espectáculo no responde á la im-
portancia de la población ni da idea 
favorable de la piedad del Estado. 
Adquiriendo un carro modesto pero 
decente, una m u í a y sus arreos, y cos-
teando la a l imentación del animal, uno 
de los sirvientes podría hacer de coche-
ro, y el Ayuntamiento encargarse de 
mantener la bestia en vez del gusto que 
ahora hace. Y el forastero que viera 
pasar el carro no haría, como ahora ha-
ce, comentarios muy desagradables de 
nuestra cultura. 
Como Guanajay no t i ene—excepc ión 
hecha del general Nodarse—padrino en 
las altas esferas, me dirijo al doctor 
Varona en súpl ica de bien poca cosa. 
No se necesita de un crédito extraordi-
nario para el caso. H a dfi ser modesto 
el carro y no muy costosa la muía. E l 
Hospital tiene cierta pequeña canti-
dad procedente de dietas dé pensionis-
tas, que ha de ingresar en Tesorería 
para ser gastada Dios sabe en qué. 
Basta,, pues, una autorización para 
invertir ese' dinero en lo indicado, y 
quedará suprimido ese procedimiento, 
contraste evidente con el aseo y el cui-
dado que reinan en el interior del edi-
ficio. 
Y o sé que nuestros políticos, estos 
que v iajan con frecuencia y visitan Se-
cretarías , no irán nunca á pedir cosas 
así, de interés público y tendentes a l 
prestigio local, sino puestos, indultos y 
prebendas; yo sé ;que cuando la ea'lza-
da que conduce al Cementerio se pone 
intransitable, aunque con quinientos 
duros se la de jar ía flamante, nadie se 
ocupa de rogar á Obras Públ icas que la 
repare; yo sé que nadie ha conseguido 
para (xuanajay un acueducto aunque 
bebemos aguas filtradas en el terrena 
-de nuestros patios, y que lo prometido 
para Rastro, Parque y Mercado, ven-
drá ta.rde y se gastará mal, porque á 
eso estamos acostumbrados. Y porque 
lo sé, me dirijo esta vez a l Sesrelario 
de Sanidad, seguro de ser atendido. 
• Mi pueblo, que sólo ha logrado ver á 
dos hijos suyos en la carrera judicial 
v á ninguno en el Congreso, ha lleva-
do la penitencia en el pecado no te-
niendo jamás quien por él ale? la voz, 
allí donde se forja el trueno y se con-
densa la lluvia. 
Y á propós i to: es escandaloso y a lo 
que ocurre en G uana ja v con las carnes 
que en el Rastro se lavan con el agua 
de un río á donde a'luyen cloacas, don-
de se bañan hombres y caballos y á 
donde arrastran lá corriente los de-
tritus de las calles. i 
Xo es cosa de prohibir .que se haga 
tal ó cual cosa en el r ío ; nunca se le 
podrá sanear en absoluto. E s cosa de 
impedir que con sus aguas se laven de 
sangre y se saturen de microbios, car-
nes que ha de comer el vecindario. 
Vea esto también el doctor Varona. 
Colegio religioso 
Poco falta para que sea realidad lo 
que anuncié semanas a t r á s : el estable-
cimiento de un gran colegio dirigido 
por las Madres Escolapias, en e] pue-
blo de mi nacimiento. i 
Llegadas ya á la Habana tres de las 
profesoras, se gestiona la adquis ic ión 
de edificio apropiado y se espera inau-
gurar el plante] á urmciuics de año. 
Lo que ganará en importancia la po-
blación, con ser muclv"\ no será tanto 
como lo que ganarán la causa, de la 
' educación y ia preparación de carác-
I c - de centenares de n iñas , 
i Sabido es que las creyentes y las de-
I votas de José de Calasanzr tieneu por 
misión esencial y sagrado ministerio, 
estudiar mucho y enseñar mucho." De 
la i lustración de estas Madres se rae 
hacen grandes elogios. Y como la dis-
ciplina de la congregac ión , la solemni-
dad de los votos prestados y el aisla-
miento en que ellas viven, sin contacto 
con el mundo, en constante comunica-
ción con libros y niñas , permiten ase-
gurar q"0 no están tocadas del mal del 
siglo, es de esperar en lo benéfico de su 
influencia sobre las tiernas almas 
puestas á su cuidado. 
Una escuela más es un triunfo gran-
de para el país, cualquiera que su ín-
dole sea. U n buen colegio de n iñas 
siempre es obra de trascendencia mo-
ral inmensa. Pero en las actuales cir-
cunstancias, cuando tanta libertad se 
concede á la n iña y á la mujer-, cuan-
do el feminismo toma derroteros tan 
peligrosos, y la enseñanza del hogar no 
siempre se ajusta al deber, y tantos me-
dios de descompodción ofrece el ain-
bienle social, un colegio severamente 
virtuoso es de absoluta necesidad. 
Tenemos maestras excelentes en las 
escuelas públicas, y educadoras muy 
dignas en las escuelas privadas; Pero 
de la calle á la escuela y de la escuela 
á la calle, muchas candideces se pier-
den v muchas nobles enseñanzas se ol-
vidan. / ^ 
QiMen tenga recursos y pueda poner 
á sus n iñas en intérnate , sea de con-
gregaciones ó de damas profanas el co-
legio, hágalo en amor de sus propias ni-
ñas y en defensa de las cubana^ cos-
tumbres. . 
JOAQUÍN N, A R A M B Ü R U . 
E L 
MENSAJE 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
envió ayer al Sénado el siguiente Men-
saje : 
A L S E N A D O : 
Conozco por lo^ relatos de la prensa 
la votación recaída en la ratificación 
del nombramiento del señor Raimundo 
Sánchez Valdivia, que tuve el honor 
de enviar al Senado, y seguro como es-
toy de que esa actitud del Alto Cuer-
po, al que me dirijo, se debe á infor-
mes erróneos ó á consideraciones fun-
dadas en equivocados antecedentes, 
me apresuro á enviarle, este ^Mensaje. 
Deseoso de que pueda el honorable 
Senado con conocimiento de causa, 
ajustar sus decisiones a la justicia, que 
ha inspirado siempre todos sus actos, 
envío los antecedentes del señor Ra i -
mundo Sánchez Valdivia, en la seguri-
dad de que el Senado no querrá cubrir 
de sombras el nombre de un ciudadano 
íntegro, de un hombre honrado, de un 
funcionario probo é inteligente. Por 
primera vez en los múl t ip les casos en 
que el Senado, en uso de sus facultades, 
ha rechazado nombramientos hechos 
por el Ejecutivo, me dirijo á él en tan 
peculiar condición, porque si bien en 
todos ellos creí que los nombramientos 
recaían sobre personas idóneas, en es-
ta ocasión rae es perfectaraente conoci-
do el designado, á quien rechaza ese 
alto Cuerpo, en las diferentes activi-
dades que ha tenido en la vida durante 
la paz, y en la Revolución y en el fiel 
y cumplido desempeño de los puestos 
que ha tenido. 
E l señor Raimundo Sánchez Valdi -
via desde muy temprana edad, se puso 
al servicio de Cuba;,amigo y agente de 
Martí- labor;') por la Independencia en 
esta Isla y en el extraniero, preparan-
do el movimiento revolucionario que 
culminó en la guerra de 1895. en^ cuyo 
año l legó en una eficaz expedic ión, la 
primera que arribó á las playas cuba-
nas al mando de su ilustre y glorioso 
hermano el Mayor General Sera f ín 
Snáchez, muerto después en el campo 
de batalla. F u é miembro de la Asam-
blea Constituyente de J i m a g u a y ú y Go-
bernador Civ i l de la provincia de las 
j Vil las, teniendo gran ascendiente sobre 
jsus compañeros de armas, y el brazo 
I dispuesto á servir á la. patria y su vi-
da en gran peligro durante mucho 
I tiempo. 
E n la paz hubiera podido ocupar fá-
cilmente el puesto electivo que hubie--
¡ ra deseado, pero su modestia le 11 e-
.vó á la vida fecunda del trabajo priva-
do. Conociendo las altas dotes que le 
adornan, fué llamado por raí á Ja Je-
fatura de la Zona Fisca l , siendo allí 
modelo de empleados y más tarde, ne-
cesitando en la Dirección de Lotería un 
funcionario que á sus cualidades de in-
teligencia y probidad uniera las del ca--
rácter, encontré en él á la persona más 
adecuada para el dif íci l desempeño de 
administrador de esa renta; y mis es-
peranzas no quedaron defraudadas,, 
pues en este cargo ha venido cumplien-
do con verdadero acierto, poniendo de 
relieve las excelentes condiciones que 
•yo de antemano conocía. E l Simado ra-
i tificando el nombramiento de un fun-
leionario de tan relevantes condiciones, 
inspirar ía confianza á los altos centros 
de la adminis trac ión públ ica y presta-
: ría a és ta un verdadero servicio. Nues-
tro principal deber es mantenernos, 
cuando se trata de nombramientos de 
funcionarios, en la más estricta justi-
cia, para que se sientan garantidos los 
1 empleados en el curapliraiento de su 
deber y seguros de que habrán de ser 
premiados cuando cumplen honrada é 
inteligentemente su mis ión, como su-
cede en el caso que inspira este Men-
saje. 
Invito á los señores senadores para 
'que, examinando los antecedentes k 
que me he referido, otorguen su rati-
ficación al nombramiento del .señor 
Raimundo Sánchez Valdivia, inspirán-
dose al hacerlo en los sentimientos de 
justicia que siempre han guiado todos 
sus actos. 
Palacio de la Presidencia, en la H a -
bana, á nueve de Diciembre de mil no-
vecientos once. 
(Fdo.) JÓSE M. G O M E Z . 
Comienza \ 
D i ó principio la sesión el •! 1 
Zayas, á las cinco menos c u a r t * * ^ 
hiendo en el salón quince ¿eno-i0' ^ ' 
E l , Presiden!." de la R e p ú b ^ 
comienda al Senado ia erencinn 
fina Universidad Popular. ^ ^ 
Proyecto de l a Cámara 
L a Cámara de Representante 
vía. aprobado, un proyecto ^ et1, 
que el Senado remite á "la Coniisi/ M 
Códigos , referente á permit,ir miaM? 
víveres. establecimientos de , „ 
restaurants ,etc., vendan durantl ^ 
do el día y toda la noche dpi J l0-
actual. • 1 ^ ^1 
Se envía á est 
Proyecto presentado 
0 •,lc ,f,s Comisio. 
S E N A D O 
Antes y después de la s e s i ó n . — L o 
del general Raimundo Sánehez . 
Como la ses ión no comenzaba ya 
bien entrada la tarde, y en el despa-
cho del s e ñ o r Gonzalo Pérez estaban 
reunidos casi todos los senadores, 
supusimos que de algo importan-
te se estaba tratando allí. Procura-
mos enterarnos y se nos dijo qUe, en 
efecto, se conferenciaba privadamen-
te, por haberse recibido un mensaje 
del Ejecut ivo solicitando nueva vota-
ción sobre el nombramiento del ge-
neral Raimundo Sánchez para él car-
go de Director de la Renta de L o -
ter ías . 
De la certeza de esto no responde-
mos, aun cuando estas noticias las 
hemos recibido de persona Mitoriza-
d a ; pero al terminarse la s e s i ó n — s e -
s ión curiosa, como podrán apreciar 
nuestros lectores—nos acercamos al 
s e ñ o r Gonzalo P ñ ' e z y le presunta-
mes si tal toen sai e se había recibido. 
Nos dijo cine creía que no : qiíe al me-
nos él no lo había visto.. 
A c o n t i n r a c i ó n nos man i f e s tó oue 
una comis ión compuesta de los seño-
ras Fismeroa. Godínez . Berenener. 
Pien-a y de él también , se d ir ig ía 
á Pal -c io nara eóníerftnciar con el 
Presidenta de' la R e p ú b l i c a sobre di-
cho hombr-aTmento v tratar, adenvis. 
con el Jefe de l a N a c i ó n , sobre los 
temas nue constituyen lo interesante 
de la sesión que acaba de tener fin. 
nos de Hacienda y Obras, p^kv 
un proyeeio de ley presentado 1038 
los señores Nodarse. Llaneras y 
' por el que se concede'un c r e d i f ^ ' 
$25,000 para el estudio y 
de una carretern de Paso Real 7 
San Die^o (P inar del Río) ¿J6 
i Puesto de Jayamgua (antes Colón) 
Pe t i c ión de datos 
Se acuerda pedir los riguientes da 
tos al Ejecut ivo , á propuesta del 
ñor Pigueroa: 
Primero: Copia de los contratos 
celebrados con ej Banco' Nacional 
n o m b r á n d o l o depositario de los fo^ 
dos del Gobierno cubano.. 1 
Segundo: Copia del contrato de 
prórroga celebrado recientemente con 
|esa inst i tuc ión de crédito para que 
' cont inúe cuatro años más disfrutan 
do la condic ión de Banco pnvi i¿ 
giado. 
E informes de las razones que ha-
yan aconsejado la prórroga de dicho 
contrato, y la L e y que autoriza al 
Ejecut ivo para realizarla. 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E . Se termi-
nó la orden del día. ' , 
E l s eñor B E R E N G U E R pide la pa-
labra, y dice: 
Más que á mis compañeros los se. 
nadores. voy á dirigirme en estos 
momentos al públ ico en general y a 
la prensa en partieular. 
L a semana pasada, en la sesión del 
viernes, ocurrieron en este Cuerpo 
legislador dos acontecimientos tras-
cendentales en grado sumo. 
V j con profunda satisfacción como 
mis compañeros aceptaron en todas 
sus partes y por unanimidad ,un pro-
yecte) de ley moralizador por mí pre-
sentado, modificando L Ley por que 
se rige la Renta de Loterías, en el 
sentido de subsanar ciertas deficien-
cias que amparaba dicha Ley. Pues 
bien, ese proyecto de aprobación 
e n á n i m e . no ha merecido ni siquiera,, 
una palabra de elogio en las colum-
nas de la prensa diaria, por lo qile 
me considero y considero á mis com-
pañeroc vejados ante la opinión pú-
blica. Ks moralÍ7-idor nuestro pro-
yecto, porque en él se manda reá/icfr 
el número de col ceñir ías , nhíelarlaj^ 
todes á una misma categoría, retiar-
tir entre (días i'-Mial número de bille-
tes y enviar al Senado la plantilla 
completa de los empleados de aque-
lla direcc ión, para saber á ciencia 
cierts como se emplea el tanto por 
ciento designado para gastos de per-
sonal. • 
De este modo demostramos los se-
nadores nue no es cierto que nos-
otros ouerramos acanarar las colec-
tur ías . lo« billetes y los destinos. , 
Ese mismo día—coinc idenc ia sig-. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE' 
C E DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tomo <jl ELIXIR GLICEROFOSFATOU 
"MOURET," poderoso rsconstituyonte ^ 
sistema nervioso en g«ncral. De venta 
Droguerías y Farmacias. < 
C S590 'V. -xm 
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¡ A S 5 0 E b , M D E C U B A 
O R C S N A S ; A G U I A R N U S V 1 S , 8 1 Y 8 3 
- D E P A E T A M E N T O D E Q I R O S -
H a c e pa.s:;>s p o r e l c a b i o , f a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y s r i r o s d e l e t r a 
arandes cantidades, soUa Madrid, capitales d© provincias y fodoa loa 
'" ' '•'s España é l.>las Cananas, ad', ov-ruo ¿obve loa Esíacos Üftlíi"" -'a Araftrlc». 
I- i uncía, ''ali.-i y AK:twai \fc 
D. 
Jamás el ser viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras bay sa-
lud, el sistema absorbe lo suí ic iente para nutrirse, y además ün sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen-
tirse, no significa que el sistema deja de alimentarse, b'ierf ó mal, sino que lo 
hace á expensas del sobrante acumulado durante. íos períodos saludables, .De 
aquí que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al no comer ex-
teriormente. A no ser por el consumo interior; el estado de inapetencia pe-
ría nn estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el arduo 
problema de la lucha por la vida. Desgranadamente. hay que dar com-
bústible á la máquina . Hay que promover el apetito cuando est o falle, no 
forzánoolo n i creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por est ímulo 
natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pastillas 
del Dr . Richards. 
S I N O P E R A C I 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a » d e I I á 1 v d e 4 á 5 . 
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U S M E I I E S C E B f E Z i S S O I L A S B E L F A 1 S 
CERVEZAS CLARAS 
- L A T B O P i C A L -
- • • T i V O L I • - -
A G U Í L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
. - I M A L T I N A - -
L a s cervezas c laras a todos con vienen. L a s obscuras e s t á n i n d i c a d a s 
pr inc ipalmente para las c r i a n d e r a s , lo* n i ü o s , los c o n v a l e c i e n t e s y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
UJ l U l i m i ) , T e l é f o n o 613T T e l é f o n o « 0 B 4 I l l f i f l a M 
r 
D u r a n t e l a z a f r a e s t a r á u s t e d , a 
u n m i s m o t i e m p o , e n l a H a b a n a y 
e n e l I n g e n i o , g r a c i a s a l t e l é f o n o o 
4 6 L a r g a D i s t a n c i a . 
P o r t e l é f o n o , d e s d e l a c a s a d e v i 
v i e n d a , p o d r á u s t e d d a r s u s o r d e n * 
á l a c i u d a d y r e p o n e r r á p i d a m e * 
u n a p i e z a d e l a m á q u i n a . 
C U B A N T E L E P H O N 
SERVICIO LOCAL y OE U R S A B I S l A i O I S 
í c i n a G e n e r a l : A g u i l a 1 6 1 a l 1 6 7 ( a 
C 36ÍÍ D. 1 
D I A R I O D E L A M A H I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — . D i c i e m b r e 32 de 1 9 1 1 . 
n i f i c a t i v a — S e s o m e t i ó á n u e s t r o j u K 
c i ó el n o m b r a m i e n t o p a r a e l c a r g o 
de D i r e c t o r de l a R e n t a de L o t e r í a s 
¿ e o l i o 8 f a v o r de u n c u b a n o i l u s t r e , 
de u n p a t r i o t a de l i m p i a h i s t o r i a , 
H o n r a d o é i n t e l i g m i t e , e l g e n e r a l !\a;-
m ü n d o S á n c h e z ; h o m b r e b u e n o á 
q u e n d e b e n de e s t a r l e a g r a d e c i d o s 
m u c h o s , y y o m á s q u e n a d i e . 
P e r o u n a cosa es el a g r a d e c i m i e n t o 
v o t r a m u v d i s t i n t a e l a p r e c i a r c o m o 
c u m p l i ó en s u c a r g o e l g e n e r a l S á n -
chez. 
H e p e d i d o a l E j e c u t i v o , en c i e r t a 
o c a s i ó n , d a t o s s o b r e e l m o d o q u e se 
e m n l e a en a d m i n i s t r a r l a s u s o d i c h a 
r e n t a . 
E l s e ñ o r S á n c h e z es b u e n o , h o n r a -
do, p e r o es u n h o m b r e d é b i l , y n o es 
de n i n g ú n m o d o 
ÍÍ2 
l l a m a d o á m o r a -
a d i r e c c i ó n . 
E s a f u é l a caicsa de n u e s t r a d e t e r -
m i n p c i ó n v o t a n d o en c o n t r a de su 
n o m b r a m i e n t o y n o e l q n e n o se n o s 
h a l l a c o m p l a c i d o en l a r e p a r t i c i ó n 
de b i l l e t e s de l a L o t e r í a , c o m o d i c e 
]a p r e n s a t o d a de l a H a b a n a . 
L o s s e n a d o r e s q u e r e m o s u n c u b a -
n o h o n r a d o c o m o e l s e ñ o r S á n c h e z 
na ra que d i r i j a ese N e g o c i a d o , p e r o 
r iñe n o sea d é b i l n i e n exceso c o m -
p l a c i e n t e ; u n h o m b r e q u e n o obe-
dezca n i á los m a n d a t o s de a r r i b a , n i 
á l a s i m p o s i c i o n e s de a b a j o . 
C u a n d o e n t r ó el g e n e r a l S á n c h e z 
en la d i r e c c i ó n , l a d e u d a d e l d e p a r -
t a m e n t o a s c e n d í a á ISOJXHX; h o y as-
c i e n d e á m á s de $ 1 0 0 , 0 0 0 . 
E l S e n a d o l o r e c h a z a , n o p o r des-
h o n r o s o n i p o r q u é se s epa q u e des-
e m p e ñ a n d o ese d e s t i n o se e n r i q u e z c a 
r-mi los f o n d o s p ú b l i c o s , s i n o p o r q u e 
a d m i n i s t r a m a l . 
R u e d e d e c i r p ú b l i c a m e n t e e l s e ñ o r 
• S á n c h e z c u a l e s son l o s s e n a d o r e s q u e 
t o m a n b i l l e t e s y t i e n e n c o l e c t u r í a s , y 
si es to hace , a l v e r s e d e s p u é s c l a r a -
m e n t e que n u e s t r a c o n d u c t a es i n t a -
c h a b l e p o d r á d e c i r a l p e r i o d i s t a q u e 
á. él se a c e r q u e en b u s c a de d a t o s fi-
d e d i g n o s q u e h a o b r a d o de l i g e r o e n 
sus i n f o r m a c i o n e s . L o s p e r i ó d i c o s 
deben r e s p e t a r m á s a l S e n a d o p o r l a 
a l t a m i s i ó n q u e r e p r e s e n t a . 
E n v i s t a de la. c r u d e z a y v i o l e n c i a 
de esos a t aques , m e d e f i e n d o a h o r a y 
t r a t o de d e f e n d e r a l S e n a d o . 
V e n g a e l n o m b r a m i e n t o d e l s e ñ o r 
S á n c h e z p a r a M i n i s t r o ú o t r o c u a l -
q u i e r c a r g o , y e l S e n a d o u n á n i m e -
m e n t e lo a p r o b a r á ; p e r o n o p o d e m o s 
d a r n u e s t r a c o n f o r m i d a d á su n o m -
b r a m i e n t o c o m o D i r e c t o r de L o t e -
r í a s . 
S í . es c i e r t o , c o m o d i c e u n p e r i ó d i -
co , que a l v e r p a s a r a l s e ñ o r S á n c h e z 
p o d r á n d e c i r t o d o s : a h í v a u n h o m -
b r e h o n r a d o ; p e r o t a m b i é n es c i e r t o 
que a l p a s a r u n s e n a d o r debe de de-
d i c á r s e l e el m i s m o c a l i f i c a t i v o . 
S o b r e o t r o a s u n t o se nos acusa c o n 
i m p i e d a d a s o m b r o s a : que p e d i m o s 
c o r l e c t u r í a s , b i l l e t e s .v. a u m e n t o de 
p l a z a s en d a ñ o d e l p a í s . 
S i l as cosas m a r c h a r a n p o r e l c a u -
ce que d e b i e r a n , n o t e n d r í a m o s los 
s e n a d o r e s n e c e s i d a d de i r p i d i e n d o 
¡ u n d í a y o t r o d í a , s o m b r e r o en m a n o , 
p o r las o f i c i n a s d e l E s t a d o , d e s t i n o s 
y m á s d e s t i n o s , á vecea s i n q u e n o s 
d e j e n n i t i e m p o p a r a c o m e r . E l p u e -
b l o es q u i e n nos p r e c i p i t a en este 
c a m i n o , á p e d i r s i e m p r e , á p e d i r has-
| t a p a r a los p e r i o d i s t a s . S i es e l p u e -
b l o q u i e n n o s e m p u j a á es to ¿ p a r a 
q u é nos c e n s u r a l u e g o ? 
S i e l S e n a d o l o c ree j u s t o , d e b e i n -
v e s t i g a r q u é s e n a d o r es el q u e c o g e 
b i l l e t e s y s o l i c i t a c o l e c t u r í a s y d e s t i -
n o s . 
E l s e ñ o r G O N Z A L O P E R E Z h a c e 
t a m b i é n uso de l a p a l a b r a . 
D i c e : V o y á r e t i r a r u n a s ú p l i c a ^ . 
H a c e m á s de u n a ñ o q u e el Sena-
d o , á p e t i c i ó n m í a , p i d i ó a l E j e c u t i -
v o l a s c u e n t a s de los p r e s u p u e s t o s 
g e n e r a l e s de l a N a c i ó n . N a d i e las 
I h a e n v i a d o . H a s t a p e r s o n a l m e n t e se 
! l a s he p e d i d o a l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , s i n a l c a n z a r é x i t o a l g u n o . 
T o d o f u é en v a n o . T o d o s l o s m e d i o s 
f u e r o n i n ú t i l e s , s i n que se t u v i e s e en 
c u e n t a q u é e s t a b a n o b l i g a d o s á c o m -
p l a c e r n o s c o m o l o m a n d a n t e r m i n a n -
t e m e n t e l a s l e y e s . 
I g u a l p e t i c i ó n se h a h e c h o c o n las 
c u e n t a s de l a L o t e r í a , c o n e l f i n de 
s a b e r si h a b í a s e n a d o r e s q u e t u v i e -
sen c o l e c t u r í a s . 
E n estos m o m e n i u s q u e se q u i e r e 
l i m p i a r de g u e r r i l l e r o s y t r a i d o r e s á 
la1 a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , d e b e t a m -
b i é n l i m p i á r s e l a de l a d r o n e s . 
V e n g a n esas c u e n t a s p a r a q u e l a 
p r e n s a sepa q u i e n e s son á c i e n c i a 
c i e r t a los q u e d i s f r u t a n de esas p r e -
b e n d a s . 
P i d o de n u e v o t o d o s esos d a t o s . 
Y p i d o t a m b i é n u n a l i s t a de t o d o s 
los n o m b r a m i e n t o s , ascensos , cesan-
t í a s , r e p a r t i c i ó n de b i l l e t e s y conce -
s iones de c o l e c t u r í a s h e c h a s p o r e l 
g e n e r a l S á n c h e z d u r a n t e e l d e s e m p e -
ñ o de su c a r g o , p a r a d á r s e l a l u e g o á 
l a p r e n s a , á f i n de q u e l a p u b l i q u e 
en sus c o l u m n a s y se vea q u e á l a 
s o m b r a de I03 C u e r p o s c o l e g i s l a d o -
res m e d r a n m u c h o s e l e m e n t o s ex-
t r a ñ o s . • 
E l s e ñ o r C I S N E R O S . D o y Las g r a -
c ias á m i s dos c o m p a ñ e r o s p o r sus 
n o b l e s f r ases , en p r i m e r l u g a r . 
E n s e g u n d o l u g a r , m e l e v a n t o p a -
r a m a n i f e t a r q u e y o , q u e s i e m p r e v o -
t é e n c o n t r a de t o d o a q u e l l o q u e se 
r e l a c i o n a c o n l a L o t e r í a , p o r c o n s i d é -
r a l a u n m a l p a r a l a m o r a l i d a d p ú -
b l i c a , v o t o a h o r a á f a v o r de l a p e t i -
c i ó n de d a t o s . 
E l S e n a d o a c u e r d a l o p r e p u e s t o 
p o r e l s e ñ o r G o n z a l o P é r e z y p e d i r á 
d i c h o s d a t o s a l E j e t c u t i v o . 
Y c o n esto se d i ó p o r t e r m i n a d a l a 
s e s i ó n . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
N o se c e l e b r ó s e s i ó n . C u a n d o e l se-
ñ o r F e r r a r a o c u p ó l a P r e s i d e n c i a y 
o r d e n ó q u e se p a s a r a l i s t a , en e l s a l ó n 
n o h a b í a m á s q u e 37 s e ñ o r e s r e p r e s e n -
t a n t e s . F a l t ó e l ' ' q u o r u m . " 
L o s s u c e s o s d e S a n t a C l a r a 
T e r m i n a d a l a l i c e n c i a que le f u é 
c o n c e d i d a a l J u e z C o r r e c i o n a l de S a n -
t a ' C l a r a d o n J e s ú s R i v e r o F e r r e r , es-
t e f u n c i o n a r i o v o l v i ó á d i c h a c i u d a d á 
t o m a r p o s e s i ó n n u e v a m e n t e de s u ca r -
g o , h e c h o que v e r i f i c ó s i n i n c o n v e -
n i e n t e p o r p a r t e de l a s a u t o r i d a d e s 
r e s p e c t i v a s . 
E n t e r a d o s l o s v e t e r a n o s de a q u e l l a 
c i u d a d , a c u d i e r o n a n t e e l G o b e r n a d o r 
de l a p r o v i n c i a s e ñ o r V i l l a l ó n , p a r a 
p r o t e s t a r de l a t o m a de p o s e s i ó n d e l 
s e ñ o r R i v e r o y r o g a r o n á l a a u t o r i d a d 
de q u e h a b l a m o s le o r d e n a s e e m b a r -
c a r e n e l t r e n de l a t a r d e , ó de l o c o n -
t r a r i o n o r e s p o n d í a n de s u v i d a . A c -
t o s e g u i d o e l G o b e r n a d o r de l a s V i -
l l a s , l , l a m ó á s u p r e s e n c i a a l A l c a l d e 
y a l J e f e de l a P o l i c í a M u n i c i p a l de 
l a c i u d a d , á q u i e n e s e n c a r g ó de g a 
r a n t i z a r e l o r d e n y l a v i d a d e l s e ñ o r 
R i v e r o . 
N o c o n s i d e r a n d o l a a u t o r i d a d p r o -
v i n c i a l s u f i c i e n t e l a f u e r z a m u n i c i p a l 
, d e q u e d i s p o n í a p a r a g a r a n t i r e l o r -
j d e n , l l a m ó á c o n f e r e n c i a r p o r t e l é g r a -
I f o á l o s S e c r e t a r i o s de J u s t i c i a y Go-
b e r n a c i ó n , d á n d o l e s c o n o c i m i e n t o de 
| l o q u e o c u r r í a . 
D i c h o s s e ñ o r e s d e s p u é s de- c o r r e s -
p o n d e r a l s a l u d o que e l s e ñ o r V i l l a -
l ó n les d r r f g i e r a . l e c o n t e s t a r o n a p r o -
b a n d o c u a n t o h a b í a h e c h o p a r a l a 
1 c o n s e r v a c i ó n d e l o r d e n y g a r a n t i r l a 
1 v i d a d e l s e ñ o r R i v e r o . 
H a b l ó d e s p u é s p o r su c u e n t a e l Se-
j c r e t a r i o de J u s t i c i a s e ñ o r B a r r a q u é y 
[ d i j o : ' " ' E l s e ñ o r R i v e r o , h a t o m a d o po-
s e s i ó n a l a m p a r o de l a L e y v i g e n t e y 
c u m p l i e n d o su d e b e r . " H a b l a des-
p u é s e l s e ñ o r M a c h a d o y d i c e a l s a ñ o r 
: V i l l a l ó n l o s i g u i e n t e : 
j " G o b e r n a d o r debe l l a m a r a i c o r o -
; n e l E s q u e r r a , q u i e n t i e n e f u e r z a s su -
f i c i e n t e s p a r a a l u d i d a s m e d i d a s c o n -
i s e r v a c i ó n y p r o t e c c i ó n . S i u s t e l , c o m o 
¡ d i j o , n o p u e d e g a r a n t i r o r d e n , d e c l i n e 
I en d i c h o c o r o n e l esa r e s p o n s a b i l i d a d . " 
H a b l a n a m b o s S e c r e t a r i o s : 
" C o m i s i ó n V e t e r a n o s n o h a i n t e r -
i p r e t a d o en é é t e caso bases a c o r d a d a s 
i q u e G o b i e r n o c u m p l e y s e g u i r á c u m -
¡ p l i e n d o f i e l m e n t e . " 
i C o n t e s t a c i ó n d e l G o b e r n a d o r : 
" C u m p l i r é i n s t r u c c i o n e s y Í e s t e n -
1 d r é a l c o r r i e n t e de t o d o — V i l l a l ó n . " 
d i c ó l a c o n v e n i e n c i a de que e l J u e z 
s e ñ o r R i v e r o e m b a r c a s e p a r a es ta ca-
p i t a l . 
A esa i n d i c a c i ó n c o n t e s t a r o n ios Se-
c r e t a r i o s i o s i g u i e n t e : 
" ' C o n f i a m o s b u e n j u i c i o y p e r i c i a 
G o b e r n a n t e s S a n t a C l a r a . " 
E n t r e e l P r e s i d e n t e de l a A u d i e n -
c i a de S a n t a C l a r a y e l S e c r e t a r i o de 
J u s t i c i a se. c r u z a r o n los s i g u i e n t e s 
t e l e g r a m a s : 
S e c r e t a r i o de J u s t i c i a . — H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a v i s i t ó m e n u t r i d a co-
m i s i ó n v e t e r a n o s é s t a ; p r o t e s t a n i n -
g r e s o t o m a p o s e s i ó n J u e z C o r r e c c i o -
n a l J e s ú s R i v e r o ; p o r m a n i f e s t a c i o -
nes a c t i t u d e s t i m o caso g r a v e . H e h a -
b l a d o G o b e r n a d o r y A l c a l d e y p o r 
e l l o c o n o z c o n o t i c i a s e l l o s á u s t e d y 
S e c r e t a r i o G o b e ó m a c i ó n y c o n t e s t a -
c i ó n u s t e d e s ; p o r e l l o c o m p l á z c o m e 
p a r t i c i p a r l e he o b t e n i d o c o m i s i ó n v e -
t e r a n o s d e m o r e n a c t i t u d y m a n i f e s -
t a c i ó n p r e p a r a d a h a s t a n u e v a c o n f e -
r e n c i a . L o s c i t é p a r a u n a t a r d e h o y á 
f i n v e r m a n e r a s o l u c i o n a r p a c í f i c a -
m e n t e s i t u a c i ó n f u e r z a se a v e c i n a . 
R e s u l t a d o 'lo d i r é á u s t e d o p o r t u n a -
m e n t e . — C a t u r l a , P r e s i d e n t e A u d i e n -
c i a . 
P r e s i d e n t e A u d i e n c i a . — S a n t a C i a r a . 
R a t i f i c o á u s t e d c u a n t o h e d i c h o 
G o b e r n a d o r y que u s t e d c o n o c e . G o -
b i e r n o t i e n e p r e f e r e n t e o b l i g a c i ó n 
h a c e r g u a r d a r l e y e s y é s t a s a m p a r a n 
J u e z R i v e r o q u e t o m ó p o s e s i ó n c u m -
p l i e n d o s u d e b e r . V e t e r a n o s de esa 
h a n i n t e r p r e t a d o s e g u r a m e n t e c o n 
e r r o r bases a c u e r d o s q u e t o d o s esta-
m o s deseosos c u m p l i r . C o n f í o en b i*en 
j u i c i o t o d o s , e s p e c i a l m e n t e de u s t e d , 
p a r a q u e n o se p e r t u b e o r d e n y r e n a z -
ca a b s o l u t a t r a n q u i l i d a d . E s l a m e n -
t a b l e c r ea u s t e d se a v e c i n e s i t u a c i ó n 
f u e r z a , p e r o r e s p e t o l e y e s debe ser i n -
q u e b r a n t a b l e . T é n g a m e a l c o r r i e n t e . 
— B a r r a q u é . 
E n v i s t a de l o s 'hechos d e n u n c i a d o s 
y deseoso el A l c a l d e de. S a n t a C l a r a 
de b u s c a r u n a s o l u c i ó n a l a s u n t o , i n -
A l a s c i n c o de l a t a r d e r e c i b i ó e l 
S e c r e t a r i o ele J u s t i c i a u n a v i s o de l a 
O f i c i n a de T e l é g r a f o s , c o m u n i c á n d o -
le q u e e l F i s c a l de l a A u d i e n c i a d e 
S a n t a C l a r a deseaba c o n f e r e n c i a r . 
L a e n t r e v i s t a , p o r t e l é g r a f o , d u r ó 
dos h o r a s , d a n d o c u e n t a el s e ñ o r 
V a n d a m a d e l c o n f l i c t o o c u r r i d o y d e 
l a s o l u c i ó n q u e c o n s i s t e en h a b e r s e 
•conced ido u n a l i c e n c i a a l J u e z s e ñ o r 
R i v e r o . 
H e a q u í l o s u s t a n c i a l d é l a s c o n -
t e s t a c i o n e s d e l l i c e n c i a d o B a r r a q u é : 
" C o r r e s p o n d o c o n a f e c t o á s u sa-
l u d o a g r a d e c i é n d o l e n o t i c i a s q u e m e 
t r a s m i t e a m p l i a n d o l a s q u e y a t e n í a . 
Q u e d o e n t e r a d o c o n c e s i ó n l i c e n c i a 
J u e z R i v e r o y n o p u e d o o c u l t a r des-
a g r a d o c o n esa s o l u c i ó n . P a r é c e m e 
q u e s i , c o m o d i c e u s t e d , e x i s t í a hos -
t i l i d a d c o n t r a f u n c i o n a r i o p o r s u 
c o n d u c t a d e b i ó s e i n d : u c i r á l o s i n t e -
r e s a d o s , h a s t a l o g r a r l o , q u e s i g u i e s e n . 
l a c o n d u c t a q u e f r a n q u e a l a l e y , l a 
c u a l , s i e m p r e y en t o d o s l o s casos, 
debe ser r e s p e t a d a . L i m i t ó m e á d a r 
conse jo s y n o ó r d e n e s , p o r q u e p r e c i -
s a m e n t e m e i n s p i r o e n m i a c a t a m i e n -
to á a q u e l l a : sabe u s t e d q u e s o y exa -
g e r a d o d e v o t o d e l P o d e r J u d i c i a l . 
" T e n g o l a f r a n q u e z a de d e c i r l e 
q u e m i s i m p r e s i o n e s n o c o n v i e n e n 
c o n s u o p i n i ó n de q u e n o se t r a t a de 
u n a c t o de r e b e l d í a , y m e f u n d o e n 
q u e u s t e d m i s m o a s e g u r a que , c o n 
o t r a s o l u c i ó n , e l J u e z h u b i e r a t e n i d o 
n e c e s i d a d d e h a c e r s e a c o m p a ñ a r de 
g u a r d i a s r u r a l e s p a r a a d m i n i s t r a r 
j u s t i c i a . 
" L e r u e g o q u e c o n s i d e r e n u e v a y 
s e r e n a m e n t e l o s h e c h o s y se i n s p i r e 
en s u b u e n c r i t e r i o c o m o f u n c i o n a r i o 
de su d i g n o M i n i s t e r i o F i s c a l , p a r a 
a c t u a r en c o n s e c u e n c i a ; t r a s m i t a s i n 
p é r d i d a de t i e m p o c u a n t o n u e v o o c u -
r r a . D í g a m e si g r u p o s se ^ a n d i s u e l -
t o y s i e x i s t e t r a n q u i l i d a d c o m -
p l e t a . " 
" R e p i t o q u e m e d o y c u e n t a de l a 
s i t u a c i ó n y a p l á u d o sus e s f u e r z o s ; 
p e r o n o m e q u e d a m á s r e m e d i o q u e 
r a t i f i c a r m i o p i n i ó n . U n J u e z r e p r e -
sen ta en sus f u n c i o n e s a l G o b i e r n o y 
s ó l o é s t e p o r m e d i o de u n o de sus 
P o d e r e s , p u e d e r e m o v e r l o . N o cen -
s u r o , p e r o d o y m i p a r e c e r . E s t o y , 
s i n e m b a r g o , s e g u r o de s u g e s t i ó n 
a h o r a c o m o s i e m p r e h o n r a d a . S i a l -
c a n z a u s t e d m a ñ a n a l a a b s o l u t a se-
g u r i d a d de qiue su p r e s e n c i a e n esa 
n o es c o n v e n i e n t e , v e n g a á v e r m e y 
si n o e s t i m a n e c e s a r i o , b i e n c o n o c i d o s 
los h e c h o s , h a c é r d e n u n c i a a l g u n a — 
de a c u e r d o c o n d e b e r e s M i n i s t e r i o 
F s c a l — p a r a q u e J u e z a c t ú e d e o f i c i o , 
c o n s i d e r a r é a c e r t a d a s u c o n d u c t a . " 
C e l e b r a d a l a e n t r e v i s t a , e l Sec re -
t a r i o de J u s t i c i a se d i r i g i ó á P a l a c i o 
á c o n f e r e n c i a r c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e d e l a R e p ú b l i c a q u i e n é n l o s m o -
m e n t o s é n q u e l l e g a b a e l l i c e n c i a d o 
B a r r a q u é le e s t a b a e s c r i b i e n d o á 
é s t e . 
E l g e n e r a l G ó m e z a p r o b é t o d o l o 
h e c h o p o r e l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a y 
se m o s t r ó c o n f o r m e c o n s u c r i t e r i o . 
S e g ú n c a r t a de n u e s t r o c o r r e s p o n -
sa l , e l J u e z s e ñ o r R i v e r o t o m ó pose-
s i ó n de s u c a r g o á l a s o c h o de l a m a -
ñ a n a , r e g r e s a n d o d e s p u é s a l h o t e l , 
s i n q u e n a d a le suced i e se , p e r o , á l a s 
d i e z , s o n a r o n e n l a s c a l l e g t o q u e s d e 
c o r n e t a y a l p o c o r a t o l l e g ó a n t e e l 
h o t e l u n a m a n i f e s t a c i ó n , d a n d o l o s 
q u e l a c o m p o n í a n d e s a f o r a d o s g r i t o s 
y y e n d o u n o de e l l o s p r o v i s t o de u n a 
s o g a . 
S u b i ó a l h o t e l u n a c o m i s i ó n d e l o s 
m a n i f e s t a n t e s c o m p u e s t a d e l o s s e ñ o -
re s S o l a n o R o m e r o , F r a n c i s c o G ó m e z , 
F r a n c i s c o A g r á m e n t e y T r u j i l l o . C o n -
f e r e n c i a r o n c o n el J u e z C o r r e c c i o -
n a l , y d e s p u é s se r e t i r a r o n , d i s o l v i é n -
dose l a m a n i f e s t a c i ó n . E l s e ñ o r R i -
v e r o se d i r i g i ó a l G o b i e r n o P r o v i n -
c a l , a c o m p a ñ a d o -de l s e c r e t a r i o p a r t i -
c u l a r d e l • G o b e r n a d o r . 
H a s i d o l l a m a d o e l s e ñ o r T r i s t á , 
J u e z M u n i c i p a l , p a r a que se h a g a 
n u e v a m e n t e c a r g o d e l J u z g a d o . 
L a a l a r m a o c u r r i d a c o n este m o t i -
v o es a q u í m u y g r a n d e . 
N a d i e se e x p l i c a l o s u c e d i d o c o n 
el s e ñ o r J e s ú s R i v e r o , p u e s é s t e n o 
p u e d e s e r c o m p r e n d i d o e n t r e l a s ba -
ses a c o r d a d a s p o r e l G o b i e r n o y l o s 
v e t e r a n o s , d a d o q u e n i f u é g u e r r i l l e -
r o n i s i q u i e r a e s t aba e n C u b a c u a n d o 
l a g u e r r a d e l 95 . 
L a c o n d i u c t a d e l s e ñ o r R i v e r o , co-
m o J u e z C o r r e c c i o n a l y c o m o pe r so -
n a , e^a p o r t o d o s c e l e b r a d a . 
(Por teiéflrafo» 
S a n t a C l a r a , D i c i e m b r e l l . 
á la,s 7 p . m . 
A l D I A U I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó e l J u e z C o r r e c -
c i o n a l l i c e n c i a d o R i v e r o , t o m a n d o p o -
s e s i ó n á l a s e o l i o d e l a m a ñ a n a s i n d i -
f i c u l t a d . A l a s d i e z o r g a n i z ó s e u n a 
m a n i f e s t a c i ó n d e p r o t e s t a p o r p a r t e 
d e l o s v e t e r a n o s r e c o r r i e n d o l a s ca-
l l e s . U n a c o m i s i ó n c o m p u e s t a de 
m i e m b r o s d e l C e n t r o d e V e t e r a n o s 
e n t r e v i s t ó s e c o n e l J u e z e n e l h o t e l , 
i n d i c á n d o l e q u e n o t o m a s e p o s e s i ó n , 
c o s a e s t a i m p o s i b l e , p u e s y** e l s e ñ o r 
R i v e r o toabía e n t r a d o e n p o s e s i ó n d e l 
c a r g o , y q u e r e g r e s a s e p a r a l a H a -
b a n a . E n v i s t a d e l a a c t i t u d d e l o s 
v e t e r a n o s , e l J u e z t r a i s i a d ó s e a l G o -
b i e r n o C i v i l , d o n d e r e u n i é r o n s e l a s 
a u t o r i d a d e s l o c a l e s a c o r d a n d o c o n c e -
d e r l e u n a l i c e n c i a , l a q u e a p a c i g u ó e l 
c o n f l i c t o . E l J u e z r e g r e s a p a r a l a 
H a b a n a e n e l t r e n c e n t r a l . 
L i n a r e s . 
SE MUEREN DE FRIO 
•Sup l i co á l a s p e r s o n a s 'buenas y ge-
ne rosa s que nos r e m i t a n f r a z a d a s y 
a b r i g o s p a r a m i l l a r e s de m u j e r e s y de 
n i ñ o s pob res que se m u e r e n de f r í o . 
P u e d e n r e m i t i r l o s de 2 á 4 de l a t a r -
de á, H a b a n a 58, D i s p e n s a r i o " L a Ca-
r i d a d . ' ' 
DR. M . D E L F I N . 
P i e n s e u s t é * , í o v e m , q u e t e -
n a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I * 
C A I / l l e g a r a a v i e i o . 
z o n a f i s g Í l de Ta m m 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas . $ 6(5,736-16 
Por Impuestos 6,678-15 
Por Fondo Epidemias . . . . 36-00 
T o t a l $ 73,450-:?! 
H-abana, Dic iembre 11 de 1911. 
SON L A S MEJORES D E L « D O 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
I . — Que no deben administrar una medicina á EUS niños ún estar seguras de lo que la 
medicina contiene; « 
Z, — Qac Casíoria es puramente vegeta!, y que una lista de sus ingredientes acompaña i 
cada botella ; 
3 — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y p rác t i ca ; 
i . — Que Castoria puede ser admlaistrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dicta ; que es superior en sus efectos al E l ix i r Paregórico, á l o s Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
é. — Que teniendo Casíoria en la casa se evitan muebas penosas vigilias, los niños se con» 
servan robustos y aiegres, y las madres pueden disfrutar del descanjo necesario. 
LOS PARRAFOS SIOUIFNTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
t Recetó la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr . W . F. "WALLACE, Bradford ( N . H.) 
« Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr . W. L. J.ISTER, Rogcrs(Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Il ls .) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr . WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase qne 
í<» firma de 
« He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W . T. SEELEY, Ami ty ( N . Y.) 
« D u r a n t e muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en m i familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H . J. TAFT, Brooklyn ( N . Y.) 
se encuentre en 
4S*Á cada envoltura 
THE CENTAT7R COMPiNT, 17 MUERAT STREET, SÜKTA YORK, E. U. A. 
O R A N " A L C U Z A 
. a u r a g 
instalado en uno de los palacios m á s 
soberbios de esta Capi ta l , y tiene todas 
sus amplias habitaciones con vis ta al pa-
seo del Prado. 
Inmediato á la e s t a c i ó n del f e r rocar r i l 
de Vi l l anueva y en el centro de los pa-
seos y teatros m á s concurridos. 
E s p l é n d i d o y confortable comedor. Ba-
ños . T ra to esmerado. 
P R E C Í O S E Q U I T A T I V O S 
E N G L I S H S R O K E N T H R O U G H O U T 
<3 3703 ¿ l t . B 1 
¿ D E B í L ? ? — ^ ~ 
Q u i n a 35 C a c a o * v m o « S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
!-><.,. , . , « , D r o g u e r í a S A R R A 
^ b o t e l l a s « 0 ^ 4 8 C l U . y F a r m a c i a * 
E m í i C a l m a n & C o . U e w - Y o r k 
f i l i l ! M i l 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E 3 í ? Í . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 1 1 a 1 y de 4 á 5 
4 9 H A B A N A 49 . 
c s m D . i 
M y ' s F u r o M a l í W h i s k e y 
Hecho de granos de 
maltqi solamente—un 
a.gradable tón ico que 
debiera tenerse én to-
dos los hogares. Co-
nocido y recomenda-
do umversalmente, por 
m á s de 50 a ñ o s . De 
venta en todas par-
tes, en B O T E L L A S S E L L A D A S Sola-
mente. 
The Duffy Ma l t Whiskey Co., Rochester, 
N . Y., E. U . A . 
Nico lá s Merino, Esperanra 5. 
D I S T R I B U I D O R • 
Mía Fuerre ous SSA. SS CSHA CO» 
A S T I L L A S Í B . D R . M O R E 
proseo y ségmro 
P A D E C E U S T E D D E L H I G A D O 0 L O S R I l Q N E 
C 0535 1 D. 
C E R V E X A A G R A D A B L E Y N O A L C O H O L I C A 
D r o g u e r í a S A R R A 
a a • H • 
! B B B • F a r m a c i a s 
C 2589 alt . 13-1 
$ 1 - 8 0 D O C E N A 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . Sin h u m o n i m a l o lor . E labo» 
rada en l a l á b r i c a establecida en B E L O T , en el l i t o r a l de esta bah ía -
Pa ra ev i ta r falsifica cienes, las latas l l e v a r á n estampadas en las tapitas las pa. 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la e t iqueta es-
t a r á impresa la marca dfe 
f á b r i c a . 
E L E F A N T E 
que es nues t ro exclusivo 
uso y st. p e r s e g u i r á con 
l o d o el r i g o r de la L e y 
ñ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos a l p ú b l i 
co y que n o t iene r i va i 
es el p r o d u c t o de una fa 
b r i c a c i ó n especial y quf 
presenta el aspecto d i 
ugua clara, produciend< 
" t í a L U Z TAN H E I ? MOSA, sin hunjo n i m a 
•vlor, que nada í j e n e qu í 
«nvwji^f a l g^s m4s p ú r i ^ c ^ o . 15^tc ac í i te posee la g r a n venta ja de no inflamar-
uc m ei caso de ror^iperse las lamparas , ..uaiadad m u y recomendable , p r í n c i p a l m e n . 
te P A K A É L USO DE LAS ÂMILIAS. 
Adver t enc i a á los consumidores ; L A LUZ BRILLANTE, marca BLEFAN. 
TE- es i gua l , si no superior en condic iones l u m í n i c a s , aJ de m e j o r clase i m p o r t a 
do de i ex t ran je ro , y se vende á precios m u y reducidos. 
T a m b i é n tenemos u n comple to sur t i i o d de BENZINA y GASOLINA, de e l » 
se s u p e r i o » para a lumbrado , fuerza m o t r i z y dornas usos, á precios reducidos. 
T h e W e « t I n d i a O i l R c f i n i n g Co .—Ofic ina S A N P E D R O N ' . 6.—Habana. 
C 3tí3l L». i 
U n n ú m e r o c o n s i d e r a b l e d e pe r so -
nas s u f r e n del h í g a d o ó de l o s r í ñ o n e s , 
y c o n t i n ú a n p a d e c i e n d o , p o r q u e d a n 
a t e n c i ó n á los s í n t o m a s s i n c u r a r e l 
o r i g e n d é la e n f e r m e d a d . 
H í g a d o y r í ñ o n e s e n f e r m o s son cau -
sa de i n n u m e r a b l e s s í n t o m a s c o m o e l 
d o l o r d e l e sp inazo , e s t r e ñ i m i e n t o , d i a -
r r e a , r e u m a t i s m o , c a t a r r o de l a v e j i g a , 
s e d i m e n t o en l a o r i n a , d o l o r s o r d o e n 
l a e s p a l d a , m a n c h a s en e l c u e r p o , do-
lo re s de cabeza, c o y u n t u r a s , p i e r n a s y 
r o d i l l a s , h i n c h a z ó n de p ies y m a n o s , 
i n d i g e s t i o n e s , t ez a m a r i l l a y l l e n a de 
g r a n o s , o jos h i n c h a d o s , a m a r i l l o s o s y 
c í r c u l o s p a r d o s á su a l r e d e d o r , a l g u -
nas veces" se s i en t e d o l o r sobre e l co ra -
z ó n , t i ene u s t e d a m b i c i o n e s , p e r o ca re -
ce de fue rzas , y se s i e n t e u s t e d d é b i l , 
s i n que el m u n d o le o f r e z c a h a l a g o a l -
g u n o . 
D e b e u s t e d p o n e r r e m e d i o i n m e d i a -
t o á ¡a e n f e r m e d a d , h a c i e n d o uso de 
l a A n t i c a l c u l i n a E b r e y , e l g r a n r e m e -
d i o p a r a los r í ñ o n e s , h í g a d o y v e j i g a , 
y e n t o n c e s n o d e b e r á u s t e d t e m e r l a s 
consecuenc ia s desastrosas que se p r o -
d u c e n c u a n d o se a b a n d o n a n estos pa-
d e c i m i e n t o s . D e b e u s t e d r e c o r d a r q u e 
l a m o r t a l i d a d á causa, de d i s t u r b i o * 
p r o d u c i d o s p o r p a d e c i m i e n t o s d e l h í -
g a d o y r í ñ o n e s es m a y o r que p o r c u a l -
q u i e r o t r a causa . 
S i neces i t a u s t e d u n r e m e d i o p a r a 
el h í g a d o , r í ñ o n e s ó v e j i g a , debe u s t e d 
p r o c u r a r e l m e j o r . P ó n g a s e e n c u r a 
•con l a A n t i c a l c u l i n a E b r e y y sus s u -
f r i m i e n t o s d e s a p a r e c e r á n . L a A n t i c a l -
c u l i n a E b r e y a c t ú a d i r e c t a m e n t e so-
b r e e l h í g a d o y los r í ñ o n e s , d i s o l v i e n -
d o las a c u m u l a c i o n e s de p i e d r a e n d i -
chos ó r g a n o s , n e u t r a l i z a n d o e l á c i d o 
ú r i c o y de ese m o d o p o n i e n d o t é r m i n o 
a l d e r r a m e de m a t e r i a s venenosas e n 
la. s a n g r e que p r o d u c e n e l e s t ado e n -
f e r m i z o e n q u e se e n c u e n t r a u s t e d . 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E D E " B A R R I N A T 
É&ta m a r a v i l l o s a p r e p a r a c i ó n d e v u e l v e a l c a b e l l o cano s u c o l o r n a t u r a l : 
R u b i o . C a s t a ñ o ó N e g r o , c o n e l b r i l l o y s u a v i d a d de l a j u v e n t u d . E s de m u y 
f á c i l a p l i c a c i ó n . X o m a n c h a , n i en suc i a , n i p e r j u d i c a á l a s a l u d . N a d i e conoce-
r á que se o c u l t a n canas s i se h a c e con e l A C E I T E D E B A R R I N A T , E x í j a s e 
s i e m p r e en t o d a s las b o t i c a s y d r o g u e r í a s e l v e r d a d e r o A C E I T E D E B A R R I -
N A T . D e s c o n f i a d de las i m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i o n e s . D i r e c c i ó n d e l a u t o r ; 
D o c t o r A r t u r o B a r r i n a t , C a m p a n a r i o 226 , G , ba jos . 
C 3722 alt . 15-9 D . 
OÍC DÍOOIC 
I I O U C 
310 
X í O t i C Z X i O i C 
¡ínteresantoi 
¿DESEA USTED OBTENER BUEN ALUMBRADO Y 
ECONOMICO? 
U S E A P A R A T O S D E CARBURO, MARCA: 
P A R I S , L U Z D E L S 1 0 L 0 
Y P O P U L A R 
S l t M P R E hay existencia de APARATOS desde 2 has-
ta 500 luces. 
Pida precios y catálogo a R. L G0TTARDI, Monte 
número 2 7 Í , Habana. 
l O K 
DÍOOÍCZ: 
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L a s e s i ó n d e a y e r - - - F i e s t a d e c a r i d a d — A d q u i s i c i ó n d e e j e m -
p l a r e s . — L a A c a d e m i a d e M ú s i c a - H o n r o s a d i s t i n c i ó n -
L a a p e r t u r a d e l a c a l l e G . . . — E n h o n o r d e C a p a b l a n c a — 
B a t a l l a d e f l o r e s — U n a d e n u n c i a — L a m a t a n z a y v e n t a 
d e l e c h o n e s d u r a n t e l a s P a s c u a s — L a e s t a t u a d e L u z 
C a b a l l e r o s e l e v a n t a r á e n e l P a r q u e d e l a P u n t a - — S i n 
q u o r u m . 
La sesión de ayer 
Ayer tarde, como de cosUimbre, ce-
lebró sesión la Cámara Municipal. 
Presidió el doctor Oscar Horst-
mann, actuando de Secretario el se-
ñor Suárez. 
Comenzó á las cuatro en punto, ho-
ra reglamentaria. 
Se aprobó el acia. 
Fiesta infantil 
E l Alcalde, en un mensaje, reco-, 
mienda se vote un crédito de 200 pe-
sos para contribuir a) mejor asiige de 
la, fiesta que org-aniza la revista Bo-
hemia" en favor de lo« niños pobres 
de la capital de la Repiiblica. 
La fiesta se celebrará eu la glorie-
ta del Malecón el día 1°. de Enero 
próximo y consistirá en repartir dul-
ces y jnguetes á diez rail niños. 
La Cámara, por nnanimidaid, apro-
líé el mensaje del doctor Cadenas. 
Además votó otro crédito de mil pe-
sos para adquirir za-patos y ropa de 
invierno y repartirlos entre esos n i -
ños junto con los dnlces y juguetes. 
Una comisión de concejales se pon-
d r á de acuerdo con los directores de 
la revista ' 'Bohemia" para la mejoir 
organización de la plausible fiesta. 
Dicha comisión la formarán los se-
ñores Valladares, Gniinea, Coppin-
gier, Suárez y Domínguez. 
Literatura Histórica 
Se acordó adquirir 200 ejemplares 
de la obra "Li tera tura Histórica Cu-
bana," de que es autor el catedrático 
de Pedagogía, doctor Carlos Valdés 
Codina. 
Cada ejemplar vale un peso. 
Academia de Música 
El señor Azpiazo propuso, y así se 
acordó dejar sin efecto el acuerdo re-
lativo á trasladar la Academia de 
Música al edificio del frontón Jai-
Ala i . 
Obedece la anulación del acuerdo 
al hecho de que el propietario de la 
casa de ia calle de la Zanja, donde se 
encuentra instalada actualmente la 
Academia, se niega á rescindir el con-
trato. 
Aunque no existe consignación en 
presupuesto, para pagar el alquiler de 
esa casa, la. Cámara, comprendiendo 
que habrá de pagarlo algún día, por 
ser legal la actitud del propietario, 
convino en seguir utilizando dicha 
casa. 
E l precio del arrendamiento se in-
cluirá, probablemente, en presupues-
to extraordinario. 
Honrosa distinoión 
E l Alcalde paticipa que la Acade-
mia de Música que sostiene el Ayun-
tamiento ha sido incorporada al Gran 
Conservatorio de Nueva York. 
Dicho Conservatorio ha conferido 
al Director de dicha Academia, maes-
tro Tomás, el título de Doctor en Mú-
sica. 
La calle G 
El Secretario de Obras Públicas co-
munica que uo es posible, por ahora, 
proceder á la apertura de la calle G, 
á t ravés -det H&spital- número - l , por • 
impedirlo una gran rumia que no 
puede rellenarse actualmente. 
La Cámara se dió por enterada. 
Medalla y diploma 
Se votó un crédito de 150 pesos pa-
ra adquirir la medalla y el diploma 
con que la Cámara, acordó, no hace 
mucho tiempo, premiar al insigne aje-
drecista cubano Raúl Capablanca. por 
su ruidoso triunfo en el campeonato 
de San Sebastián. 
La mcdaHa y el diploma le serán 
entregados al joven ajedrecista en 
sesión solemne y pública. 
Batalla de flores 
Los señores Batet, Veiga y otros 
presentaron una moción pa:a que uno 
de los números del prorrrania que se 
acuerde en su oportunidad para con-
memorar la fecha patr iót ica del 20 de 
Mayo, sea una batalla de flores. 
Dicha moción fué aprobada, á pe-
sar de estar tan reciente el fracaso de 
la que se celebró el día 10 de Octubre. 
Una denuncia 
Se dió cuenta de un escrito del se-
ñor Alfredo Brito, denunciando, por 
considerarlo ilegal, el pago realizado 
á la compañía propietaria de los te-
rrenos de Prado y Animas, de la mi-
tad de la indemnización acordada por 
terrenos que le fueron expropiados. 
La Cámara acordó pasar dicho es-
crito á una comisión de concejales, 
para que haga una investigación. 
Fueron electos para formar dicha 
comisión los señores Veiga, Batet y 
Baguer. 
Matanza de lechones 
E l Alcalde recomienda en un men-
saje que, siguiéndose antigua cos-
tumbre, se acuerde reducir á 50 cen-
tavos los dereciios de matanza de le-
chones fuera del Matadero, con des-
tino al expendio público, desde el 22 
de Diciembre al 8 de Enero. 
Así se- acordó, y además se convino 
en no cobrar arbitrio durante las 
Pascuas por la venta de lechones en 
los portales. 
Estatua de Luz y Caballero 
Se acordó que la estatua de Luz y 
Caballero se erija en ei Parque de la 
Punta y que este paque ¡leve en lo 
sucesivo el nombre del ilustiv edu-
cador. 
La fuente de Neptuno que se Levan-
ta en el centro del parque será trasla-
dada al paiiquocito situado ai fondo 
del palacio de la Asociación de De-
pendientes. 
Para pagar la estatua se acordó 
consignar en el presupuesto extraor-
dinario un crédito de $5,000. 
Sin "quorum." 
Y d e s p u é s . . . lo de siempre. 
Batet inició el desfile. Siguiéronle 
otros concejales y se rompió el "quo-
r u m . " 
Eran las seis menos cuarto de la 
larde. 
En el vapor "Saratoga." que llega-
rá á la Habana en la mañana del miér-
eoles 20 del corriente. vendíáJ José 
Raúl Capablanca, á quien se le 
pi'epara un suntuoso recibimiento. 
El Séñor Parede.s, Presi lenle del 
Club de'Ajedrez de esta Capital nos 
ruega lo hagamos público por este me-
dio, para quo llegué á conocimiento de 
todas las Soeiedades de Sport y Recreo 
que han expresado deseos de dar la 
j íbienvenida, á qnien tanto renombre ha 
conquistado para, su patria. 
La escuela dominical de Je sús del 
Monte es una institución magnífica 
por su finalidad y fecunda en grandes 
¡ éxitos. Damas piadosas la dirigen con 
1 bendita abnegación, abandonando las 
comodidades del bogar para ir en bus-
ca de las niñas y preparar sus almas 
según las m á x i m a s ' d e nuestra Reli-
gión salvadora. 
Ayer celebraron las pequeñuelas 
educandas una fiesta simpática, •her-
niosa, de gratos y perdurables recuer-
dos. Ayer abrieron sus almas limpias, 
sus almas puras como capullos de ro-
sa al naciente sol. para recibir al ami-
go, al único amigo que no nos puede 
engañar . 
Todo era regocijo en aquella casa; 
tan alegres como los niños se mostra-
ban las maestras y protectoras, quá 
| hab ían preparado los tiernos corazo-
nes, que habían sembrado en la tierra 
virgen la simiente evangélica, que es 
simiente de vir tud. 
Terminada la misa, las niñas se 
desayunaron espléndidamente, gra-
cias á la generosidad de las señoras, 
que también regalaron los blancos 
trajes. 
Después las niñas cantaron. 
Parecía que los ángeles cantaban des-
; de el cielo. Parecía que de las célicas 
alturas bajaban himnos de bendición. 
Sigan las damas haciendo 'bien. S;-
gan enseñando á las criaturitas po-
bres, expuestas á mancharse con el lo-
do del mundo. 
Y que vuestro ejemplo sea imitado. 
Así tendremos siempre mujeres dig-
nas, mujeres virtuosas y familias hon-
radas. 
J . Viera. 
3 C 3 £ 
A LAS MADRES DE FAMILIA 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL HOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
DE 
0 L o n g m a n & M a r t í n e z 
N E W Y O R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON ó PETROLEO QUE DU-
RANTE LOS ULTIMOS 37 AÑOS NO HA CAUSADO NINGUNA DES-
GRACIA. Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA, 
De venta en las Ferreterías y Almacenes de Víveres 
imformes dirigirse á PABLO EGUSQUIZA, AMARGURA Para más 
NUMERO 8, HABANA. 
3 C 
Tos Ferina 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
BSTABLCCID* 1«T» 
Un tratamiento simple, segruro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales, evi-
tando drogas. Cresoleae evaporizada de-
tiene los accesos de la Tos Ferina y alivia el 
Crup inmediatamente. Es una bendición 
para los que sufren de Asma.- E l aire hecho 
virogrosameate antiséptico que se aspira 
con cada resuello, hace la respiración fácil; 
alivia el. dolor, de garganta y para la tos, 
asegrurando a s i 
noches descansadas. 
Es de inapreciable va-
lor para las madres 
que tienen niílos pe-
queños. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Creselenc Ce. 
6? Certiudt Street 
Ntw York U. S. A. 
J P á J b F i c a d e M o s a i c o s « I L a , C u b a n a « 
B A i r F E L I P E NÜ1SEEO 1.-
s u 
1 7 B U L L O N E S D E L O S A S F A B R S C A D A S 
Propietarios: Ramón Planlol: Teléfono A 7610.-^Ladislao Díaz y Hermano: Teléfono A 2090—Agapito Gagiga 
y hermano: Teléfono A 3655. 
C 3581 alt. 6-S 
* ^ I T O S E I P O R Q U E VD. Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
Las Escuelas y el Tifus 
Habana, H de Diciembre de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muv señor mío y J'C mi mayor eon-
sideracimi: ^011 slim0 P'acer be sabo-
reado sus " Aclualidadcs" del día 8 
ñltimo, sobre el misterio de la inma-
culada concepcién de María Santísi-
ma, resultando ser usted tal vez él 
único periodista de nota que entre 
nosotros levanta su autorizada voz 
para recordar á sus muchos lectores 
los grandes misterios y las grandes 
festividades de nuestra sacrosanta re-
ligión, con fe, fervor y valentía tales 
que le bonran sobremanera, por lo 
cual me compla/co en felicitarle de 
todas veras. 
Pero con ser este tema tan bello y 
sugestivo para mí, no ha sido bastan-
te á neutralizar e l mal efecto que me 
habíá producido la lectura del edito-
rial de la edición matutina,, titulado 
" U n punto negro." 
Acepta el D1ABIO él consejo de 
" a l g ú n méd ico" de no mandar los ni-
ños á las escuelas hasta que la epide-
mia de tifus haya desaparecido de 
entre nosotros. 
Usted recordará que durante la úl-
tima epidemia de escarlatina, las au-
toridades sanitarias, llevadas de celo 
laudable, tomaban medidas de todo 
género que opusiesen ai mal un valla-
dar irresistible, y la prensa publica-
ba diariamente cuanto con el curso de 
la peste tenía irefereneia; y f(qué su-
cedía? Pues que la alarma cmidía. por 
todas partes y los nuevos casos se 
multiplicaban. Ante situación tal, el 
DIA'RIO fué de los primeros en re-
comendar menos rigor, menos publi-
cidad, y así empezó á practicarse con 
general regocijo, pues los casos han 
ido disminuyendo hasta la completa 
extinción del mal. 
Hn cuanto á locales para escuelas, 
tengo para mí (pie lian mejorado tan-
to ó casi tanto como era posible. Ĉa 
! inspección en las escuelas privadas es 
más asidua y más exigente (pie nun-
1 ca, y no circo posible la' subsistencia 
de una sola si en ella no hay por lo 
menos higiene. 
Once años ha qüe vengo funcionan-
do al frente de establecimiento de en-
señanza privada, nuevo de los cuales 
dirigiendo el titulado " E l Niño de 
B e l é n , " y me cabe la satisfacción de 
poder asegurar que hasta la fecba no 
ha muerto ni uno solo de cuantos 
alumnos vienen asistiendo á mis au-
las, ni de tisis ni de otra enfermedad. 
La mortalidad á que se refiere el 
DIARIO debe de ser entre niños que 
no asisten á escuelas particulat''s. 
'La medida extrema de eerrar las 
escuelas no higiénicas, serviría de ba-
se á incalculables abusos; el cierre 
general de establecimientos .docentes 
significaría la muerte de la enseñan-
za privada—única garant ía de buena 
moral y de estabilidad—y la ruina de 
sus sostenedores, porque ¿cuántos son 
los que se atreven á soportar tres me-
ses de cierre? 
Por otra parte, puede afirmarse 
que aun en las escuelas menos h i^ í 
niras hay más higiene, más oi,lei, 
más cuidado (pie en el seno de la 
railia. Además, las ramilhus que tj 
nen el sistema y la posibilul^] 
mantener retenidos en el hogar á v 0 
niños, son muy contadas; los niueh ' 
chos, en general, hacen vida de eaip 
y el día en (pie se hubiesen elausura 
do escuelas y colegios, la gente m " 
nuda, mezclada y confundida en han 
'darlas por nuestras calles y p a r q u é 
es seguro que contraería con más pro' 
habilidades el contagio y lo comuñi' 
caria por donde quiera qUe pasasê  
de donde resultaría ej remedio cien 
veces peor que la enfermedad. 
Si la propagación del iifns t ^ , ^ 
origen en las obras del alcantarilla,] 
vele norabuena la prensa porq^i* 
con todo rigor sean aplicadas á estos 
trabajos las medidas sanitarias, y asi 
únicamente se logrará cuando menos 
localizan, la epidemia que nos 
n aza. 
MucHo más podría ahondar 
esto; pero no quiero cansarle. 
Anticipando á usted gracias muy 
expresivas por la publicación de 1% 
presente, si de ello la cree digna, tí«. 
ne el honor de ofrecerse á usted muy 
atento y S. S. Q. R. S. ^.--.Francisco 
Lareo. 
Nosotros agradecemos cordial men-
te estas palabias del director del eo, 
•legio " K l Xiño de Be lén" ; y no pe-
dimos, ni ahora ni nunca, el cierre 
obligatorio de las escuelas particula-
res, poque sabemos que .d remedio se-
ría peor que la enfermedad, sino qu^ 
aine-
sobre 
V i c t o r 
E l D i s c o d e 
M e j o r C a l i d a d 
L o s 
C a l m a l a T O S . - S a n a l o s P U L M O N E S . — E v i t a l a T I S I S 
PRUEBA 20 CENTAVOS. Drtw/um-iii SHJTÓ. V Fa^miwúiui 
Discos V í c t o r 
son obras de arte 
—obras maestras musicales. 
Estos d i s c o s c o n t i e n e n lo 
mejor que hay en la m ú s i c a y 
d i v e r s i ó n de toda clase, cantada y 
tocada en el mejor estilo por los me-
jores artistas, y reproducida c o n abso-
luta exactitud por el mejor procedimien-
to—el nuevo y perfeccionado procedi-
miento V i c t o r para la i m p r e s i ó n de discos 
que resulta en una calidad de tono m á s 
dulce y m á s clara que jamás se haya o í d o 
antes. 
L a p r u e b a e s t á e n o í r l o , S í r v a s e a c u d i r h o y m i s m o 
a l c o m e r c i a n t e V i c t o r m á s c e r c a n o y c o n s u m o p l a c e r le 
¡ I t o c a r á c u a l q u i e r m ú s i c a V i c t o r q u e d e s e e o i r . P í d a l e 
u n c a t á l o g o d e d i s c o s V i c t o r c o n t e n i e n d o u n a l i s t a 
c o m p l e t a d e D i s c o s V i c t o r , é i n c l u y e n d o m u c h a s 
n o t a b l e s s e l e c c i o n e s d e ó p e r a . 
Victor Talking Machine Co. 
C a m d e n , N . J . v £ . U . d e A . 
P a r a c o n s e g u i r los m e j o r e s resu l tados , ú s e n s e 
ú n i c a m e n t e A g u j a s V í c t o r con 
los D i s c o s V i c t o r . 
L a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a , " L a 
V o z d e l A m o " , r e p r e s e n t a l o m e j o r 
q u e h a y e n l a m ú s i c a , y l a m i s m a s e 
h a l l a e s t a m p a d a e n c a d a m á q u i n a 
V i c t o r , V i c t o r V i c t r o l a y e n c a d a D i s c o 
V i c t o r . E x i j a s i e m p r e e s t a m a r c a d e 
f á b r i c a p a r a t e n e r l a s e g u r i d a d q u e 
e s u n a r t í c u l o V i c t o r g e n u i n o . 
Distribuidores generales en Cuba de la "Víctor Tal38 
king Machine Co.==Gran existencia en nuestros Altna* 
cenes de todos los tipos de M á q u i n a s y D l s c o s « P r e c i o | 
de Fábrica==Sólo hacemos descuentos á los comercian89 
tes del giro==Solicitamos Agentes.-=Compama Cubaba 
de Fonógrafos==0,Rei l ly 89==Telérono A 3128—Tele| 
arafo ^Conafo." Habana. 
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peamos para e l l a s -y ya dijimos 
xe "especialmente para las de par-
^rios"—una inspección bastante ' es-
Jnipulosa, que evite haya un doctor 
que recomiende no enviar á los nmos 
k ]a escuela. 
•Existe en la etualidad una inspec-
ióI1 de ese género? Pues entonces 
cómo sabemos nosotros de algunas 
Escuelas de párvulos que parecen pri-
siones para niños? _ ^ 
Labor onnia vincit 
Estoy satisfecho: ya juzgaba que 
¡je mis'paisanos habíase huido el buen 
«Pirtido que hasta ha poco había sido 
Ua de sus más hermosas caracter ís-
ticas', pero, ayer, en la harinosa junta 
. Ochrada en el autiguo Tacón, han 
Suelto á acreditarse ante mis ojos, y 
anto los d.e propios y ext raños , 'de _ lo 
nue siempre habían, estado .acredita-
jos: de mesura grande y de discusión 
serena y sensatamente. , _ • 
La tarde de ayer ha dejado satisfe-
chos á todos y os joro, que ha tiempo 
no bahía sentido una tan ínt ima y 
grande satisfacción como la que me 
.habéis proporcionado. % _ ^ 
A vuestra consideración, estudio y 
discusión presentaba la Comisión de 
Presupuestos de nuestra querida ins-
titución Centro Gallego el proyecto de 
ingresos y gastos para el año venide-
r o V con austeridades é inñexibi l idai t 
de juez supremo y sabio, juzgasteis de 
la obra que á vuestra deliberación y 
estudio ofrecía. Inquir ía is , combatíais, 
aprobabais ó desaprobabais pero siem-
pre flotaba sobre el ambiente de aqu^l 
recinto, convertido ayer en templo de 
la ley, el amor de hermanos, las con-
sideraciones y el respeto que nunca 
deben olvidarse entre personas que 
de bien nacidas se precien. Allí nadie 
regateaba vuestras palabras, allí, con 
serenidad grande y plena, todos apor-
tasteis vuestra experiencia y vuestros 
talentos no para hacer una oposición 
sistemática, ridicula y perniciosa, más 
si para auxiliar á la Comisión, á la 
irectiva al Presidente y á lo que esta 
por cima de todo—á nuestro querido 
Centro Gallego—para poder llevar a 
feliz término con el esfuerzo combi-
nado de todos nuestras más caras aa-
piraciones de engrandecimienlo de .a 
Sociedad, y con ella la de toda la Co-
lonia gallega de Cuba. 
Un Gallego. 
T : r ^ s ; l € t d o 
Para la mayor comodidad de sus 
clientes, y para la mejor colocación de 
nueves y perfeccionados aparatos, que 
acaba de recibí*, ha trasladado el doc-
tor Taboadela su clínica y laboratrio 
dental, á la calle de San -Miguel 66, es-
quina á San Nicolás, donde asiste per-
sonalmente, á cuantos pacientes concu-
rreu á su consulta, que es diaria y de 8 
a 4. 
E L TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 1 1 de 1911. 5 
las siete de la tarde de hoy el 
itro de la perturbación de que ha-
blamos esta mañana por teléfono á los 
señores repórters de Palacio, parece 
que se hallaba sobre las Islas Turcas, 
con rumbo aparente al N. , sin que 
pueda precisarse su dirección, la cual 
se podrá conocer por las posteriores 
^observaciones. 
Luis S. Oarbonell. 
Diciembre 10. 
Ayer llovió en Salamanca. Caibarién, C a -
'«agüey. Lugareño . Minas, Guisa. San A n -
drés, Minas, Auras. YeJasco, H o l s u í n y 
vCacocum. 
Diciembre 11. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
îdiano 75 de Greenwich: 
SE PUEDE ADELGAZAR SIN NE-
CESIDAD DE DIETA Ú EJERCICIO. 
JS'o solamente es posible, sino que se 
está practicando en todas partes. E l 
SáÜ, 0' sln la cuidadosa dirección de un 
menieo 6 Director atleta, es peligroso para 
Personas obesas. L a s personas, tanto 
nntnbres como mujeres que se resuelven 
81 solas & tal practica, molestando sus 
•JBesos miembros por rudos y mal dirigi-
o s ejercicios gimnásticos, puede oiiginar-
»wes cierto malestar en los nervios y 
niusculos que quizas sea causa de algo 
feor Qu© la misma misma enfermedad de 
a obesidad. Lo mismo podemos decir de 
«leta: el malestar del hambre especial-
"ipnte prolongado es en realidad remedio 
electivo, mas no se puede negar que en 
1/la Persona de buena naturaleza y acos-
|umbrada á comodidad, además de ser un 
Vjrmento intolerable expone sus aparatos 
digestivos y debilitará la constitución del 
Paciente. ^ 
Afortunadamente no ©s esto necesario 
r' S1?-Ulera deseable, si se usa el gran 
a iiedio Para adelgazar limitándonos sólo 
fíirn i r que ,a d'cha medicina es simple, 
QI oe encontrar pues los ingredientes de 
rn,r se comPone se encuentran en cual-
r«ritr <:lrogueria y por ©1 costo de uños OIÍT f8, L a mezcIa es como sigue: 
•p Marmola, % onza de Extracto: 
dp Á <3e cSscara aromática y 3% onzas 
ua ^e Menta. Tómese de la mezcla 
erm,^ arada (Pequeña) después de. óada 
Inrfi J y al acostarse. E s t a composición 
desaparecer rápida, pero natural-
mente la olíesidad, sin originar debilidad 
CUPÍ+ estia en el es tómago como fre-
e^ emente sucede con otras medicinas 
a;'^,almente en las anunciadas con loa 
tos 3 nombres de "Remedios Secr«* 
P U R G Y L 
^ M o n ^ T E s m m c o 
j ^ c t i v o , A g r a d a b l e 
I i ^ í / o r Ctíra del E S T R E Ñ I M I E N T O 
r5*SSEK«E!»l!!EDAJ?*SásI ESTÓMAGO 
. . . . y Óel HIGA (JO. 
51 roa» fáCn p^* i;» Hiños . 
P A P I S ~ J . KGEHL" 
7''+, Rué Bodler 
Barómetro en m i l í m e t r o s : Pinar del Río, 
761.S6; Habana, 762.00; Matanzas, 761.75; 
Isabela de Sagua, 760.75; C a m a g ü c y , 759.46, 
y Manzanillo, 759.00. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
mento, 19'0, m á x i m a 24'S, m í n i m a IS'B; H a -
bana, del momento, 21'5, m á x i m a 24';>, mí -
nima 18'2; Matanzas, del momento, 22'S, 
m á x i m a 24"4, m í n i m a IS'S; Isabela 'de S a -
gua, del momento, 23'0, m á x i m a 2D'0, mí -
nima 32'0; C a m á g i í í y , del momentu, 20'4, 
m á x i m a 25'5, m í n i m a 18*2; Manzanillo, del 
momeilto, 22*2, m á x i m a 26'0, m í n i m a 16'S. 
Viento .—Direcc ión y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E N E , 3.0; Hav 
baña, E X K , 7.1; Matanzas, E , 3.6; Isabela 
de Sagua, E N E , 8.2; Camagüey , N N W , 1.6; 
Manzanillo, E N E . 2.5. 
Estado del cielo: Pinar del *Río, parte 
cubierto; Habana, Matanzas, Isabela de 
Sagua, C a m a g ü c y y Manzanillo, despejado. 
Ayer l lovió en Nuevitas, Lugareño , Mi-
nas,. Francisco, Manzanillo, Guisa, H o l g u í n , 
Gibara, Bañes , .Velaseo, Baracoa, Sagua de 
T á n a m o , Tiguabos, L a Maya, Songo, C r i s -
to, Pa lma Soriano, Palmarito, Mayarí , F e l -
ton. Presten y Santiago'de Cuba. 
Habana, 11 de; Diciembre do 1911. 
Sr. Director el el periódico DIARIO DE 
LA .MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Por encargo del Oeneeral Emilio 
Núñez y del Coronel Manuel Aranda, 
ruego á usted dé cabida en las colum-
nas de su ilustrado periódico—á ser 
posible en lugar prefefnte—á la ad-
junta importante Circular que se di-
rige á los Presidentes de. las Delega-
ciones, con motivo de una especie lan-
zada por el periódico E l Día, en su 
edición de hoy, que á los "'Guerrille-
ros" no se les permit irá dedicarse á 
las faenas agrícolas, propósito rpie es-
tán muy lejos de abrigar los veteranos 
de la Independencia. ' 
Anticipándole las gracias por esíe 
señalado favor, se ofrec de usted atto. 
y s. s. 
LUÍ* Suárez, 
Secretario de Correspondencia. 
Habana, 11 de Diciembre de 1911. 
Sr. Presidente de la Delegación de 
Señor: 
Como una parte de la prensa viene, 
de manera insidiosa, extraviando la 
opinón pública, con el propósito ele ha-
cer antipática nuestra noble y levan-
tada campaña, queremos llamar la 
atención de nuestros compañeros para 
que no sé dejen impresionar por lo que 
lean en esos periódicos sobre nuestros 
asuntos. 
Hoy dice el periódico E l Día que á 
i m hacendado de las Villas se han acer-
cado algunas veteranos, solicitando que 
no emplee "guerril leros" en las fae-
nas agrícolas, lo cual redundar ía en 
grave perjuicio para los intereses ge-
nerales del país. 
Tenemos la seguridad que no hay 
un solo veterano en la República, iden-
tificado con nuestras ideas, que haya 
podido entender que los "guerri l leros" 
no tenían el derecho á toda clase de 
trabajos fuera de las oficinas públi-
cas. 
Xuestra campaña ha sido muy clara, 
no ha sido n i de odio ni de venganza, 
l imos querido, . solmunte,. sanear la 
Administración pública y prevenirnos 
contra aquellos que, en días tristes pa-
rí) la Patria, la combatieron con las 
armas en la mano. 
Lo hemos dicho en todos l<5s tonos: 
pueden los "guerriUeros y traidores*' 
•vivir tranquilos á la sombra de nues-
tra gemrosa bandera, sin que vadie 
los perturte en sus iniciativas parti-
culares, siendo los veteranos los pr i -
meros en garantirles este derecho, y 
no ha de ser ningún compañero el que 
contravenga estos propósitos, indispen-
sables para la buena marcha de nues-
tras instituciones republicanas. . 
Hoy. como ayer, el patriotismo nos 
exige serenidad de juicio y firmeza in-
quebrantable, para tener á raya á los 
enemigos solapados de la República. 




D. Francisco Vázquez y Peón 
E l sábado por la tarde con gran 
acompañínniento de amigos y deudos 
se verificó el entierro del que en vida 
fué don Francisco Vázquez y Peón, 
persona estimadísima por sus buenas 
prendas de carácter y su acrisolada 
honradez. 
Descanse en paz el distinguido ca-
ballero y reciban nuestro pésame su 
afligida esposa y demás familiares. 
D. Cosme de la Torriente y Hernández 
Ayer fueron llevados á la úl t ima 
morada los restos del estimado caba-
llero don Cosme María de la Torriente 
y Hernández, tío del distinguido Re-
presentante en la Cámara don Cosme 
de la Torriente. 
Era el finado persona que gozaba 
de g-meralos simpatías por su noble 
caracter y su caballerosidad sin tacha. 
Su muerte es muy sentida y el entie-
rro fué una verdadera manifestación 
de duelo. 
Dios le tenga en su santa gloria y 
reciban nuestro pésame sus familiares 
y especialmente su sobrino y estimado 
amigo don Cosme de la Torriente. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA» 
FAEL 32, fotografía de OolomiDas y 
Compañía. Vean nuestras muestraa y 
precios. 
Postales ó retratos desd'e un peso 
media doeena en adelante. 
D E L A R U R A L 
D E T E N I D O 
El jefe del puesto de Campo Flori-
do (Habana), comunica que el día 8 
del corriente fué detenido el blanco Jo-
sé Otero Díaz, por robo de una yegua. 
H E R I D O GRAVE 
E l cabo Mariano Landín. desde Flo-
rida (Camagiiey), con fecha de ayer 
comunica que en la colonia "Estom-
ba." finca." Aurora," barrio de Cao-
nao de aquel termino, fué herido grave 
el moreno Salustiano Rodríguez Ló-
pez, á consecuencia do haberle caido 
encima, un madero que cortaba; sien-
do conducido, en estado preagónico, al 
Hospital de Camagüey, por el citado 
cabo. 
LOCO AGRESOR 
El teniente Luis Alvarez, desde 'Man-
zanillo (Oriente), con fecha de ayer 
comunica que él jefe del puesto de 
Campecíwela le participa, que el pro-
pio día á las 10 y 30 a. mV, el demente 
Miguefl Navarro agredió al cabo Ma-
nuel Castillo Muñiz. hariéndols leve-
mente en la cabeza con una cabilla de 
hierro, causándole también una herida 
ni ex-soldado José Céspedes Pérez, con 
la propia arma. E l autor resultó herido 
de arma blanca, por el empleado del 
central "Dos Amigos," Francisco Gar-
cía, oue jnteryino en auxilio dn la 
/Guardia Rural. El referido d ^ r > » 
i fué detenido y puesto á disposición del 
j uzgado c o r r esnon el i ente. 
HOMICIDIO 
E l teniente Bernardo Sandi Verde-
cía, desde Jatibonico (Camagiiey), con 
fecha de ayer comunica que en la noche 
del 9 dél corriente fué apuñaleado con 
un cutchillo el español Francisco Rodrí-
guez Otero, por Inocencio Cabrera, de 
igual nacionalidad. E l autor fué dete-
nido por la Guardia Rural, quedando á 
disposición del Juzgado municipal. 
•CASAS QUEMADAS 
El día 9 del actual, á las 3 a. m., se 
quemaron dos casas de guano y tabla, 
en el poblado de San Francisco de Pau-
la. (Matanzas), de la propiedad de Juan 
Llanes. E l hecho so supone casual. 
E l Juzgado municipal de Ceiba Mo-
cha tiene conocimiento. 
Blos, ise i i i bi lo m n 
Iwr, íes comrar i par is espeiiielos i bs coi-
Personas hay que 'se'deciden á comprar un espejuelo, bien porque 
les duela la cabeza ó bien porque les falta la vista. Es tá bien, pues la vis-
ta no se debe abandonar, pero no deben de deeidirse á i r á comprar es-
pejuelos á cualquier parte, por el solo hecho de que vean un anuncio de 
uno que se t i tula óptico. Sus espejuelos debe de comprarlos en una casa 
bien surtida y de confianza; bien sea por receta de oculista ó bien median-
te un examen concienzudo que en nuestro gabinete moderno le ha rán 
nuestros ópticos GRATIS. 
Nosotros fabricamos y coraponemfls espejuelos y lentes de todas cla-
ses y formas. Nadie nos compite en surtido, buena y moderna mercan-
cía ni en precios reducidos. 
OPTICOiS AMERICANOS. — Fí jese en el gran anuncio eléctrico de 
la puerta, que dice:—102 O'RElLLY-OPTICOS-nuevo l i é . — Fabricamos 
ristales á la orden. 
C 37S5 1-12 
D E ^ s m u G R E O S O T A D A 
f r t m l a d * eoo raedalla de bróne» «a i * oitlaaa KzposiciAn d« Parí». 
Cmr» 1M t4M>es rebelde?, tísi» j d e m á s e u í e r m e d a d e s ú*l pet be. 
£ 3661 JD. 
Consulado de España 
Relación de los individuos cuyo pa-
radero se desea conocer para enterar-
les de asuntos que les interesan: 
Francisco Rosado Perea. 
José Gisbért Audi . 
Francisco Gil del Real. 
.Manuel Priego González. 
Eleuterio del Rio. 
Conrado Ruibau. 
Vicente Fernández Diaz. 
Carlos Fulgueiras. 
David Trigo. 
Juan de la Furnte. 
Luís Mart ín Acosta. 
(irogorio García Magdfíjena. 
Ramón Toledo Toledo. 
Domingo Golilea. 
Antonio Navarro Palma. 
HeUodoro Herreros. 
Manuel Sánchez Soto. 
Salvador Pornata Capellán, 
Josefa Franco. 
Vicente Rodríguez Martínez. 
" Vicente González González. 
Alejandro González Corral. 
'Clotilde Aguado. 
Manuel Baster García.' 
lestaeialaflíalii íafl 
de tos Boanbres. 
Oansilzade-
S>reclo,9l-40 pltttfi 
SÍBiopre á 1» vsnt» *B U 
Farmacia del Dr. Msnsst 
Jehnson. H» «otado 4. 
otros, lo enrarfc á tutwl 
Haga la Jiraeba. ¿k «oli' 
E n l a e n t e r m e d a c l y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , j 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s i m e -
s a l a c e r t e z a . N i a s r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
REPUBLICA DE Cü'BA.-^OFIOINA 
D E L CUARTEL MAESTRE GENE-
CITO.—^Hasta las 2 p, m. del día 27 
de Diciembre de 1911, se recibirán 
en la Oficina del Cuartel Maestre Ge-
neral y Comisario General del Ejér-
cito, situada en el -antiguo edificio de 
Correos Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para la 
construcción de un sistema de alum-
brado eléctrico, para el Oampafnen-
ío de Columbia, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se 
da rán pormenores á quienes lo so-
liciten.—R. Fernández , Comandante 
Cuartel Maestre Genera! y Comisario 
General Interino del Ejérci to . 
C 3740 alt. 6-1? 
REPUBLICA DE CUBA.—EJERCI-
TO PERMANENTNE. _ OFICINA 
D E L CUARTEL MAESTRE GENE-
R A L Y COMISARIO G-ENÉR.AL 
D E L IvlF^ClTO.—Hasta las 2 p. m, 
del día 27 de Diciembre de 1914., se 
recibirán en la Oficina del Cuartel 
Maestre y Comisario del Puesto de 
" J o s é Miguel Gómez,"" en la ciudad 
de Santa Clara, proposiciones en 
pliegos cerrados v lacrados para el 
suministro dp VIVERES. PAN, LE-
XA. CARNE Y FORRAJE y enton-
ces las proposiciones se abr i rán y 
leerán públicamente.—Se darán por-
menores á auicnes ]6s snlieiten.—R. 
FERNANDEZ, Comandanta Cuartel 
Maestre General y Comisario Gene-
ral Interino del Eiérci to , 
C 3741 alt . 6-12 
REPUBLICA DE CURA.- •EJERCI-
TO PERMANENTNE. ^ OFICINA 
D E L CUARTEL MAESTRE GENE-
RA í¡ Y COMISARIO GENERAL 
D E L EJ"ERCITO.--lIasta las 2 p. m. 
del día 27 de Diáiembré de l & L l , se 
recibirán en la Oficina del Cuartel 
Maestre y Comisario del segundo ba-
tallón del Regimiento •núnléro dos de 
Infantería, en la ciudad de Pinar 
de] Río. proposiciones en plie-
gos cerrados y lacrados para el 
suministro de VIVERES. PAN, LE-
ÑA. CARNE Y FORRAJE y enton-
ces la-s proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente.- -Sé• darán por-
menores á quienes los soliciten.—-R. 
FERNANDEZ. Comandante Cuartel 
Maestre General y Comisario Gene-
ral Interino del Ejérci to . 
Ó 3742' alt. 6-12 
REPUBLICA DE CUBA. —SE-
CRETARIA 'DE OBRAS PUBLICAS. 
—NEGOCIADO DE CONSTRUCCIO-
NES CIVILES Y M I L I T A R E S . — 
Habana, Noviembre 13 de 1911.—Has-
ta las tres de la tarde del dia 15 de 
Diciembre de mil novecientos once, ss 
recibirán en este Negociado sito en 
la antigua Maestranza de Arti l lería, 
proposiciones en pliegos cerrados, p i -
ra la "Cons t rucc ión de nn edificio 
destinado á Palacio Presidencial de 
la Repúbl ica , " y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente.—¡Se hace 
saber á los señores licitadores, que en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto número 740 de 7 de Agosto 
próximo pasado, del Honorable señor 
Presidente de la República, los auto-
res del Proyecto elegido tendrán el 
derecho de tanteo en dicha subasta, á 
los que en caso de no resultar adjudi-
oatorios de dichas obras, les será abo-
nado por el licitador ó licitadores á 
quienes se adjudiquen las mismas, la 
cantidad de CUATRO M I L OCHO-
CIENTOS SESENTA Y CINCO PE-
SOS, NOVENTA Y DOS CENTAVOS 
($4.$65-92) moneda oficial, que es el 
importe en que. ha sido valorado el 
Proyecto por la Comisión Té<ini6a áé~ 
teminado en el caso secundo dél men-
ciem^do Decreto.—En «¿te negocia-
do se facil i tarán i lo* que lo solidtea 
mform^s i impresos.^-Franciseo Ka-
mírez. Arquitecto Con.«ultor.-^Ijg(?. 
niero Jefe P. S. 
alt, 10-15$ 
REPUBLICA D E CUBA. — SE-
cretaría de Obras Públicas.—Negocia-
do de Construcciones Civiles y Milita-
res.—Habana., Noviembre 15 de X&íp 
—Se hace constar como aclaraeión al 
anuncio publicado, convocando licita-
dores para la subasta que se verificará 
el día 15 de Diciembre próximo veni-
dero, para la "Construcción de un edi-
ficio para Palacio Prcsidmicial de la 
Repúbl ica ." que los CUATRO M I L 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CIN-
CO PESOS CON NOVENTA Y DOS 
CENTAVOS ($4.865-92) que tendrá 
que abonar el licitador ó licitadores á 
quien se le adjudique la subasta, á las 
autores del Proyecto elegido al hacer 
éstos uso del derecho de tanteo conce-
dido por el Decreto núm. 710 del Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica de 7 de Agosto próximo pasado, 
es en concepto de indemnización por 
los gastos en que han incurrido dichos 
autores del Proyecto y no como valor 
del mismo.—Francisco Uamifez, Ar-
f.nitecto Consultor, Ingeniero Jefe 
P. S. 
C 3457 alt. 10-20 
Ispresas Mercantiles 
Y S # C i E B A B E S 
í f S M M l 
A L P O R T A D O R 
i i i s in m i m i f m m 
X a x s u : X ^3? 2 3 " O 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
Habiendo la Directiva de esta Compa-
ñía recibido una propos ic ión de The United 
Rai lways of Havana & Regla Warehouses, 
L t d . ( C o m p a ñ í a de los Ferrocarri les U n í -
dos de la Habana y Almacenes de Regla) 
para 1» adqui s i c ión de las acciones del 
Ferrocarr i l del Oeate, se anuncia por la 
presente que los Tenedores de acciones ¿ti 
portador de esta Compañía que deseen 
CAnjearlas por las de los Ferrocarri les 
Unidos de la Habana, sobre la base de 
£ 4 - 1 5 - 0 al 5%, del capital acumulativo 
preferente, y £ 1 0 del capital ordinario de 
Ips cltadps Ferrocarri les Unidos de la H a -
bana, por cada £ 1 0 en acciones, de T b a 
Western Rai lway of Havana L t d . que a c -
tualmente poseen, deben acudir, dentro del 
m á s breve plazo posible, á, 'la Administra-
ción de esta Compañía , E s t a c i ó n de C r i s -
tina, los Martes, Jueves y S á b a d o s de 8 á 
10 de la mañana , donde se les ind icará 
el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar á, cabo la referida operac ión . 
Los Tenedores de acciones al portador 
recibirán én canje, por la parte del capital 
ordinario que les corresponda, otras accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos emitidas 
en igual forma, pero la parte de capital 
preferido será Inscripto k sus respectivos 
nombres. 
L o que se publica por acuerdo del Con-
sejo local de e s tá Compañía , cumpliendo 
instrucciones de la Junta Directiva. 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
Hl Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3718 15-9 D. 
BANCO ESPAÑOL 
1>E L A ISLA. D E C U B A 
S E C R E T A . R I A 
Obligaciones del emprést i to del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000.000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Diciembre de 1911, 
para su amortización en 1? de Enero 
de 1912. 
Cuarto t r imestre de 1911 
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AMPLIACIÓN' A L EMPRÉSTITO 
Núm. de 
as bolas 
•A'? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6984 I Del 67416 al 67420 
7123 ... 68111 al 68115 
7313 I ... 61)061 al 69065 
Habana 19 de Diciembre de 1911. 
YtO. Bno.—El Presidente p. s., Ma-
nnel Lozano Muñiz. —El Secretario, 
José Á. del Cneto. . 
c 8584 , 8-5 
Compañía Azucarera 
DE SANTA TERESA 
Convocatoria 
Según prescribe el art ículo 6°. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio á los se-
ñores accionistas de la misma para la 
junta general ordinaria que deberá 
celebrarse el día 15 de Enero de 1912, 
á la 1 p. m., en la casa-vivienda de es-
te Central; y en cuyo acto se dará 
cuenta con el Balance General de las 
operaciones del año social que termi-
na rá en 31 del corriente; se procede-
r á á la elecoión de la Directiva en-
trante para 1912; se regula'rá la mar-
cha de la Compañía y se acordará lo 
que proceda con respecto al reparto 
de dividendo. Se advierte que cada 
acción represen ta rá un voto y que 
para formar acuerdo será necesaria 
la mitad más uno de los votovs conr-u-
•rrentes, cualquiera que sea su nú-
Wero. 
T p m su publicación T T 30 días 
en él í )LVEI0 DE 1¡A MA-
RINA 4e 1* Habana. $e expide U JHÑ* 
s«nfcé en «i Central "Sarita Teresa," 
4 5 de Dirtáembre 1011. 
151 reí ario. 
EHNE.STO l;EDON. 
0 3709 S-S 
De orrlen del señor Frcsidente General, 
se cita por este medio, para la Jnnta Ge-
neral ordinaria que se celebrarA el do-
mingo, 17 de los corrientes, en el local so-
cial. Paseo do Martí núms, 67 y fi9. alfós , 
é, las doce m., con objeto de llevar A cabo 
las elecciones ordinarias que estatuyen los 
Art ículos 62 y 65 del Reglamento General 
vigente. 
Lo que se hace núblico, 'por es í e medio, 
para conocimiento de los señores sorii>s, 
Quienes, para tener derecho á la vptacipri, 
deberán llenar el requisito que refiere el 
art ículo 83 del citado Reglamento. 
BLECCIÓN; Presidente^ General, por dos 
a ñ o s . — S e g u n d o Vicepresidente, por dos 
años ,—Vicetesorero , por dos años ,—Dieci -
seis Vocales, por dos a ñ o s ; y Diez S u -
plentes. 
Habana y Diciembre 10 de 1911. 
Joaquín de O'Campo, 
• Secretario-Contador. 
A R T I C U L O 83.—Para 
reqr í s i to indispensable i 
de cuota social correspe 
la f.echa, contrasellado 
Identificadora. 
C 3731 2 t - l l 6d-l: 
OR medio de convenios 
amplísimos con correspon-
sales en el extranjero^ el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por uti l izar las fac i l i -
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
5648 D. 
l í V I P O R T A N T I S í ^ O 
G R A N D E S T A L L E R E S D E A S E R R I O . 
E N L A P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E Y . 
M A R T I , C U A T R O C A M I N O S , C O N M O N -
T E S P R O P I O S , S E A S I E R R A N T O D A 
C L A S E D E M A D E R A S D U R A S A P R E -
C I O S M U Y M O D I C O S , C O N G R A N E S -
M E R O Y P R O N T I T U D E N L O S P E D I -
DOS, M A D E R A S D E T O D A S C L A S E S 
P A R A C A R R E T A S . G R A N D E S E X I S T E N -
C I A S E N Y A B A S . A C A N A S , S A B I C U S , 
C A O B A S , E T C . , E T C . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I R I G I R S E A: 
E N R I Q U E M E S T R E Y COMPAÑIA, 
C A M A G Ü E Y - T A N A . 
C U A T R O - C A M I N O S . 
14524 26-12 D. 
EXPOSICION NACIONAL 
DE AGiUCULIURA DE 1912 
D I R E C C I O N 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
convoca púr-este medio á los que 
deseen establecer en el campo de la 
Esposición espectáculos y entreteni-
mientos cultos, durante el tiempo que 
ha de estar abierto el Certamen, Tam-
bién se admiten proposiciones 1 para 
un restaurant. 
Estas proposiciones deben dirigir-
se al Director dé la Exposición, Quin-
ta de los Molinos, Habana, lia-sia el 
día 31 .del actual. 
C 3708 l - t 7 7-d 8 
Se vende el Pailebot Españo l "San Jo-
sé" (a.) "Casimiro," que se encuentra én 
la bah ía de Cárdenas con todos sus per-
trechos, Tiene, de eslora 25'87 metros, de 
má-nga 6'SO id., de puntal 2'6S id. Su a r -
queo total es de eS'ñrl toneladas y neto 
63'18 Id. P a r a m á s detalles informan en 
Cárdenas los señores Echevarr ía y Ca,., y 
en esta ciudad los señores H , Astorqui 
y Ca., Óbrapía número 7. 
13442 25-12 Nv. 
Las t enemos en n u e s t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a i q u i i a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a da remos todos 
los de ta l l es que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940. 
A G U I A R N . 1 0 8 
U . C E L A T S y 
B A J N Í ¿ U K i . i O S 
C 2541 156-14 Ag. 
¡ í i i F H s i i r 
D E L B A N C O H I P O T E C A R I O , B A N C O D E 
F O M E N T O U R B A N O , U N I O N M E D I C A , 
G U A R D I A N , C R E D I T O y F E N I X . 
E l valor íntegro de lo qtie se haya pa-
gado por los vigentes y el valor nominaJ 
de las vencidas, se les reconoce k los te-
nedores como dado en efectivo, sobre una 
casa de Maniposter ía á plazos, de valor 
$1,500, $3,000- y $6,000. r 
V é a n s e con Romero Mirabet, departa-
mento 16 del señor Acevedo, Mercaderes 
ISVz. De 3 á 4 p. m. Avisen y se pasa á, 
domicilio. 
C 3566 26-2 D. 
!S I S i i l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
^ ¿ v m a n n & C a * 
(BANQUEROS) 
3393 78-N- l 
DTAKTO DE T.A MARINA.—Edácnn «e la mwnaiw. " 
P O R U S O F 
Comisióii del Senado 
Los sonadores señores (rónzalo Pé-
rez. Berenguer, J. Fierra, Godínez y 
Figueroa, desp.ués de terminar la se-
si('m celebrada ayer en el Senado, v i -
sitaron al general Gómez para ha-
blarle acerca del nombramiento del 
general Raimundo Sánchez, para Di-
rector General de la Lotería. 
SKCRETA.EÍÁ Df. GOBERNACION 
Postulación 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido de Vueltas, un telegrama 
dándole cuenta de haber sido ''pos-
tulados" don Roberto Méndez Peña-
te, para Gobernador; don José Ma-
ría Espinosa, para senador, y para 
representantes los señores J iménez 
Lnnier. Subsecretario del mismo de-
partamento y Suárez, y para delega-
dos los señores Jesús (Tley y Vicente 
Fernández. 
Petición 
E l Ayuntamiento de Corralillo, 
.Santa Clara, ha solicitado del IIus-
trísimo señor Obispo de Cienfuegos, 
ordene lo cond;U'Ceníe para Que se ha-
ga la división eclesiástica en dicho 
pueblo y f i e r r a Morena, á fin de que 
coincida con la división terri torial , 
civil y judicial administrativa. 
Muerte desgraciada 
La Secretaría antes citada, ha te-
nido conocimiento de que el día siete 
del actual, fué muerto por haberle 
f i z a d o una carreta por encima, eJ 
joven Ramón Pupo. 
El hecho ocurrió al pasar el río 
" C a l d e r ó n , " en el término de Gi-
'bara. 
También con el informe favorahle y 
perdón de la parte atendida, ha sido 
indultado el peñado Manuel de Jesús 
Guzmán, perdonándole el resto que le 
queda por cumplir de la pena de 8 años 
y 1 día de prisión mayor que le impu-
so la Audiencia de Santa Clara en cau-
sa por el delito de matrimonio ilegal; 
así como de la prisión subsidiaria que 
tenga que sufrir por insolvencia. ' 
l i u l n l t o s detiejfaitofei 
Se han denegado las peticiones de in-
dulto á lo.s penados siguientes: José 
Peral 'Garmendía, Jul ián Quirós Mar-
tínez, Rufino Vera Jiménez, Patricio 
Torres y Bello, Sandalio García Ca-
ñas, Antonio Martín Monje. Emilio 
J o r d á n Borraja. Manuel Barrios, Ju-
lio Carvajal. Cándido Manuel Valdés, 
Barbado García Pérez, Tomás Leal 
González. Manuel Castillo Veíázquez, 
José de la Concepción Calvo, Matías 
Herrera Hernández, Luis Castro Cruz, 
Baldomero O'Naghten ó Quesada, Pe-
dro Lara Palacios, Ramón Hernández 
Corona. Enrique Torres Rodríguez y 
Enrique Rodríguez. 
Se ha denegado al señor Miguel La-
ra la devolución que solicita de la fian-
za que prestó en causa contra Agustín 
Rodríguez en el juzgado correccional 
de Santa Clara. 
P e r m u t a <U' N o t a r i o s 
Se ha concedido la permuta que han 
solicitado los señores Juan P. Valiente 
y Murillo y Santiago Ledo y García, 
de las Notarías que sirven con residen-
cia, respectivamente, en Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
SECRETARIA DE 
INSTRIJCCIOfí PUBLICA 
Nombramientos y ratificaciones 
aprobadas. 
Se han aprobado los nombramientos 
y ratificaciones de los maestros si-
guientes : 
Nombramientos: María Ferrer dé 
Quesada, de Unión de Reyes; Domingo 
Agr.íar Tirigall . de Matanzas: Carmm 
Monteagudo Nora. Enrique A. Gutié-
rrez, y María dé los Añóreles Llorema, 
de Sflnta Isabel de las Lajas: Alf<>us0 
i^Jemot [zaguirre" de Aíbreus. 
Se t endrán en cuenta 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana se le I rasladan. 
I para que las tenga en cuenta, las peti-
; clones de aulas que hacen los señores 
. Serafín Martínez y varios padres de 
1 familia del barrio de Río Blanco. Ba-
talianó, y los señores Leopoldo Ledón 
Unijano. y varios vecinos del barrio 
"Cansrregcras," Santa. 
Al de Santa Clara, la ^ o l ; - i t H rinc 
presenta el señor Pío G. VillaloEKía, 
Cartagena. Rddss; de que se creo una 
aula en dicho lugar. 
Créditos concedidos 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Posesión 
Ayer tomó pose.:, i ( 
te del cargo de Jefe 






de Hacienda el señor Eduardo Biosc; 
j quien se encuentra restablecido de I 
j afección gripal que le aquejaba. 
SECRETARIA DE JUSTICIA. 
I n d u l t o s c o n c e d í d o s 
. Con el informe favorable y á pro-
puesta del Secretario de Justicia, ha 
resuelto el señor Presidente de la Re-
pública indultar al penado Antolín Ro-
dríguez Meza, perdonándole el resto 
que le queda por cumplir de la pena 
de 2 años 11 meses y 11 días de prisión 
correccional que le impuso la Audien-
cia de Pinar del Río, por un delito 
complejo de disparo de arma de fuego 
y lesiones menos graves; así como de 
la prisión subsidiaria que tenga que 
sufrir por insolvencia. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Regreso 
Ayer regresó da Holguín por el Fe-
rrocarril Central el Dr. Crespo, vete-
rinario de la Dirección de Agricultura, 
quien, como ihabíamos anunciado, fué 
á estudiar una enfermedad presentada 
en el ganado bovino de aquella juris-
dicción. Por los datos que hemos podi-
do obtener, parece que la epizootia no 
era de la importancia que le dieron y 
•que sólo se trataba de unos casos ais-
lados de carbunclo basteridiano, en-
fermedad desconocida allí. 
Se han conced ió los simientes civ-
0 ̂  i OS : 
$16.00 á ia J;.íita de EdrK-aci-W «ie 
Giianabacoa para lá a d q u i s i c ' ó n y colo-
cación ríe "ortinas en la •escuela n0. ? 
de dicha Villa. 
$4:00 á la de Palmira. para impre-
sos. 
Informes 
Se han pedido los siguientes infor-
mes : 
Del Presidente de la Junta de Edu-
c a c i ó n de Guantánamo. sobre la nueja 
que presenta el señor l^lorentino Rlan-
co. de Mf-nr i i e s . Guant'mamo. di1 que 
' f i ch f ! Jnnta Í | ofreció alquilarle nata 
e-euela en una casa que construyó, y 
que no lo ha hecho. 
Del mi-mo. sobre la q f 
sentf» da Directora de la K 
de Gu^nt U T r n o . de qué 1 "< 
ertán rn^triéu^? ],v.¡s en otra 
nocen é la su va. 
i nina 
aula vr tc-
- ^ " R E T / - R I A Tí7 
El agua en Oriente 











Q\&] de 29 de Agosto del presente año. 
para solucionar el conflicto de la fal-
ta de agua en la ciudad de Santiago 
de Cuba. 
Un acueducto 
Al ingeniero jefe de Matanzas se 
le ha pedvdo (pie ordene al contra-
tista la ampliación de las obras del 
acueducto de Güira de Macurijes con 
cargo al crédito de ley de 25 de Ju-
lio "le 1910, por $8.000-00 para coló-
car dos tanques y extender l a , tu be-
ría á más ('alies. 
Entrega 
Se ha remitido a la Jefatura del 
di»tritp de la Habana un ejemplar, 
aprobado, del acta de entrega de las 
obras de] aleantarinado por la Jefa-
tura de la ciudad á la de ese distrito, 
así como otro ejemplar del alcantari-
llado de Guanabacoa. 
A la presidencia 
Se h>a remitido á la firma del se-
' ño Prresidente de la República un 
decreto, relativo á la concesión de 
nuevas líneas en la ciudad de Cama-
•/•"•, • v solicitada por el señor Pederieo 
M . V a n de Voort á nombre de la 
Compañía del t ranvía eléctrico de 
Camagüey. 
La línea de Luz 
Se ha manifestado al Alcalde Mu-
nicipal de la Habana, que en el tra-
mo de la calle de Luz entre las de 
Habana y Cuba no hay espacio sufi-
ciente para que circule un t ranvía v 
u n carretón, faltando para esto 10", 
por lo que se servirá informar si se 
pue'e alterar la alineación para en-
sanch'sr la calle. 
Rer a ra cienes de calles 
Se ha antorinado á 1a Jefatura del 
cont'-ato de abasto de agua y alcan-
larillado de Cienfuetes nara ejecu-
tar las obras de reparación de las 
eslíes de M e l io, Cuartel y Colón en 
Siíjw confluencia^ con la Calzada • de 
Dolores, en dicha ciudad, por el sis-
tena de a•lmipistv,ac''m. siemp''e y 
c u a n d o s^a dentro del pres^ipuesto 
^e *400-00 formulado para l^s mis-
mas. 
Tiene que subart^rse 
Se ha devuelto al ingeniero jefe 
del distrito de Matanzas los docu-
mentos de la subasta pan piedra pi-
. a la n a r a la reparación de las calles 
de Agrámente, con el fin de que la 
sac i ' e á pública subasta, por no por 
derso adquirir ñor' pronosicuSn escri-
ta, según el artículo 58 del Resrla-
i^ento i tara la Lev del Poder FJecu-
p r e s i 
TlVO. O 
pesos ó más. 
ie-o« cuvo importe sea de mi l 
SiVbasta adj i íd l cada 
La subasta celebrada para la lira-
pieza del sistema de drenage del 
abasto de agua y alcantarillado de 
Cienfuegos, ^ha sido adjudicada, da-
da la poca ascendencia de la obra, 
al señor Adolfo Tarmery, por ser el 
precio de su proposición de $483-50 
el máK ventajoso para el Estado. 
Transferencia de crédito 
Ee ha devuelto al señor Presiden-
te de la República un escrito del 
Ayuntamiento de Sabanilla del Eu-
comendador. manifestando no ser po-
sible acceder á la transferencia de 
crédito que solicita dicho Ayunta-
miento. 
No hay peligro 
Se ha informado al Rector de la 
•niversidad haberse reconocido el edi-
Picio de la escuela de farmacia y la-
boratorio, no ofreeendo peligro las 
grietas que presenta, quedando in-
cluidas sus reparaciones en el pro-
yecto general que se prepara. 
Nuevo ramal 
Se ha contestado á La Comisión de 
Ferrocarriles que no hay inconve-
niente en que se ocupe la zona li to-
ral con el nuevo ramal que proyecta 
•'The Havana Central Railroa 1 Co." 
en Casa Blanca, así como el estable 
cimiento de un ramal del emboque 
de Casa Blanca al kilómetro 2i035 de 
la línea de Regla á (riianabacoa.-
DE COMUNICACIONES 
Nueva oficina 
Él dia 26 del mes actual tendrá lu-
gar la inauguración oficial del servi-
cio de Giros Postales establecido en 
la Administración de Correos de Gua-
yos, provincia de Santa Clara. 
ASUNTOS VARIOS " 
Felicitación 
Con motivo de haber sido designado 
para representante por la Asamblea de 
Vueltas. Santa Clara, el Subsecretario 
d.e Gobernación señor Jiménez Lanier, 
ha sido felicitado por telégrafo por los 
señores Nicolás Espinosa y don Gerar-
do Marino. 
Asociación de Comadronas Facultati-
vas de la Isla de Cuba. 
Mañana á la una de la tarde cele-
bra esta Asociación junta general pa-
ra tratar de asuntos de suma impor-
tancia para la misma en Xeptuuo nú-
1 mero S8. 
El robo al señor Díaz x¡\ 
ha prensa de ¡ivci-, a| (|. , 7*1 
robo de me luí sid,, v ¡ , ^ 
Díaz C l / u m m . ^ n - i . , , , , "a el ¿ 
de lo,s parles (|e pnlj,,-, ^ ^ ¡ W ; 
nes suh.eron por „„ Poste ¿ , 7 , ^ 
Se nos rne-a bâ mi1()S ' Hff r 
Cuban Telephnn. (',, . . ^ q ^ 
P-te en l;1 . . l l . de la 
ningún lugar de h ,iudad H ^ 
postes, al n.ual ^ ^ ^ 
han suh) reí,ra.los ()p()rtnnam ^ 
UN RCcr-r, 
' l - A X A T l V o ^Rl^t)0 t 
P A R A C U R A R 
UN DIA, to 
N I N A . E l bottua , -Hi j. 
• ,1:a,.!:,:.,:,a de E w. Q ¿ j ; ^ halla en cada cajita. 
Crónica J u 
AUDIENCIA 
Tienen nnt ¡firaciones en la j 
ca para hoy las siguientes DPMÍ 
l^'trado.s. .Manuel K. q ¡ 
bei'lo Jardines, M:guei .1 
^ " i ' i " ' ' ' ' I A^nuol , Sterling "r - I 
Procuradores. - - U , í s 
I'ereira. l.ns Cas.ro hann ^ 
moros, dama, Mauricio M 
;';lh;l1- Hegufra, Fernando 3 
Zayas. San-ain. Ala ver..,, 
Apariein Tomás . ] . (iranados 1 
Man da tai'ios v Partes ' v 
Cardeüe, Knri.|„e P a ^ ^ ^ 
^'•••lude ( or/.o, .Miguel x O r t U n ? 
Illa. Narciso \lmy.. .[...sé A Solfs > ? 
cisco Dia/.. Kuidio Kabé. M a n á 3 
nánde/ (¡arcía. Antonio LaJ!' 
, >raneisco lío-lrígucz Miraáda pl 
nando ( i . Tai'iehe, Luís Márq'uea ^ 1 
cisco Duarte. Arturo Clemente" 3 
¡os Diaz Kivas. Rammi Batler, M 
nc Vivó. Raúl L-'ón, Isaac Regala! 
José 1). S-iá.-.v, Concepción Noy"| 
rardo He vía. 
T I : M : i ) L A ( A B Í : Z A 
D E S C U B I E R T A 
C o n el S o m b r e r o p u e s t o so n'"0|)a?ai ( i é r i n e n e s d e la Caspx 
Hay muchos hombres que tienen casi m, 
tantemente el sombrero Duts--to. mientras 
t á n dfFpifrtc--. y ))or U noche se pone!!* 
eorro; pero si el cuero cabelludo de estos U 
bres llega á infestarse con los trérmenes de I 
caspa, estos oarasitos se multiplican ránii! 
mente por falta rie aire en la cabeza, tra« 
do la calvicie. P.'.ra e^tos casos la utilidad'¿ 
Hcrpic idc Ncwbro está patente, puesto 2 
mata Jos crérmenes v estimula el cabelli 
sano. •• 1 Herpicide es una loción ngr 
para al cabello, al irriial que ama curaparili 
caspa. No contiene ni un «tomodo substintii 
ru civa. Cura la comezón del cuero cabeílmfo 
Véndese en las principales farmacias, 
Dos tün . añas . 68 c u , y Jl en maset 
americana.. 
"La R e u n i ó n . " Vela, de Jos*;'Sarrt é a 
JOB. M a n t i " ' .lohnson. Obispe 53 y 5S, ij» 
tes especiales. 
^ a c o r e s d e t r a T e ^ e 
CGinpapis 
mm • ¥ ffflBB 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U f i A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R CORREO 
L A M Y A R R E 
Capitán Paoletti 
s a l d r á el d ía 15 de Dic iembre á, las 4 de ia 
tarde, directamente para 
C o m ñ a S a n t a n d e r 
y S i . í í a z a i r e 
Admi t en carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En Ia clase desde $148.00 1. i . «i ^eUttf 
En 2? c lase ,, 126.00 ,, 
E n 3^ Pre ferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
l icbaja en pasaje de ida r vu« í ía . 
Precios coriveDcionues sn cxmarotep Je 
tuto. 
L.OS equipajes se recibi r&n en l a Maclil-
na solamente la v í s p e r a <íe cada salida. 
E L V A P O R 
Dera&s pormenores, drrlgtrte X tua e«o-
•Úrnatano «n esta Diaxa 
E M E S T G A Y É 
Apartado núm. 1-090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
C 3664 D. 1 
V A P O R E S C O R E E O S 
t la Csmpaáía á Ü i l T n a f l á 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T í O H 
f a l d r á para 
V e r a c r u z v P u e r t o M é x i c o 
sobre el d ía 17 de Diciembre, l levando la • 
correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Dos billetes de pasaje s e r á n expedidos i 
hasta las DTKZ d?] d í a de la salida. 
I-as pó l i zas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo j 
requis i to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 15. 
Fundá .ndoso en esta d i s p o s i c i ó n la c^om-
pañ ' íi nc adJMitrf b u ' í o a l í r j n o de equipaje 
nue no J.»ve e i a r t ' r n é n t e estampado su nom-
bre y s.HeI}Ídó de .ÍU d u e ñ o , a s í como ^ del 
pi iórfó de ' ¡ e í t i n o 
El e q u í p a l e lo recibe ^ r a t n m e n t e la 
¡ a n c h a "Cia i r t u r " en el M n e ü e de la 'Fa-
china, u 
diez de 
i-Ja ha s t í 
.a nia.nana. 
Todos ios bulto* de equipaje l l e v a r á n 
etiqueta ".dberida. en l a cual constarái. eJ 
uOniero <ie bil-ote de nasajc y el oumo 
donde e.̂ ve fué expedido y nc a e r á n rec l -
! idos á bordo ;os bultos en los cuales f a l -
' a r t e ia e t ique ta 
Par^ cumpl i r ftl R. D. d«l Gobierno d* 
F.nr.añs.. ¡"echs 22 de A c o s t ó ú l t i m o , no se 
;. . -rft eR fti vanor m á s equipaje que €> 
declarado por el pasajerr/ en el mohiento de 
BÍI -TT p" b ÍPe te en la ..asa Cons igna ta r ia 
f'ara informes d i r k irrm á su c o n s i í r n a t a n o 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H A S A N A . 
3365 N - l 
f i i f ' . m mm 
E L V A P O H 
HAMBÜRG_ A M E R I C A ^ U N E | 
Comalia Háiilnrídesa Aaencaiia) 
C a p i t á n : 
P A R A 
Cristina 
O y a r b i í l c 
S A L D R A 
C O R U N A 
Y S A M T A M O E R 
el 20 de IMciembre , íi las cuatro de la tar-
de, l l evando la correspondenc ia p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a í s r o e y carga generaJ, i n c l u -
eo tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , ca fé y cacao en partidsui 
flete cor r ido y con conocimionto airecco 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pacajea. 
I.os biláetedB del pacaje sólo s erán expe-
didos hasta las doce del d í a de salida. 
Las póliEas de carga se firmarán por et 
Consignatar io antes de cerralas, sk i ca-
yo requis i to s e r á n nuiae. 
Da carga se recibe hasta el d ía 1S.' 
L A corresponder.cia solo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
S E R » m f M l ñ U E U R O P A 
Vaporee Corraos A l é ñ a n o s énfrit ia H A T A Ñ A , E S P A Ñ A Y MAM B U R G O (AU 
mama,^ tocando a l t«rnat iva insnte en los puertos de P L Y M O U T H (l.igiata-
rra,) H A V R E (Fran^wM A M F ' . E R E S r.Bolgica) y R O T T E R D A M ( H e l a r l a . ) 
^ I A J Ú S A C A N ' V K I A S 
CORCOVADO Dbre. 9 
f Vigo, S a n t a n d í r , Plymouth, riavra, Hann-
J burgo. 
S P R E E W A L D 
' -KROMPR. G E C I L I E . 
A N T O N Í N A 
I P I R A N G A 
P R A N K B N W A L Ü 






11 C A N A R I A S . Vigo. Amberea, Hcmburgo, 
í C o r u ñ a , Santander, Plymouth, Havre, Ham- ] 
1 burgo. 
4 Vigo, ANmberes, Harnburgo. 
f Vigo, Santander, Plymout'n, Havra y Ham-
I burgo. 
11 C A Ñ A R Í A S . Vigo, Amberes, Hamburgo. 
fCoruña, Santander. Pl/mouth. Havre. Ham-
( burgo. 
A ) Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
) burgo. 
Vapores rápidos nuevos de doble hé l i ce , provistos de te legraf ía atn htloa 
18 
Febr. 
P R K C I O S I > K P A S A J E E N ' O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : I ra . 2áa. 3ra. 
A N T E S D E 
A F T O i n O L 0 P E 2 Y & 
DE LA 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T W A " 
S a l d r á el d í a 20 de Diciembre para Co-
r u ñ a , Santander y Bi lbao. 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E L A H A B A N A 
A C O R U J A Y S A N T A N D E R 
En P cíese W e $ U 8 C y . ea m m 
* 2- ff «126 * 
• 3- preiereite « 8 3 * « 
? 3- orílHane ^ 16 « « 
R e b a j a e n p a s a j e s rte i d a y T U « I t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o u a ) e » M a r á c a m a -
r o t e s de l u j o . 
E L VAJPOR 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n A N T I C H 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
el 80 de D i c i e m b r e , A las doce del día 
l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros, á los que M 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentoa lí-
neas. 
T a m b i é n reciba carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotttrdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la v í spera del d<a de salida. 
L a s pól izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antas da correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque 
hasta el día 28 y ia carga á borde hasta i p»ra Progreso 
Para ouertos ^sp j ñ o l e s . desde $ í í S 
Para ¡os d e m á s puertos, desuc I 4 ! í 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde $ 1 2 8 
„ los d e m á s puertos, desde , , 1 3 3 
ias Islas Canarias, desde 101) 
* 1 6 
. , 3 1 
* 1 R 
1 6 
• L o s nuevos vapores r á p i d o s C O R C O V A D O <5I P I R A N G A tienen 
3 í clase preferente, al precio de 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
$ 8 3 C y , 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Airea, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en V igo . Coruña ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgro (Alemania), 
á precios m6dicoB 
Lujosos departam^ntcs y camarotes er los vaporee r&pldoa, 1 precios conrenck»-
naiee—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una soia persona.—Numerosos ba-
tios.—Gimnasio.—Lur- e l é c r r i c a y abanicos e l é c t r i c o s - -Conciertos d iar ios .—Hlyi#no y 
l impieza esmerada.—Servicio no superado y excelente t ra to de los pasajeros de todas 
ciases.- C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los pasajeros y 
del equipaje G R A T I S ríe la Machina. 
K . C e c i l c . 
Y p i r a n g r a 
F r a n k e n - w a l d . 
Dbre. 
. i d . 
3 Veracruz, Tarapico y 
Puerto México . 
17 Veracruz, Tampico y 
Puerto México . 
18 Veracmz, Tampico y 
Puerto México . 
r K í - : c i o D E L P A S A J E 
l? 
NOTA.—Todos estos 
carga y pasajeros. 
vapores admiten 
el día '¿9. 
L a corrospodftnc4a tolo se reciba on la 
Admini s trac ión ds Correos. 
NTOTA.—••P>ta ConmpaJRIa Htm» «j*a p ó í i m 
flotante, ast para esta línea, corro pana te-
das las áemta, bajo la cual pueden aae^u-
ras&e todos los e fec túe <roe se «aa»iw<íii«o 
en sus vaaDores. 
IJamamoe la ate¡nci6n de hem s e ñ o r e e pa--
Bajeros, hacia el articule 11 dei Regtexnea-
to de p3jsa>eroe y defl esyten y r^rlmeii: i n -
te r io r de los ve>pore« de e»ta CoMfpañía. M 
cual dice »«t: 
"Ijtys pasajero* 4eto«rfLrí mtsorVMr sw>bre te-
rt.vj; lo«¡ bultos <i« «"i oci«fcí»«íe. «ni Tio*n,Jn<re 
y el pp«r*o <1<? ««Nrtitvn. <-an t«><las aros «f-tr«« 
< > cori l» iww.ywr <iiitJ-\4imA." 
Para Veracruz y Pto, México (directo) 




$10-00 ere americano 
15-00 „ 
30-00 .. 
Los vaporea F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E t i ene» írm. 
24a y 3ra. clase; los demfts vapores Ira .y 3ra. solamente. 
SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO OE CUBA 
para Nftw York . !o« dia« D i c i e n b n » 8 y 2? 
para K I N G S T O N , C O L O N , P U E R T O L I M O N , lo» di as Diciembre 7 y 2% 
y con trasbordo en K I N G S T O N para C O L O M B I A , H A Y T I y P U E R T O R I C O . 
P a r a Informes dirigirse i- los conslgnatarloe: 
Seilbat a R a s c b - H i b a n a - S a a Igü ic ia m . b í - M l m A-4878 
C 35ÜI' D. 1 
( N E W Y O R K AND C U B A M A . L S. S. Co,) 
S e r v i c i o de v a p o r e s e n t r e 
CÍA í I H i K 
Salen de ia .Habana todos los Martes y 
Sábados . 
Pasaje en Primera Ciase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quinco-
naimente ios martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos ios limes-
Pasa e en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas t rasa t lánt i cas . 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y G O M P Á i i A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
P R A D O 113 ( T E L F . A-6154^ 
O F I C I N A D E F L E T E S : C U B A 76 y 78. 
C 3145 156-,7 r) . 
V a n o r e s c o s t e r o s . 
m m m m m m u 
m m DE LA HABANA 
durants el mes de Diciembre de 1911 
V a p o r JULIA 
Sábado 16 á la? 5 de la tarde. 
P a r a , N u e v i t u s <solo a l a i d a ; S a n -
tiagfo d e C u b a . S a n t o Dómiujf*.*» S a n 
P e d r o <le M a c o r i » , P o i u e, > i a y a & ; ü e z 
KO{<» a l r e t o r n o y S a n J u a n d e P u e r t o 
K i c o . 
V a p o r HABANA 
S á b a d o 16 á 1»« í i í de tarda 
P a r a N n e v i t a s , so lo a l r e t o r n o ; . , 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a , í i i b a r a . i E L V A . F U R 
V i t a , B a ñ e s , M a y a r i <Nipe>, B a r a < <)a 
G u a i i t á n a i n o ('A, l a i d a j a l r e t o r n o j 
¡ S a n t i a g o d e ( ' u b a . 
NOTA. — Este bnqne no 
carga en la Habana para 
de Cuba. 
NOTAS? 
Carga de caootage 
Sf recibe hasta las tres de ta tAiiie W 
día de saJlia. 
Carga de travesía 
Solamente reci 'olrá Y.r.mz. las 5 lis li 
tarde del día anter ior al de la sallss. 
Atr?qu«i en . üu«fttár;arr,o 
T.os x-ar^rt-.-- d» \oa .¡¡'as 4, 15 y S«ti-
ca rán ai M -u-.ic rif- Boquerón, y. Jos k 'm 
d í a s 11 y 18 a! dc¡ Deseo-Caimanera, 
A l re torno -ie Cubí. P! atraque io Mlj 
siempre en el Muel le de! Dsíeo-Caima?iíri 
A V I S O S : 
Los vapores que hacsn escala en Nuw! 
tas. reciben carga á fíete corrido P.iacéj| 
maguey 
i/os cor ociiT-.ienios para los" emW^ 
seríit! dados la Casa Arir.adort í 0» 
slííi.i-.iarla A. los fnn barca dores quilo»-
l ic i len , no ax imi t i éndose nintrúi; embanra 
c<>v otros coníM-irniontos que no S«ftD pr» 
c i s í u n e n t e lo.--: qi:e ¡a Empresa facilita, 
En los conocimientos deberá el embu-
cador expresar con toda daridad / 
t l t ud ¡as marc-o>, nfintc-ros, número de W-
tos. ••lase de los rrismos. contenido, oalsof 
prodacolf.n, residonc-ia del receptor, 
oruto on kilos y valor de las mercanclifl 
no admitirMidosA ninfrún conocimiento ?»; 
le ÍP.Í e cuaJq-.iiera de estos reauisitos.J 
mlfmr que aquellos que en la caSíllaÍ?ji 
r respoid iente a l contenido, sólo se fsenM 
las pa.abrau8 "efectos," "mercancías" 6 T | 
bldas ;" toda vez quo por las AmnmM* 
oxitíe q-ue r e haga (-• instar Ja cia.w ^ 
tenido de cade bulto. , 
LA 13 s e ñ o r e s embarcadores de t-eb.las"»! 
jetas al Jmimesto, doberá.n d<?ta!.lar 1 
conorimientcs la cia^e y contenido a« 
da bul to. ,,¡1 
En la casilla correspondiente al Pa' 
prod i jec i tn o s c r i b i r á cualquiera , 
palabras '•PAÍS- A ••Kxtri-.iero," o ¡w 
si el cor .Uni . l ' - dH buUo ó bultos «u»"^ 
amoas cual ld í tdea . 
Hacemos pf lbüco. para general 
miento, que no serfi admitido nin?" 
to que. á inicio de los señ..r€S bo» . 
pos, no pueda ir en las bodega» ae¡ 
con la dem&s carga. ^ í i 
NOTA.— Listas calidas y ^ca)asrej co»-
ser modificadas en la forma que ere 
veniente la Empresa. n,,^ 
O T R A . - Se i?upl!ca & \or s ' : ' l \ ^} 
ciartec, quo 'aTi pronto epi-4n ''^ ^til,.! 
Ia ca-.-íra, envíe) , 's qns t en ían d'S).oJ # 
hü de «v i t a r In aglomeraciCn ^ mV<i 
moti diaf, con nerj-nicio de los.^" reS. (¡f 
de cirros, y t a m b i é n de ios lh£sWi» 
tienen que efeetnar la salida a u. te> 
la noche, cr-n lor riesgos conSISW? 
Habana, Noviembre Io- de l \ x \ W 





V a p o r GIBARA 
Sábado 28 á lu«i 5 de la tarde. 
P a r a N n c v i t a s , P u e r t o P a d r e , 
C h a p a r r a , G i b a r a , M a y a r í , ^ N i p e ) 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o ( a l a i d a y a l 
r e t o r n o ; j S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r NHEYITAS. 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a » , ( « o l o Ú, l a i d a G i -
b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g r u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o (so lo á l a i d a ) 
y s a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r SANTUGO DE COBA 
Sábado 80 á l a s 5 de la tarde. 
P a r a N a e r i t a s , P d o r t o P a d r e , 
C h a p a r r a , G i b a r a , M a y a r í , c J í i p e ; 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o , (á, l a i d a y a l 
r e t o r n o ) y S a n t í a s r o d e C u b a . 
V A P O R 
E T E L V I N A 
V A Z Q Ü B Z 
los 
Vapor A V I L E S 
todo* loa martee K la* 5 de la tam«-
P»rm l«Mbala "lo Saflua y CaibaríAn 
C a p i t á n 
E s t e n u e v o vapor 
puerto , h a s t a nuevo aiviso, 
4. U v 24 do ca .̂a ^ f ^ í . 
Cabanas. Río Blanco 1 ^ - ^ 
Río del Medio, Dímas, Arroy 
Beach y La Fe. . , ntf> m 
Para informes el ^ e * l Q^WÍ 
Compañía SR. M A N U ^ ' lf)! j 
PULIDO, Revillagier«a0 
C 36G0 
E L N Ü E V 0 V A P 0 K 
A L A V A 
C a p i t á n 
Mddrá de esoe aaerco ' ^ 
las omoo de la 
S a g u a v 
C StG3 
1UARI0 DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 12 de 1911. 
MATANZAS Y MONTSERRAT 
E l viaje. 
. . E n resumen: podría yo decir lo 
que dijo aquel paisano qus oyó por 
Semana Santa el sermón de la Fa-
sión, y que por repetir su cantaleta 
tuó conducido á la cá rce l :—"Lo niih-
mo qne el año pasao. . 
• Tero ni esto satisface ú los lectores 
ni me satisface á mí; porque aunque 
valga esta frase, la fiesta de Monsc-
rrat es tan hermosa y los que la orga-
nizan tan simpáticos, qué bi.ni mere-
ce e) esfuerzo de decir de otra mane-
ra lo que se dijo ya de seis maneras 
en otros tantos años transcurridos. 
Son las seis de la inañána, y la hora 
es un tanto peliaguda : yo no concibo 
que anden por la calle á las seis d j la 
mañana más que los hombres de valor 
supremo, los héroes Fabulosos. Soy un 
béroé. Sopla una brisa que pela. Y no-
to en un eartelón un letrero que anun-
cia á "Juan Gut i e r re s . . . " y pienso 
•en lo felices que han de ser las gentes 
^i i i -or tograf iéas ' ' que escriban burro 
con una r sola ; y cuando en tal pensa-
miento me regodeaba él ánimo, paso 
un carro qne llevaba otra inscripción: 
Co^í el tren ; y partió el Iren. En-
tonces me lijó en (pie iba á Matanzas. 
Refieren los andaluces que hubo por 
allá un pobrete á quien un genio qui-
so libertar del poder de la miseria; y 
diólp una fiera porra, muy guardad.-
lia en un saco.'Y cuando el dicho po-
brete quería comer, vestirse, divertir-
se (y cuando quiso una vez escaparse 
de la horca) con decir una palabra, 
salía la porra del saco y empezaba á 
danzar Y á dar porrazos que eran muy 
dignos de verse, pero no de recibirse. 
Y como no podía con el pobre, el rey 
<\r España envióle á Cuba ; y en Cuba 
se portó de tal manera é hizo su porra 
tantas lechonas, que al lugar en que 
vivió diósele el fiero nombre de Ma-
tanzas. 
Pues bien: yo voy á Matanzas: vov 
al lugar do trabajó la porra, porque 
hay allí un Monserrat desde el que se 
(¿ontcmpla el Yumurí en su majestad 
sublime, y una Colonia Española que 
cu ^onor de la Purís ima—que es la 
Paírona de Esnaña—celebra todos los 
años una fiesta. Y pienso esto en él 
tren y no cuido extasiarme en el 
paisaje. A mi lado va un periódico 
acompañado de un señor con gafas. 
En Bainoa alzo el cristal, me asomo á 
la ventanilla, oteo, admiro. . . E l perió-
dico y el dueño se detienen en Bainoo. 
En la estación se encuentra una pare-
ja : el es un tipo dichoso y ella es una 
moza guapa: cuando pasan el dueño 
y el periódico él se quita el sombrero 
y Jos sa.mda: -y ella también se quita 
su .sombrero y también hace el saludo; 
Bueno. La Mocha se va. En la Mocha 
se queda un muchachito que acaba de 
llegar de Pontevedra: lo conocí en su 
pañuelo, que se le olvidó en el tren. 
Y aparécense las lomas y preséntase 
la cárcel de Matanzas; alabo en mi in-
terior al suave ingenio que puso la tal 
cárcel en tal sitio, como si fuera al-
veríencia á todos los viajeros sospe-
chosos. . . 
Hacia la l o m a 
Me llama la atención no ver á Pé-
rez ; Péree, que está en todas partes, 
no se encuentra en este parque, para-
dero de automóviles. Yo sé de tres Pé-
rez magnos: el "Te r r ib l e , " que es un 
Pérez teatral ; Pérez Bueno, periodista 
español de gran empuje y sucesor de 
¡Clarín en lá Universidad de Vetusta; 
i un Pérez de tal ingenio, que para pa-
I liar el Pérez se puso el Bueno á conti-
nuación ; y este Pérez de Matanzas, 
j don José María Pérez, que es un hom-
j bre muy simpático, y se desvive por 
servil' al prójimo. Los demás, son 
i otros Pérez, 
Repito que no hallo á Pérez y subo 
i á un auto de Mon; estos autos de Mon 
i son los más clásicos dé la ciudad yu-
murina, porque son del siglo ele oro. 
Yo le pregunto al "chauffeur" clirec-
tor : 
—¿Hay algún ripio en la máquina? 
Y el "chauffeur" director dice que 
• no; pero transcurre una hora, y al ca-
!bo de ja tal hora, el "chauffeur" d i r e c -
tor dice que sí : que la máquina pare-
pios. el Poema de la ^Con-
i dolorosa noticia me 
zón: y pienso en la amar-
mpresa. y la concibo, y ia 
voy á otro automóvil que 
.Monserrat en un instante. 
1 camino se habla de una 
¡ infinidad de cosas; del mentir dé las 
estrellas; de la zafra que aparece; de 
I la compañía de Virginia P á b r c g a s ; 
j (pie ha terminado ya sus compromisos, 
y que tuvo unos llenos apacibles, dé 
I esos que son consuelo de la bolsa. Y 
•hay en el auto un señor que dice sCre-
i ñámen te : 
j —Lo que no me gustó fué el " ¡ Q u o 
porque le falta h i l a r i d a d . . . . 
tampoco me gustó el " ¡ Q u o 
' pero no fué realmente por la 
té se apunta. 
cía yo que el auto nos dejara 
I ce, p ü r ios r 
quist a, - I 
!lega al cor 
! lloro, y me 
: se planta ei 






j en .Monserrat ; pero sólo lo dije por hi-
p é r b o l e . El "chauffeur" se negó A 
subir la loma: ]a Colonia española de 
j Matanzas hizo allí una preciosa carre-
¡ tera; pero el "chauffeur" no entró 
por tales uvas, y yo le disculpé pláci-
damente :—seguía la tradición, que 
es cosa muy de guardar. 
En la loma 
Noté la serie de bancos que hizo 
construir Mazó'n; noté los puestos de 
dulces, y comidas y bebidas que se 
desparramaron por la l oma . . . En t r é 
en la Iglesia. El altar, que "recuerda á 
Monserrat, tiene aspecto de nacimi¿n-
to; entre las rocas se levanta el mus-
go; y sobre ellas aparecen las herrm-
tas, que en - el Monserrat auténtic:) 
son obra de] retiro y de la fe, y pare-
cen nidos d-> águilas. •  La- hermosa'V-ir-
gen morena ofrece su niñito, y él son-
r íe . . . 
elps. llenan el templo; los 
varias sociedades casi 
redes: están en el pres-
eerdot es paúles ; y en la 
da habla el P. García, 
mny-.joven : ea.un niño. 
? ahora predica es su se-
cuentemente de lo que es la tradición, 
de lo que es la religión, de lo que es el 
sentimiento : habla d3 lo que la fe le di-
cé al alma, abriéndole el wiás allá, pre-
sentándole el misterio, que en frase in-
mortal de Helio, es la verdad..."Cuan-
to más la luz se enciende para el hom-
bre, más se agranda con ella el miste-
rio. Cada verdad que aparece se escon-
de apareciendo; no aparece totalmen-
te. Y cuanto más el hombre la ve, más 
ve que no la ve. Cuanto más en el cu-
mino avanza, más largo es ante él el 
icaraino. Cuanto más se extiende ante 
nosotros el ihórizonte, más las cosas 
-que éstán de t rás de nosotros, hacién-
dose profundas y lejanas, adquieren 
importancia para nosotros; y cuando 
nos hemos engolfado mucho en él 
abismo de la luz, una de nuestras re-
compensas es cerrar los ojos y admi-
rar, más allá de las grandezas vistas, 
las inmensidades que no se ven. Est e 
es el punto en que la lengua humana, 
que sabe tantas cosas, mira como sinó-
nimós estos dos vocablos: "mis te r io" 
'" verdad.'7— 
De estas cosas tan hermosas, y de 
lo que dice de ellas la razón, que las 
sigue y las acata, habló el P. García 
en Monserrat ; y habló con sentimien-
to y con calor, enlazando la belleza .e 
sus párrafos con eslabones de serena 
lógica. Y el niño-predicador merceió 
que le dijera el P. Alvárez : 
—Muy bien; un gran sermón.; ven-
ga esa mano. . . ! 
El P. Alvarez dijo la misa; los rP-
Cortés y Ayerra le acompañaron en el 
altar. Y el coro cantó con gusto, —y 
aún diría mejor con perfección. 
Y después a c o n t e c i ó . . . 
Lo que aconteció después merece 
párrafo aparte. 
E l párrafo aparte 
Mazón es. un hombre gordo que es-
tá lleno de talento: él fué quien so 
j empeñó en buscar agua en las alturas 
de Monserrat, y hasta que no dió con 
ella no tuvo llora de reposo. Fué un 
¡Moisés: carecía de varita, pero tuvo 
¡nna palanca que le compró Pedro Bea, 
j y á fuerza de dineros y de canas, dio 
con el agua á los ciento treinta y cin-
co metros. 
Pues este mismo Mazón fué quien 
mandó construir en 
i.os líeles 
pendones de 
i cubren las pá 
• biterio tres sa 
otro paú l ; 
El sermón 
gundo sermón. Y habla serena v elo-
Monserrat dos 
grandes mesas de cemento con sus 
bancos correspondientes, dominando 
la ciudad, que se extiende en pinto-
resca confusión de casas blancas y 
gises sobre la prader ía verdeante, y 
á la vera de un mar que es un espejo, 
en el que se contemplan las goletas. 
Y las mesas de Mazón son un obser-
vatorio delicioso, hasta el que llega 
el aire en torrentadas. y que envuel-
ven las frescuras en raudales. 
Y este Mazón de mi historia es 
qnien hizo prolongan el balconaje que 
"cae" hacia el Y u m u r í ; y es quien 
sostiene la idea de que Monserrat 
bien vale nna misa, y que la Colonia 
hace muy'bien en cuidarlo y recui-
da rio. 
Vimos la mesa, el pozo y el balcón; 
y preguntamos después: 
—¡Pero las obras ;terminaron ya? 
Y Mazón respondió elocuentemente: 
—Xo principiaron a ú n . . . Esta la-
dera que mka hacia Matanzas la •pen-
samos convertir en nn j a r d í n : y aquí, 
en la parte más alta de la loma, levan-
taremos nn espléndido edi f ic io . . . 
Mientras haya en la Colonia Pedros 
Beas ¡sabe Dios dónde iremos á pa-
rar! 
Y estos proyectos tan vastos y es-
tos planes tan hermosos que después 
de la misa me expusieron, son los que 
se merecían este parrafillo aparte. 
Ahora, sigue la cosa. 
E l banquete 
Dos mesas: doscientos hombres. Un 
menú con sandinas y jamón, y espá-
rragos y aceitunas, y pavo y arroz 
j con pollo, y carnero ó chivo v i l . . . Un . 
jinenú de chúpate esa, que fué "clesem-
j p e ñ a d o " en la cocina que existe en la 
i misma loma, y se sirvió calen tito, 
¡ fresco, " p l á c i d o . " 
I Presidió el señor Peiralta, que es 
j Vice de la Colonia ; y á mi lado se ha-
llaba el P. Alvarez, y a su lado, el 
gran Solís, que fué antaño presidente. 
Y no deja de ser un grave síntoma el 
que unos Solís y Alvarez anden por la 
i manigua al merodeo ; el que otros So-
lís y Alvarez estrenen una obra en el 
¡ teat ro , y el que otros Solís y Alvarez 
coman juntos en la fiesta do Matan-
zas, i Son muchos apellidos sospecho-
! sos los que se unen para conspirar'.. .. 
Y por f in, encontré á Pérez: venía 
á cada cuarto de hora á ver si nos nu-
trían á placer: 
—¿Eh? ¿qué tal los entremeses? 
—¿Los tratan mal? ¿Se c o m e ó no 
se conie ?. . . 
—Sírvase usted carnero. ¡Está r i -
quísimo !. . . 
Y con estas atenciones de José Ma-
ría Pérez ¿cómo ha de dejar uno de 
asistir á .Monserrat? 
Cuando se sirvió el champagne ha-
blo el señor Peralta: en nombre de la 
Colonia se congratuló del éxito que 
i aquella fiesta tenía : la juzgó fiesta de 
ametr, en la que se apretaban más y 
más los lazos de cariño que existían 
entre cubanos y españoles, y acabó pi-
diendo á todos su contribución de es-
fuerzo al engrandecimiento de esta 
. tierra. 
E l doctor Lecuona—Gobernador ci-
I v i l de Matanzas—habló también de 
i esta un ión : habló de que cubanos y 
españoles formaban una familia, y díj 
que como en familia convivían. 
Y el seño/r Pedro Betaneourt, con 
¡palabra vibrante y entusiasta, a f innJ 
I que los cubanos se sentían, no satisfe-
chos, se sentían orgivcsos cuando con 
I los españoles se encontraban; porotís 
líos une el afecto, y no en la superfi-
j cié, sino en el fondo del corazón, y 
porque tanto interesa á los unos como 
á los otros la perdur.i '-ión de Cuba, la 
j perduración de España, y el triunfo 
l de la raza y del idioma. 
¡ E l senador Francisco Díaz Vega 
brinda por el pueblo español, cuyas 
'glorias recuerda con ca r iño ; y brin-
! da por el pueblo cubano, cuyas glo-
I rias conoció. 
Y terminóse el banquete; y denra-
¡ mose el público por la loma; y mien-
j tras una gaita y un tambor hacían sus 
pinitos asturianos y la música tocaba, 
los chiquillos subían la encaña v las 
| hermosas damas matanceras pasea-
! bí;n lentamente. 
1 El P. Alvarez, "Chucho."—cronis-
j ta de "Juventud"—y el menor padre 
de todos los que escriben estas cosas, 
paseábamos también ¡hablando de 
Mallebranche!. . . 
Y aquí paz y de-spués gloria. Con-
cluí. 
E. 
L a S e m a n a E u c a r í s t i c a 
Extraordinaria animación religiosa 
se notó en toda la semana anterior en 
la capilla "sagrario" de nuestra San-
ta Catedral, donde se encontraba de 
manifiesto el Señor de las Eternidades. 
Jesús Sacramentado. Bella y radical 
transformación ha sufrido esta capilla 
en cuanto á su interior ornato. Sus pa-
redes han sido artísticamente decora-
das; su techumbre (es un bonito cielo 
raso en el que se destacan tres potentes 
focos que difunden mucha luz), púlpi-
to. confesionario, bancos, barandaje 
del presbiterio y altar mayor, todo es 
nuevo. 
En lo alto y protégi.dos por los ador-
nos del altar rpie es de cedro tallado, se 
ocultan bombillas eléctricas, qre sin ser 
vistas, derraman brillante resplandor. 
La parte destinada al sagrario, ostenta 
en su frontal una cubierta de plata y 
rico cortinaje blanco y gris prendido 
con gracia. 
El lunes, día inicial de la Semana 
del Sacramento tuvo lugar la inauíru-
ración de las obras del embpneeimhmto 
y ornamentación. Expuesta solemne-
mente Su Divina Majestad, dio princi-
pio la festividad matinal. Ofició en ella 
él Af. I . Provisor del Obispado Bvdo. 
Padre Severiano Sáenz. El muy docto 
Maestro-escuela de la Santa Catedral, 
Pvdo. Padre 'Caballero, estuvo muy 
elocuente en su sermón que verA'ó so-
bre fundaciones religiosas é inaugura-
ción de templos para glorificar á Dios. 
La misa de Perossí fué interpretada ad-
nnrablemente por el nutrido y no me-
nos bien dirigido coro del colegio "San 
Franéisco de Sales" que con tan irre-
Drocahble acierto dirisre Sor Carmen 
Borre'], á quien felicitamos calurosa-
mente. 
El público numeroso y nruy selecto 
invadió toda la capilla y corredor que 
precede á esta. 
En las reservas del lunes y viernes 
cantó un grupo de distinffukl'as seño-
ritas de esta capital diriaridas por Ma-
ría Teresa Trazo, martes, miércoles, 
jueves y domingo, el brillante coro de 
Sales, y el sábado alumnas del colegio 
"Esther" de la que es dignísima di-
rectora la señora Obdulia Urru t ia de 
Alvarez. Muy afortunadas estuvieron 
todas las cantantes. 
La misa del Sacramento resultó muy 
concurrida el domingo. Por la L.'rde de 
este día los múltiples devotos del Divi -
no Sacramento, llenaron la capilla, co-
rredor y hasta la sacristía en que fue-
ron alojados mientras corría plácida y 
deliciosa la tarde dominical. 
La procesión recorrió el interior de 
nuestra Santa Catedral. 
La. reserva cerró brillantemente la 
semana de tanta animación religiosá, 
El Pvdo. Cura Párroco, don Jesús Flo-
res, persona cultísima y muy atenta, 
que explica Ciencias en nuestro Semi-
nario, ocupó breves momentos la sasrra-
da cátedra, y dió gracias afectuosísi-
mas á" cuantos habían puesto su óbolo 
para el mayor auge de aquella capilla 
en las obras realizadas y ofreció públi-
camente hacer aquella misma tarde el 
propósito de pedir á Dios mientras se 
conservara de párroco en aquella capi-
lla, por todas las personas que habían 
contribuido á enaltecerla, y en espe-
I cial, por la dignísima esposa de nues-
tro primer Magistrado, señora América 
Arias de Gómez, quien regaló una va-
liosa sortija que rifada ha ayudado po-
derosamente al bienestar material de 
que se congratulaban en el sagrario. 
C A R M E L O . 
Iglesia de Santa Clara 
Las Hijas del Serafín de Asís siem-
pre se han distinguido por su gran 
amor á la Inmaculada Concepción; 
demostrándolo públicamente con los 
solemnes cultos dedicados á honrar 
su concepción virginal, los días nue-
ve y diez del actual. 
El primero de estos días al toque 
de oraciones, después del rezo del 
Santo Rosario, se cantaron las Leta-
nías y gran Salve. 
E l segundo, á las nueve. Misa so-
lemne, en la que ofició el R. P. Iba-
ñéz, O. M., ayudado del R.- P. Ber-
nardo M. Lopategui O. M., y un Pa-
dre Escolapio. 
Pronunció el panegírico el R. P. 
Antonio Recondo, de la Orden Fran-
ciscana, Vicario del Monasterio y Co-
misario de la V. O. Tercera de San 
Francisco. 
Su oración fue muy conmovedora. 
La parte musical fué desempeñada 
por gran número de voces dirigidas 
por el R. P. Casimiro, G-uardián del 
Convento de, San Francisco de esta 
ciudad. 
Nuestra enhorabuena á la M . R. 
Comunidad de Madres Clarisas poT 
tan brillantes cultos y nuestra felici-
tación al orador y músicos por haber 
contribuido con la producción de su 
ingenio á dar mayor solemnidad a] 
acto religioso. 
Iglesia Parro-quial de los 
Quemados de Marianao 
E l párroco de este templo celebra 
las festividades de la Iglesa con gran 
espl endor. 
No podía, pues, dejar sin festejaí 
á la Purís ima Concepción. Y en efee-
to, el domingo últ imo adornó su tem-
plo en consonancia con la personali-
dad á quien se proponía honrar. 
La Misa solemne muy bien inter-
pretada por valiosos elementos mu-
sicales, que dieron gran realce á la 
misma por lo artístico de su la.boi 
musical. 
E l panegírico de María lo pronun-
ció el sabio jesuíta R. P. Beloque. eon 
gran elocuencia y unción evangélica^ 
j dejando grat ís ima impresión en suü 
j numerosos oyentes, los que salían 
i dispuestos á amar más y más á Ma-
ría al conocer su grandeza y amoi 
| para con los mortales. 
! A tan celoso párroco nuestra en-
horabuena: pues bien la merece nuien 
así propaga la devoción á la Peina 
Celestial. También el orador y ar-
tistas la merecen por la parte quí 
han desempeñado en estos cultos, 
dándole más grandeza. 
Capilla de las Reparadoras 
Un hijo de San Ignacio de Loyola, 
ha reunido á centenares de pequeñúe-
lo,s de ambos sexos, muchos de ellos 
abandonados á sus propios instintos, 
enseñándoles la grandeza de su mi-
sión en la tierra, y la riqueza quí 
alcanzarán si aman á Dios y á sus 
prójimos á sí mismos. 
Agrupóles en diferentes congrega-
ciones, enseñándoles el catecismo. 




m m ALONSO BETAHCOURÍ 
A B O G A 1>0 S 
E s t u d i o : S a u I s r n a c i o , 3 0 , d e 1 á o 
Te lé fono A-7999 
A JL 1» 
DE. ADOLFO Ü E Y E S 
Cníei-medades dol Haiómago 
^ Intestinos, exclusivarnonto. 
Procedimiento dei prol?sor Hayem. dei 
KospUíil de San Antonio de P ar í s , y por eJ 
anál is is de la orina, sangre y roícroscópica 
Consulta.s úe 1 * S de la farde. I^anjpa-
cliia 74, iltos. Teléfono 274. Automát -1 
C 3595 D. 1 
O 
El M E T O D O A L V E O L A R D E N T A L , es 
absolutamente sin dolor. 
Los doctores G. C. M I Z E L L E y M. E . 
F E R N A N D E Z , quienes recientemente hsn 
venido á Cuba de los Estados Unidos, 
abriendo una moderna O F I C I N A D E N T A L 
donde us'-.ed puede obtener los más moder-
nos métodos de C I R U J I A D E N T A L . 
Dientes sin planchas, es lo m á s maravi-
lloso de la época. 
Para personas delicadas y en particular 
para aquellas que padecen de afecciones 
pulmonares y cardiacas, nuestro método, 
patentado, es absolutamente inofensivo y 
es el mejor conocido de la Ciencia Dental. 
dr. (jüstíto g. m n m m 
Director de la Casa de Salud d« ía 
Asoc iac ión Canaria . 
C T R I - J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
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C 3612 D. 1 
DOCTOR ti. ALVAREZ ARIIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
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Dr. Juan Sanies Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prnéo 1C5 
Al lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
C 3606 D. 1 
DOCTOR D E H O e U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 2 á- 5. 
Aguila 94. Te l é fono A-3940. 
14210 26-2 D. 
S¡ usted prusba nuestro método A L V E O -
L A R una vez, no volverá nunca á probar 
'os viejos dolorosos métodos . 
Cerciórese del lugar por el anuncio de la 
puerta. 
N U E V O S I S T E M A , 
D E N T I S T A S A M E R I C A N O S 
O'RBIL/UY 71, P O R V I L L P : G A S 
C 3710 alt. 8-S 
I H E L , S i F l L E S , S A N G K K 
Gnxacioaas r á p i d a s por s í s t e i a a B 
m o d e r n í s í m c B 
CONSULTAS 12 A 4 
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JESUS 3VLÁEIA WXJMSBO 91 
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i . m í o u y m i 
Anti íruj Médiro del Dispensario de fu* 
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoso» del 
Hospital núm. 1.—Se dedica k Medlcisa en 
general,, y á las enférjnedadevS del pecha 
especialmentri,—Ccnsultiu? de 3 á 6 p. m. 
mártes , juí-ves y sábadoa.—Ijri'.ala antitu-
berculosa para pobres, lúnea, miérco le s y 
v lérnes & ias mismas horas.—Monte 11* 
altos. Te lé fonos 6S87 y A-1968. 
C 3619 D. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Espuela de Medicina 
MASAG-E V I B R A T O R I O 
Con£ulta$ de i á 2. Neptuno núraero 48, 
6ajos. Te lé fono 1450. Grát i s só lo lunes y 
miércoles . 
C 3616 D. 1 
C O N C O I t m A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 6 
Cuentan ion número suficiente de profesores para quo el público ND T E N G A 
Q U E E S P i Z R ' \ R . y con los aparatos necesarios para realizar l.as operaciones por ia 
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Incrustaciones 
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P U K I V T E S O E O R O , d e s d e 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de V a. 
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GONZALO 0. PUMARiEGA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado n ú m . 123, principal, derecha 
T e l é f o n o : A- Apartado: 990 
13335 26-9 N. 
I ) r . J u a n P a b l o b a r c i a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, ót 12 á 3; 
C 3601 D. 1 
Abogado 
E n n a núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á, 
T E f L E F O X O A-700S. 
C 3602 D. 1 
A M A R G U K A n ú m e r o ó 9 
t e l é f o n o A-3150. 
C 3542 26-1 D. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico d^l Instituto Médico «iel Ho« . 
pifai de Peiula.. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y Vlérnea, 
de 1 á 3. S.ilud 5§. Tel*fpno A-3676. 
C 2351 Ag. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médiob ds N i ñ o s 
Consultas de 12 á 3.- ChacSn 31. « • o u l c * 
ft Affuacste .—Teléfono 919. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
Y 
ANTONIO J.ARAZOZA 
A B O G A D O S 
li© 1 A 3. C.̂ fc$. 9, por C^^C^G. 
C 3109 ' B , J 
1 Miimi.ni'.m " "i .'i • t ; < 'ir" lin fui 1 ir<'.rte<»frn.! 
D R . E M I U 0 A L F O N S O 
H*fenredares de njAs*, ftefioras y cüm-
Éía en g - e s e r i l . — C O N S U L T A S : de 12 | % 
Csrro 519. Te lé fono A-3715. 
C 3610 D . I 
D R ' P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de i a orina, 
Venéreo, Hjdrocéje, Sífilea tratada por La 
inyección de) 606. Te lé fono A-1322. De 12 
i 3 J e s ú s Jtfaría número 33. 
C 360" D. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
medica, hlgiéniCia y pedagóg ica ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Xiños , Señori tas . S e ñ o r a s 7 
Caballeros; utilizando el método L ing 6 el 
del Dr, Zander. Consultas de 2 á 4. Par -
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
C 3599 D. 1 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C O N S U L T A S D E 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N. 
H o m e o p a t í a y Fisioterapia. Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas. E s t ó m a g o , irtes-
tlnos é impotencia, especialmente. Villegas 
r ú m . 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
13571 26-15 N. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcoHéüco) 
S U E R O A N T I T E T A N 1 C O . Suero anti 
muí'iínicu (curií Moríinumaiiía.> Se pre-
paran y veiiden sn el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrg ica 
Prado 105. 
C 3684 D. 1 
S a n a t o r i o d e l ¡Dr. M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen' 
to y curación de las enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico et) BU clase. 
Crist ina 38. Te lé fono A-2S9. 
C 3615 D, 1 
E H E E M N B e S B Ü 
m m k n m t oibos 
Keptuno 103, <!e 13 4 3 tocios lós dlq-S as--
cárpta» loe domirig'.ovg, Confultjw y occracio-
n«6 en el Hospital Mrecedes, lúnes, láiér-
cotes y vUrnees 4 las 7 .de la maftane, 
C 3596 D. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Mas esneclaLmente. 
Enfermedades de la Piel, v e n é r e a s y Sifl-
títicas. Consultas de 3 á. 5, Sap Miguel 158. 
Te lé fono A.4318 
C 3592 D. 1 
TamIaIbístol-
Peiícnro pe fué je la e°al familia Española 
Mundialmente conocido por sus extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, u ñ a s encarnada^. J u a -
netes y deformidades de los pies. De 8 á 
12 m. y de 3 á 5 p. m. Dos festivos de 8 á 
1 p. m. Se va á domicilio. Te lé fono A-5694. 
A M I S T A D 152 ( P A R Q U E D E C O L O N ) 
C 3540 26-1 D. 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l ¡ s u e c o 
30 S E S I O N E S P O R $40 Cv 
A M I S T A D NUM. 40 íAMTIQUO) ÓE 3 A * 
(Siw nii»gu!ia Sneursel) 
M á s a l e mai|u*l, viteratorie y (Slntiaaítig. 
| en g-ene?*!, COD isisten<?ia de una pro'feso-
| t i titular del Instituto de Stókolm«, 'para 
I ?«ñoras y señori tas . E l Direetor propieta-
rio: E R I K D E U E W E N H A U P T , Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78.10 N. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3506 26-22 N. 
A l v a r e z R u e l t a n 
Medicina srenfírai. Consultas de i'Z á 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 3600 D. 1 
DB.. F E á N 0 í S 0 § L DE YELASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea. 
Nerviosns. Piel y Venéreo - s i f i l í t i ca s Con-
sultas d* 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á L 
Trocadero 14, antiguo. Te l é fono A-S418. 
C 361S D. 1 
D r . J o a a u i n D i a a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras .—De 1 á 4 .—Teléfono A-2430. 
E M P E D R A D O 19. 
C 3620 D. 1 
I I . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. Coa-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-134ü. 
L U Z N U M E R O 40 
C 3605 D. 1 
m . C-OÜTZALO A R O S T E C H J I 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades da 
los niños , m é d i c a s y qulrúrgrlcaa. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108¡/2. Te l é fono A-3096, 
C 3614 D. 1 
DR.S. ALVAREZY GUANABA 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i. ar í s y Berl ín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
C 3594. • D. 1 
FEUYO GARCÍA Y SANTIAGO 
N'OTARÉO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRABA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O « 1 » 
D E 8 A 11 A. Y D E 1 A 6 P. ¡VS. 
C 3593 D. 1 
DR. C. E . F i N L A Y 
Profesor de Of ta lmolog ía 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de tos Oídos , 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de tos Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
. G A B I N E T E : Gal iáno 50. Tel. A - 4 « l l . 
Consulta?: De 11 á, 12 y. dé 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Fi,nlay. 17 y J , 
Vedado. Te l é fono F - H 7 8 . 
, C i m n 1 
de l a Diabetis, por el Dr. Mart ínez Castr i -
l lón. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á 3. 
13793 26-21 N. 
DR. CALVEZ GUILLEN 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 11 é. 1 y de 4 á 5. 
C 3682 D. 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
peclalista del Dispensario "Tanaayo." V i r -
tudes V¿8. Te l é fono A-S176, ^ n s u l t a a é» 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 3603 D. 1 
C L I N I C O - Q UTMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practicaji aná l i s i s de orina, esputo^ 
«ajigre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Aná l i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 3613 D. 1 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 105^ pr-fi-
ximo á Reina, de 12 4 2. Te lé fono A-760J. 
C 3604 j) 1 
"l'l '!- ' ' 11.' I' 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c U 
Cirujano del Hospital mim. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muja» 
res. Partos y Ciruj ia en xeceral . Consui-
tsv. de 1 4 3. Empedrsdo 60. Te lé fono 394. 
C 362^ D 1 
, D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico C i r u j m * ds ia Facultad do Par»» 
Especial ista en enrermededes del e s t é -
mago é Inieatínoa s egún el procediraients 
de los prof¿soreií doctores Hayem y w I n -
ter, de Par í s , por el anáUsia del ju«o g á s -
trico. Consultas c'e 1 á 3, Prado 76. bale* 
C 3626 ¿ 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades rie S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
A. 2.—San L á z a r o 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobre*. 
C 3621 D. 1 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o T 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Te lé fono A-4465. 
C 3617 D. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Caledrát íoo por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Te lé fono A-4644. 
£ 3624 . £), l 
DR. RICARDO JUJAUDEJO 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 4 4.—Pobres gratis. 
EJéctrinidad Médicg,, corrientes- de alt¿ 
frééuencla , corrientes ga lvánicas , Farádl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de air4 
cál lente , etc. 
Te l é fono A-3G44—•Compostela 101 (hoy 103, 
C 3591 D. 1 
1 0 
• D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la Tiiañana.-r)i';i™>brc IS^de 1911. 
B.-mrimmmmmimiM'* 1 'L'" ' 
jesuí ta , R. P. Villegas, todo bondad 
y abnegación hacia los parvuhtos. 
Be casa en casa y de calle en calle 
fuéles buscando é instruyendo. 
Sug esfuerzos íueron coronados por 
el más grandioso de lo.s éxitos. 
Puso á sus poqueñuclos bajo el am-
paro de .María Inmaculada, á la cual 
festejaron el último domingo. 
A las siete de la mañana más de 
120 niños de ambos sexos so reunían j 
en la elegante capilla de las Madres j 
Reparadoras, todos pulcramente ves-j 
tidos. No eran ya los arrapiezos su-
cios y cubiertos de harapos, sino 
parv.ulito.s de rostro hermoseado por j 
la higiene y cubiertos con vestidos' 
nuevos la mayori-a proporcionados. 
por su protector. 
Entre estos figuran 50 de primera 
comunión, con sus lacitos blancos, 
os v su eorrespon-1 sus ramos ele unos 
dienle volita. 
El P. Cabrera, digno capellán de 
k s Reparadoras, que 'ayudó al Padre 
Villegas en esta santa labor repart ió 
Ta Sagrada Comunión á estos angeli-
tos, que sonreían satisfechos. 
El referido Padre dirigió los fer-
vorines. I 
A las nueve acudieron puntúale^ á 
la Misa solemne, que dijo el expresa-
do jesuíta, ayudado del mencionado 
capellán y el del Colegio del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Les dirigió la palabra el P. Alonso,! 
versan.lo sobre las glorias de María : 
y de las congregaciones reparadoras, I 
estando sumamente conmovedor. 
La parte musical fué desempeñada ' 
por la Comunidad con gran maes-
tr ía . | 
A las cuatro de la tarde un espec-1 
t-áculo sumamente hermoso presen-i 
c i a r o n los vecinos de las Reparado-i 
ras. con [a herniosa procesdón verifi-1 
cada alrededor de las calles conti-
guas al convento, con permiso de la 
autoridad competente. 
El orden era el siguiente: 
Cruz y ciriales; siguiendo cincuen-
ta niños vestidos con sotana y ro-, 
quete, y á éstos las Congregacioues! 
del " 'Rebañ i to , " '"Santo Ange l " ó | 
' Hijas de M a r í a , " todas vestidas del 
blancos, entonando rio] ante el tra-] 
yecto cántico.s piadosos eü honor de i 
María, y llevando preciosas banderi- i 
tas con el anagrama de la respecti- i 
va Congregación. 
Más de 300 personas acompañaban 
I estos inocentes. 
Después de la reserva, les dirigí»?: 
una entusiasta arenga el P. Villegas,; 
á quien felicitamos por arrancar áj 
esos niños del arroyo, enseñándoles 
la v i r tud. 
Animamos á este benefactor de la 
niñez desvalida á continuar en su no-
ble tarea de hacer ciudadanos vir-
tuosos; Dios y la patria se lo pre-
miarán , así como á los que le ayuden I 
en esta Casa de Misericordia. 
Colegio de Belén 
En la amplia Iglesia de este plan-1 
tcl se verificó la primera comunión j 
d j 48 alumnos, á los que se .unieron 
unos 250 de sus condiscípulos y gran ¡ 
número de fieles. 
A las siete y cuarto ocupó el altar 
el R. P. Rector, celebrando el Sanio 
Sacrificio de la Misa y dirigiéndoles 
una hermosísima plática. 
Da.ban guardia de honor al cele-
brante los 48 referidos alumnos colo-
cados en el Presbiterio, con sus ve-
las, símbolo de la fe. y sus blancos 
lazos, representando los efectos que 
la Gracia Santifieaaite causa en nues-
tras almas. 
Renovaron la.s promesas del Santo 
Bautismo y luego de haber rendido 
gracias al cielo por haberse dignado 
el Señor en t rá r en sus corazones, pa-
saron á los amplios comedores, don-
de se les sirvió un desayuno extraor-
dinario. 
El R. P. Rector nos invitó á ver el 
Colegio, encargando al ilustrado Her. 
mano Ga.briel Llórente, nos sirviera 
de cicerone. Aceptamos la invita-
ción. 
Consta el Colegio de una gran ca-
pilla, 14 aulas, cinco patios para re-
creo, gimnasio, cuarto de a,seo y gran-
dioso baño donde por su amplitud 
pueden ejercer el ejercicio de nata-
ción 40 alumnos á la vez. 
Sala general de música para los 
ensayos colectivos y siete para los es-
tudios del Divino Arte en particular. 
Salón de dibujo y mecanografra, 
cuya enseñanza se implantó en el 
presente curso. 
Lo qiue mejor nos probó, que se 
educa, teórica y práct icamente, fué 
la vista de los gabinetes de Ciencias 
Naturales. 
Damos las gracias al Hermano Lló-
rente por lo bien que nos atendió. 
U N CATOLICO. 
Noticias 
del Puerto 
E L PASAJE D E L " E S P E R A N Z A ' ' 
A bordo del vapor americano "Es-
peranza," que según anunciamos en 
nuestra anterior edición fondeó en 
puerto ayer á las once y media de la 
mañana, procedente de Veracruz, lle-
garon entre otros los siguientes seño-
res : 
Don José Coromeío, don Roberto 
Kenan, don José Ruvier, y el pelote-
ro Desiderio Hernández . 
De t ráns i to para Nueva York, de 
donde cont inuará viaje á su destino, 
llegó á bordo del "Esperanza" ú 
señor Juan Zudfeire, Cónsul de Mé-
jico en la Argentina. 
" E L MASCOTTE" 
El v a p o r correo americano "Mas-
cqtte," salió de este puerto ayer á las 
cuatro y media con destino á Key 
West y Knights Key, llevando carga, 
•correspondencia y 59 pasajeros. 
Tomaron pasaje en este buque 34 
•médicos, congresistas, entre los que 
figuran el Mayor Kean. 
KL DOCTOR VARONA 
Para los Estados Unidos embarcó 
ayer, á bordo del vapor "Mascotte," 
nuestro distinguido amigo el doctor 
Manuel Varona Suárez. Secretario de 
Sanidad, acompañado de su esposa la 
señora Isabel Marty de Varona. 
En el remolcador "Guillermo de 
Zaldo" acompañados de varias fami 
lias pertenecientes á la sociedad haba-
nera, se trasladaron lv>s distinguidos 
viajeros de la explanada de la Capi-
tanía del Puerto á bordo del "Mas-
cotte." 
Entre las muchas personas que acu-
dieron á despedirlos recordamos las 
siguientes: en representación del Pre-
sidente de la República, su ayudante 
el capitán Solano: el S/cretario de 
Hacienda señor Martínez Orliz. el de 
Justicia doctor Bar raqué ; el de fns-
trucción Pública señor García Kholy; 
el de Agricultura, doctor Junco; los 
doctores Guiteras. López del Valle, 
Agrámente . Meno cal, Debredo, Cira1. 
•Castellanos. Ponce de León, Domín-
guez Roldán, Arteaga, Torralbas, el 
J¿fé de la Marina Nacional y Capilán 
del Puerto Teniente -Coronel señor 
Morales Coello; el teniente de la Ma-
rina Nacional señor Martínez Olivera; 
doctor Guas. 
Los remolcadores " H é r c u l e s , " " I g -
nacio Agramonte" y "Guillermo Zal-
d o " que iban completamente atesta-
dos de paisanos, pertenecientes á to-
das las clases sociales, escoltaron al 
"M^coPe " hasta la salida del puer-
to llevando k su bordo bandas de mú-
sico. 
Lleven feliz viaje. 
EL SEÑOR CARTAÑA 
También av?r tarde embarcó para 
los Estados Unidos, á bordo del ex-
presado vapor "Mascotte," el señor 
Estanislao Cartañá, representante á 
Tas Cámaras por Pinar" dei R:o 
KL " M A T H I L D E " 
El vapor noruego de este nombre 
entró en puerto en la tarde de ayei* 
con carp-a general, procedente de Mo-
bila. 
[NSCRIPCION 
Ha sido inscripto en la Capitaiií|i del 
Puerto el algibe "Habana," propie-
dad de los señores Juan Planas y An-
tonio Nadal. 
EL " S P R E W A L D " 
Seírún cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heilbut i& Ras-
eh dicho vapor llegará, mañana á este 
puerto, precedente de Puerto Méjico, el 
martes 12 del actual por la mañana y 
saldrá el mismo día á las ó de la tardé 
para Santa Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Palma de Gnm Ca-
naria. Vigo, Amberes y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el martes 12 hasta las 10 a. m., y las 
nólizas en la casa consignataria en di-
cho día á las 9 a. m. 
Los pasajeros serán tn-asladados 
gratis en un remolcador d^ la Empresa 
el que saldrá de la Machina el martes 
12 del condente á las 4 de la tarde. ., 
oran Jos que á mi i 
la Guard ia Pairal hace 
ro, e s t á n en esos h 
rez? Y si e s t á n en P 
(.Qué hace para evitarlo el Gobierno? 
Opino que, aunque no todo, hace mucho. 
E l que esto escribe ha recorr ido á ca-
ballo muchas legruas á, t ravés do los m o n -
tes, desde Guadalupe á Chambas, desde 
Morón á Gaspar; ha vis i tado muchas ca-
í a s y muchas lincas de campo; ha pasa-
do por e] monto v l rgén , en donde el mache-
te no ha cortado ni un cuje; ha contem-
plado, admirado, lo prodigiosa que ha s i -
do la Natura leza con esta r e g i ó n di^ la 
I s la ; ha atravesado, asombrado, cejas de 
montes de 1,000 c a b a l l e r í a s (las hay de 
2,000,) y en todos , esos lug ires se ha. en-
contrado con parejas y srupos de Guardia 
R u r a l ; en aquellos caminos viven los su-
fr idos guardias ; negar su a f án , su celo por 
capturar los , k la hermosa i n s t i t u c i ó n , es 
in jus to ; los rurales que yo he visto dieran 
su sangre con gusto por acabar con los 
que conmueven de este modo la o p i n i ó n ; 
se le conoce en los semblantes, á la t ropa, 
se desprende de la c o n v e r s a c i ó n con los 
oficiales; para logra r lo se disfrazan de ta l 
que muchas veces d u d é de q u i é n e s 
aso me s a l u d a r o n . . . 
i cuanto p u o d c . . . pe-
inaros Solfs y A l va-
lles, ¿.cree el Gobier-
no que estos montecitos son potreros y que 
se pueden cercar con m i l hombres? 
/.Por q u é no se dan mi paseito por entre 
el fango y las cejas de estos caminos los 
que duden de mi i n f o r m a c i ó n ? 
¡ M o n t e s en donde las j n t í a s viven en pa-
rejas en los á r b o l e s , sin asustarse del paso 
de los hombres, son montes que pueden 
albergar á cualquier pareja de j u t í o s - b a n -
doleros! 
A las preguntas hechas á los vecinos 
de esos fér t i les , campos, si h a b í a n , vis to á 
So l í s y Alvarez . to'dos me. han contesta-
do que no los conocen; otros creen que ya 
QO e s t á n en Cuba, otras que no deben sa-
lir de los montes porque es tán muy perse-
guidos; consecuencia: que nadie los ve ha-
ce meses. 
En cambio, otros aseguran que viven, 
que comen caliente y que beben y . . . son 
la pesadilla de los centenes. 
Por o t ra parte, si leemos " E l C a m a g ü e -
yano," nos dice que el joven s e ñ o r Danie l 
Sar io l Mol ina , uno de los secuestrados ú l -
t imamente en la finca "Mola , " cerca del pa-
radero de Guarina. y q u i , dejaron en l i be r -
tad los secuestradores q u e d á n d o s e con el 
o t ro c o m p a ñ e r o , s e ñ o r Jorge Alvarez Gon-
zález , en rehenes de l a pe t i c i ón de 3,000 
centenes hecha al padre, el acaudalado ha -
cendado de C a a m g ü e y s e ñ o r J o s é Alvarez 
F l ó r e z , supuso á So l í s un pardo que iba 
a c o m p a ñ a d o de un moreno t r i n i t a r i o , y que 
sus s e ñ a s no convienen ^ o n las de Sol í s y 
Alvarez , que son blancos y que, dice l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a que siempre andan jun tos 
y no se disfrazan de colorido; de esto se 
desprende que pueden ser otros los que 
con la firma ya reconocida y acreditada de 
los famosos bandoleros, quisieron dar un 
buen golpe y d e s p u é s seguir en el pueblo 
viv iendo como honorables .ciudadanos. 
—"Este es, el verdadero pel igro que nos 
amenaza,"—dicen los hacendados.-—"Cual-
quier vago, cobijado con la honradez de que 
d i s f ru ta en la sociedad y con el nombre 
de los banqueros Sol ís , Alvarez y Compa-
ñ í a , nos g irará letras con amenazas de se-
cuestro de vidas, de incendios, etc., s'n que 
podamos reconocer el e n g a ñ o . " 
Esto es lo que m á s se comenta en el se-
no de los negocios; esto es lo de m á s i m -
por tancia para los que se dedican al t r a -
bajo; yo r indo mi t r i b u t o de n a r r a c i ó n , s in 
ponerle comentarios ni indicar formas de 
resolverlo ( m i inte l igencia no l lega á t a n -
to) por s i los poderes p ú b l i c o s estudian el 
remedio; en cuanto So l í s y Alvarez , no 
e s t é n resguardados, cualquiera g i r a r á con 
su firma falsificada, y entonces tendremos 
dos pel igros : los verdaderos bandoleros y 
los falsificadores de é s t o s . 
A. C. 
FÍE SOS. 
t N F l D K U D A l ) EN LA 
C U S T O D I A m 
El penado por 
cional de la Secc 
Martínez. '-staba destinado ayer a 
la ümpie/a en la Segunda E s t a c i ó n de 
el Juzgado Correc-
m Primera., llamón 
M E R C A D E R E S 4 
Espléndido entresuelo con suelos 
de mosaico; además una accesoria 
Bresca y ventilada, propios para ofi-
cina. 
15505 • 4-10 
Policía lOgró fugarse en los momentos 
de un descuido que tuvo el vigilante 
oncarrado de su custodia. 
Dicho individuo se fué al eafé de la 
calle de Paula y Cuba, donde soslnvo 
una reverta con un negro desconocido, 
que con un cuchillo lo agredió \ lesio-
nó en el muslo izquierdo. 
Esta lesi'm Fué calificada de pronós-
tico írrave por el médico de guardia en 
entro de Socorros del Segundo ü i s 
e 
t r i lo . 
La poli -ía dio cuenta de este 1 
al señor Juez de guardia, quien 
naso al de Ins t rucdón. por vez 
tarse de un delito c 






Esta es la época cíe ios vien-
tos frescos y de. los catarros. 
También es la época de curar- ^ 
^ los con el Licor Balsámico de A 
A brea vegetal del Dr. Clonzá- ^ 
5 lez, famoso en toda la Repúbli-
^ ca de Cuba, y tan eficaz en las £ 
® toses, asma, giipe. bronquitis 9 
© y demás afecciones del pecho % 
® y la garganta, y además un po- @ 
^ deroso reconstituyente de todo ^ 
^ el organismo. El Dr. González 
A ha descubierto que hay algu- £ 
A nos que imitan el Licor de 
^ Brea de su preparación, por lo 
® que advierte a! público de toda J 
w la Isla que no se deje engañar . 9 
® ÍPÍdáse el LICOR DE BREA ® 
0 del Dr. González, que se prepa- @ 
$ ra en la Botica @ 
S S A N J O S E S 
. i 
calle de la Habana número 
112, esquina á Lamparilla, y 
se vende además en todas las 
farmacias act editadas. 
C 3632 D 1 
O ' R E I L L Y 116, an 
t r ico . En esta hern 
babitaciones con tod 
cuartos con balcones 
rloros, grandes para 
hombres solos, 
ducidos, 
iguo 102, punto cen-
osa casa se a lqui lan 
LS camadidades. Hay 
á la calle, otros in te -





VIBORA.—Acabada de fabricar, ép la 
parto m á s alta, á la derecha, en la calle 
V E D A D O . — I T entre B y P, Se alquila 
al to moderno é liulepondiente, coa sra ^ 
e lectr ic idad; precio: 13 centenos. f„fb ^ 
m a r á n en la misma. UoN 
14:162 Ó'M 
S E A L Q U I L A N los altos de p ciia bre núrn. 20, A dos cuadras de las uw.,** 
pales oficinas del Estado. lnU(1U 
14328 
I N Q U I S I D O R N U M . 5, entro M ^ i r 
Sol, se a lqui la un gran local, rlp a 
300 metros do 
c ionl f inonte . tod 
rro . y propio para a l m a c é n conior,-.;'116 
de ta l l : •rcunc ox.•ciemos condiciones nal 
cualquier s i r ó , y so lineo contrato por t 
(id el t iempo que lo sol ic i ten; puedo vor 
á toda horas, y para m á s Í,,IV ' *; 
local, de más A 
apacuiad, construido r . 
sobro columnais (lf, 
de San Mar iano, cuadra y media do la cal- , d u e ñ o : Xeptuno tiúm. 1 (Fornos.) 
z á d a , con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, l l l , 
patio, t raspat io y servicio sani tar io mo-
derno, toda de azotea; t a m b i é n so vendo; 
al lado informan. 14019 8-10. 
~'SE A L Q U I L A ' la casa J e s ú s M a r í a 12o', 
an t iguo ; es moderna y r e ú n e todas las po-
ra rnAs infortn¿* 
i .  i
14 297 8-5 
EN E L MEJOR punto do la eaUe 
.., ....1 i- r>... • MIZ p r ó x i m a al 
Id casa Euz ! 
dientes uno d( 
e Beléi 
modidados; tiene 
ve esquina á Pie 




4|'l bajos, 2 altos; la 11a-
»ta. Informes: / . gu ia r 43 
l a r d a Huerta , do 10 á 11 
8 esquina á 19, Vedado 
r e l ó l o n o I<--11.T9. 
4-10 
VEDADO.—Se a lqui la la muy fresca y 
c ó m o d a casa calle B «n t r e Ib, y 17, n ú m . 
143, con sala, comedor, 4 habitaciones, 
cuar to de b a ñ o é inodoro, cuarto é inodoro 
para criados, y j a r d í n . In fo rman en Reina 
21, La V i ñ a . 1 4 192 4-10 
""SE A L Q U I L A N los lujosos y vontilados 
bajos de Villegas 9; espaciosa sala., r ec i -
bidor, saleta, 4 habitaciones, dobles servi-
cios; precio: $74-20 oro e s p a ñ o l ; la l lave 
en los a l tos ; su d u e ñ o : Lonja del Comer-
cio 528 y 529, Te lé fono A-7830. 
14489 ' 5-10 
^ B O L E T I N U R B A N O " M E R C A D E R E S 
11, f ac i l i t a gra t is á los s e ñ o r e s Propie ta-
rios, cartones impresos especialmente . pa-
ra anunciar casas desalquiladas y hab i ta -
c iones 14033 26-28 N.- ' 
SE A L Q U I L A la casa Luz n ú m . 70—con 
buena g a r a n t í a — p r o p i a para un m a t r i m o -
nio. I n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . 102. 
14460__ 4-9__ 
ESCOBAR 29, entre Animas y Lagunas, 
se a lqu i l a ; sala, saleta corr ida, cinco cuar-
tos bajos y dos a l tos ; doble servicio; ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas. L a l lave en 
la bodega. Informes: I n ú m . 19, Vedado, su 
d u e ñ o . 14463 4-9 
IO, con sala,, comedor - i 
b a ñ o ó inodoro eada mso; los sue los ' ^* 
de mosaico; y la l l a \o ostA enfronte iV 
m á s ¡...fm-mes: . r R o i l i y n ú m . 69, c a m ^ 
>:!:'• J;1JSB _ _ io-5 
VEDADO.—Se a lqu i la l a , c ó m o d a 
ealie 2 núm. 114, moderno, grandes cuarto* 
Ja rd ín , .servicio iiuiependionto para oriartVv-I 
y earrnajc. Precio muy módico . Informo* 
Bernaza 71, A l m a c é n do Tejidos 
51 9-5*v: 
C O M P O S T E L A N U M . 93.—So a!quna~uí 
gran local, propio para a l m a c é n ó ,.asa 
c o m i s i ó n ; ostA eomprondido entro •Mura]] 
v Sol. Para informes, calle Riela núm 
Teléfono A - 3 4 5 0 . _ 1 4 307 s'.5 ' 
SE A L Q U I L A N á una familia de^nsm" 
los altos de Villegas 121, con sala, rocibi-
dor, cinco cuartos, saleta de comer y nri 
c u á r t o d 
man. 14310 
ÍE A L Q U I Í 





yo n ú m . 23. moder-
, propios para re-
ríos, de 12 á 2 v 
EOS A L T O S D E L A CASA S A N I G N A -
CIO N U M . 106. 14413 S-7 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s y c ó m o -
dos altos de Oquendo n ú m . 14, con sala, 
comedor y 3 habitaciones, con ba lcón á la 
cal le ; para informes: en el n ú m . 2 de- la 
misma, f á b r i c a de mosaicos. 
14417 8-7 
H E R M O S O S A L O N , con su gabinete, 
fresco y ba lcón corr ido á dos calles. I n -
formes en Obispo n ú m . 56, altos. 
14582 4-12 
DE PROVINCIAS 
G A M A G U E Y 
D E C I E G O D E A V I L A 
Diciembre 4. 
E l bandolerismo y la opinión 
Tarea sumamente difícil me impongo a l 
t r a t a r este tema de actual idad, si ho d.í 
l levar á las columnas del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , t a l como se comenta entre los 
pr incipales hombres de negocios, el estado 
d-e inseguridad que padecen ios campos de 
esta j u r i s d i c c i ó n . 
Sabido es de los lectores, que esta fé r t i l 
Comarca se dedica á las siembras de ra -
ñ a , para l a cual cuenta con tres poderosas 
f á b r i c a s de a z ú c a r , cr ianza do ganado y 
e x p o r t a c i ó n de maderas en gran escala, y 
que esta ac t iv idad a g r í c o l a es el nervio 
d i n á m i c o de su gran comercio v es vida 
que sostiene á s ó l i d a s y numerosaa casas 
mercanti les, á las impor tantes sucursales 
de los bancos Nacional , E s p a ñ o l , C a n a d á , 
y T e r r i t o r i a l de Cuba, a d e m á s de las r e -
conocidas y acreditadas f irmas bancadas 
de Ale jandro Suero B a l b í n y Vicente P é -
rez F e r n á n d e z . 
Pues bien, ahora qno se in ic ian los pre-
parat ivos de la p r ó x i m a molienda;, ahora 
que se va á recoser un fruto, producto de 
trabajos continuos; cuando colonos que, 
procedentes de otras provincias, esperan 
recuperar capitales enterrados en estas co-
marcas; ahora, digo, cuando hacendados, 
colonos, comerciantes, obreros, ansian esos 
meses de zafra para balancear negocios y 
posiciones e c o n ó m i c a s , nos encontramos que 
unos y otros temen sal i r á sus fincas por 
miedo á ser secuestrados, tanto por los 
t r i s temente c é l e b r e s So l í s y Alvarez, como 
por cualquier o t ra sociedad anónima que, 
con l a firma de estos misteriosos persona-
jes de leyenda c r imina l , se les ocurra pre-
sentarse en sus respectivos bateyes. 
Di je que es tarea imposible, porqxie lo 
que se oye de cor r i l lo en cor r i l lo , lo que 
se dice de boca en boca, lo que unos y 
otros comentan con f a n t á s t i c a s na r rac io-
nes, lo que a t r ibuyen en el mister io de l o 
que no se puede comprobar, pero que se 
propaga; lo que es voz popular a q u í , pa-
t r i a y teatro de sus h a z a ñ a s , nos hace per-
der la o r i e n t a c i ó n y dudamos si, efect iva-
mente, Sol í s y Alvarez e s t á n en estos l u -
gares, si se les busca porque no han dado 
s e ñ a l e s de v ida en «fitra parte 6 si su i n -
te l igencia es t an sobrenatural que en for-
m a de duendes, aviadores, Raffles 6 v u l g a -
res rateros, es imposible el ponerles la 
mano encima. 
— ¿ U s t e d los v i ó ? — l e preguntamos k 
cua lquiera que nos habla . 
—Yo no—nos contesta. 
—Entonces, ¿ q u i é n los v i ó ? 
•Nadie responda: siempre el se dice, e l 
e terno comentar io s in a f i rmac ión . 
Pero el comentar io sigue; el temor l l e -
ga a l p á n i c o , los negocios, en esta r i c a 
mi t ad de l a p rov inc ia de Ca.maariioy. so 
conmum'en, y cuando no hay confianza, los 
intereses peligran. 
(De nuestros Corresponsales) 
NUEVITAS. 
Analto y «secuestro 
l l _ X n — 1 1 . 3 0 a. m. 
En la estación de Minas, donde se 
quedó el comandante Luaces, quien 
salió para Oamagüey, me enteran de 
que por la mañana tres hombres ar-
mados asaltaran la casa de Ismael 
Agüero, en la finca " E l Retiro," si-
tuada en el barrio Concepción, secues-
trando un hijo de dicho señor y exi-
g-iendo entrega de dinero por su res-
cate. Por la tarde los bandidos dieron 
libertad al secuestrado. 
E N P R E C I O M O D I C O , se a lqu i lan los a l -
tos modernos de San N i c o l á s 14, j u n t o a l 
t r a n v í a y Malecón , con sala, antesala, cua-
t ro cuartos, comedor, cocina y b a ñ o . In fo r -
man en los bajos. 14576 4-12 
~ C A S A P Á R Á ~ F A M I L I A S 7 " h e r m o s a s ha^ 
bitaciones y departamentos, con y sin mue-
bles, e x i g i é n d o s e referencias. Se a lqu i lan 
los bajos para indust r ia , son propios para 
f o t o g r a f í a ; se da contrato. A m i s t a d 154, 
frente al Parque. 14572 6-12 
S E A L Q U I L A la bonita casa de /.os p i -
sos Curazao n ú m . 30, en $40 oro. L a l lave 
en la esquina. Para su t ra to , en Oficios n ú -
mero 60. 14563 4-12 
M . Pérez Menor. 
RODAS. 
Reunión de los veteranos.—Sesión tu-
multuosa. 
11—XII—1.30 p. m. 
Con asistencia de más de cien vete-
ranos reunióse anoche la delegación 
local, con objeto de elegir Presiden-
te. Divergencias de criterio sobre U-
forma en que debía efectuarse la elec-
ción originaron una tumultuosa sesión. 
La presidencia t r a t ó vanamente de 
restablecer el orden, pero un grupo de 
veteranos abandonó el local, disol-
viéndose la reunión. La falta de esta-
tutos que determinara el procedimien-
to que debe emplearse en las eleccio-
nes dio margen al conflicto, ü n gru-
po sostiene que deben hacerse las 
elecciones por votación secreta y el 
otro que debe emplearse la forma 
| acostumbrada en la guerra, aclaman-
do al individuo de mayor graduación. 
Este grupo conti tuía la minoría. 
Espárase que el Consejo Nacional 
determine el procedimiento electoral 
que deba emplearse. 
.El Corresponsal. 
S E A L Q U I L A la bonita casa Aguacate 
n ú m e r o 146, en $40 oro. Para su. t ra to en 
Oficios n ú m . 60. 14564 4-12 
S E A L Q U I L A N los alegres bajos de L u z 
n ú m . 32, en 12 centenes. Pa ra 'su t ra to 
en Oficios n ú m e r o 60. 
14565 4-12 _ 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de Sol 
n ú m . 29, en $34-00. Para su t r a to en Of i -
cios n ú m . 60. 14566 4-12 
G U A N A B A C O A . — S e a lqui la la hermosa 
casa San Anton io n ú m . 24. en 6 centenes. 
Para su t ra to , en Oficios n ú m . 60, Habana. 
14567 4-13 
S E A L Q U I L A en $30-00 plata , la casa 
Escobar n ú m . 212 A, con sala, comedor, 
tres cuartos, toda de azotea y servicio sa-
n i t a r i o moderno. E n el 210 A, i n f o r m a r á n . 
14560 4-12 
San Indalecio 13, entre Correa y Encar-
n a c i ó n ; punto m u y saludable. Se a lqu i l a 
esta casa, acabada de reconstruirse, con 
por ta l , sala, comedor. 4 habitaciones, co-
cina, servicios sanitarios con agua de V e n -
to, pat io y t raspat io, en $35 moneda o f i -
c ia l . L a l lave al lado, en el n ú m . 11. Su 
d u e ñ o in fo rma en San Ignacio 76, altos. 
14392 • 8-7 _ 
—ÉIVPAMTSTA 61 Y" 63, se a lqu i lan hab i -
taciones, desde un c e n t é n hasta cinco; con 
6 s¡n muebles. T e l é f o n o 5621. 
14400 S-7 
E N P U N T O C E N T R I C O 
Progreso 26, cerca de la Manzana de G ó -
mez, se a lqui lan los m a g n í f i c o s bajos: sala 
saleta, 4 habitaciones y comedor a l fondo. 
L a l lave enfrente; i n fo rma : S á e n z de Ca-
lahorra , en Neptuno 60, de 1 é 4, ó en 5a. 
n ú m . 72, esquina á B, Vedado. 
1 14352 8-6 
Para a lqu i l a r la preciosa casa " V i l l a 
Hor tens ia ." calle 12 entre C a c a d a y L í -
nea, á 25 pasos de los t r a n v í a s . Tiene 
seis espaciosas habitaciones, comedor, sa-
la, saleta, e s p l é n d i d o b a ñ o y hermosos j a r -
dines. I n f o r m a n : a l lado, en la " V i l l a Do-




)rmes: San Miguel . altos. 
15-1 D. 
Habana 78. moderno.—Teléfono A-2474. 
Toda persona, que desee a lqui lar alguna 
casa, puede pasar por m i Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3529 26-2" N . I 
B E R N A Z A 60, entre Mura l l a y Teniente 
Rey, se a lqui la uua hermosa y amplia co-
cina, propia para dar comidas. También ' 
se a lqu i la un mai íu í l ico local on la sala, 
propio para un castre ú oficina; precios 
muv económicos . H a y habitaciones. 
14128 11-30 • 
S E A L Q U I L A 
L a nueva, casa Rayo n ú m . 16, compuesta-
de sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
de b a ñ o , piso de mosaico é instalaciones, 
sanitar ias modernas. La l lave en San Jo-
sé n ú m . 23, altos. 
C 3532 30 N . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
B e l a s c o a í n 97 H. se a lqui la esta casa 
moderna, con puertas y columnas de hie-
rro, en nueve centenes; se hace contrato, 
informes en Bayona n ú m . 3. 
14007 26-28 >r. 
SE A L Q U I L A N 2 rabas de moderna cons-
t r u c c i ó n , en L u y a n ó 219 v 21913. entre Pru-
na y .luana Aloiifui, pasaudo la auna Juliíin • 
Alvan-z, con todas las comodidades para 
fami l ia de gusto: sala, sai.3ta y 4i4; precio: 
$31-80; la. llave al lado; i n o r m e s : Aguaca-
te 55. NODO _ 15-26 N. 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones amplias y ventiladas para ofi-^ 
c iñas , hombres solo^ y famil ias sin .niños. 
Oficios n ú m . 15, altos. 
13975 15-26 N. 
SE A L Q U I L A 
lá casa San L á z a r o n ú m . 235. antiguo. 
' 1397:; 15-26 N. 
SE A L Q U I L A 
un departamento In ter ior en Cárce l n ú -
mero 5. 14513 8-10 
DOS H A B I T A C I O N E S regulares, Inde-
pendlenteN «n la azotea, se a lqui lan , sin" 
n iños , en Teniente Rey 68, « a n t i g u o , casi 
esquina á Compostela. 
14506 4-10 
vientos, loma del 
sala, cinco cuar-
A L T O S . — A los cuat r 
Vedado, F entre 15 y f 
tos, comedor, b a ñ o , cocina, hermosa t e r ra -
za, gas, e lectr ic idad. In fo rman en los ba-
jos. Rebaja, sin n i ñ o s . 
14512 8-10 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los fres-
cos y modernos altos de Vi r tudes n ú m e r o 
61. L laves é informes en la misma. 
14484 8-9 
Se a lqu i l a una v id r i e r a de tabacos y 
cigarros, propia para cambios, s i tuada en 
una de las calles m á s c é n t r i c a s . I n f o r m a -
r á n en Bernaza n ú m e r o 14. 
. 14591 8-12 
U N A L M A C É N 
m u y espacioso, por meses 6 a ñ o s . In for -
man en Consulado num. 91, ant iguo. 
14586 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos del segundo piso de San J o s é 48, 
esquina a Campanario, acabados de a r re -
g la r ; t ienen m a g n í f i c a sala de m á r m o l , sa-
leta, v e s t í b u í b , cinco cuartos y comedor, 
todo de mosaico: hay un cuarto pa ra c r i a -
dos, g ran cocina, b a ñ o é inodoros, con to-
das las comodidades apetecibles. L a l lave 
en la p o r t e r í a . 14479 4-9 
S E A L Q U I L A 
en la Víbora, número 461, esquina á 
Altarriba, una espléndida casa con 7 
grandes liabitaeiones. sala, sálela, co-
medor, patio, traspatio y lodo el ser-
vicio; libre de alcantarillado y.mias-
mas. Informes: Sol 70. Precio muy 
módico. 
C 3719 4-9 iflSO i l COMMCIO 
Se a lqu i l a un e s p l é n d i d o local con 420 
metros, techos de concreto, sobre 14 co lum-
nas de hierro, su ojo de pat io al centro, 
cubier to con un gran lucernar io ; buenos 
servicios sanitarios y con cuatro puertas " « n habitaciones, cada Una con su bafto 
SÜERIOÍ 
I n d u s t r i a 150, esquina á Barcelona. Con 
C A M A J U A N I . 
Por los telegrafistas. 
11—XII—3.45 p. m. 
Uno mis ruegos á mis dignos com-
pañeros en la juata petición hecha por 




Hoy empezó el corte de caña en el 
á la calle, de h ier ro ondulado. V 
Bernaza n ú m . 52. I^as llaves en f 
i n f o r m a n en Agu ia r n ú m . 92, R. 
1 4584 




11-001—7 p. m. 
A las cinco de la tarde de hoy ha 
quedado abierta la comunicación de 
ta-enes. Maña,na l legará el de pasaje-
ros, que no daba viajes de&de el tem-
' poral último. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S E A L Q U I L A 
U n hermoso piso moderno, con sala, sa-
leta, cuat ro cuartos, g r a » b a ñ o de f a m i l i a 
á todo costo, comedor, cocina, cuarto de 
criados y servicios aparte para los mismos; 
techos de concreto, preparada para gas y 
e lec t r ic idad; escalera independiente, pisos 
de mosaico. Precio económico en su cla-
se; v é a s e en Bernaza n ú m . 52, entre M u -
ra l l a y Teniente Rey. Informan en A g u i a r 
n ú m e r o 92, R. Lage. 
14583 8-12 
S E A L Q U I L A N en 13 centenes, los fres-
cos y hermosos altos de Trocadero 71, an-
t i guo : sala, saleta, comedor, buena cocina, 
2 servicies, b a ñ o y 5 grandes cuartos; agua 
abundante. La l lave en el bajo; informes: 
A m i s t a d 124, r í - s t a u r a n t " L a Reguladora," 
de 10 á 11 r de 4 á 5%. 
_ 14537_ 8-12 
S E " A L Q U I L A N los altos de l a casa 
Agu ia r n ú m . 60, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, servicio sani tar io, etc. L l a -
ve é informes, en los mismos. 
_ J 4 ñ 3 ^ 4-12 _ 
V E D A DO.—Se a lqu i l a la casa B a ñ o s n ú -
mero 7. ant iguo, casi esquina á Calzada, 
con sala, comedor, 4 cuartos y d e m á s ser-
vicios, en $33-92 oro e s p a ñ o l . Informes: 5a. 
n ú m . 30^ a n ü g u a 14525 4-12 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la moderna casa 
('alzada 289-291 moderno, entre G y D, con 
7 habitaciones, caballerizas y cochera, con 
entrada por C; á una cuadra, del colegio 
de Dominicas y 2 del colegio La. Salle. L a 
l lave é informes en L í n e a esquina, á. C, 
Bernardo Manr ique . 14544 8-12 
V I B O R A . — R e p a r t o Lawton , Buenaventu-
ra casi esquina á Milagros , dos casas á 
$34 oro espaf.ol cada una. s in haberse es-
trenado (odftvfa una de .ellas. En la bo.de-
j MilaRTo* esquina £ Buena ventura, • Ua-
1 VCH <5 inl'oiitdts. Nn se a lqu i l a á enTcrmos 
' del. pechu . . . . 
O S7a8 4-Í2 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precios sin comida, desde u:- pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, précieji 
convenoionolee. T e l é f o n o A-2S&8. 
C 3658 ' D. 1 
SE A L Q U I L A 
ún local propio para bodegr., esquina á. 
tres calles; . Calcada y M . Vedado. { g E l 
13974 j ó - 2 6 N. .: 
EN R E I N A 14 se alqui lan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle, con ó sin 
muebles: entrada á todas horas, y • en las 
mismas condiciones, en Reina 19, se deseau-
ptrsonas c.e mora l idad . 
13520 26-1» N.' % 
ÜE6G0NF1AKSE 




M m m y de m M u aisciata 
R A D I C A L 
Y 
(Sin Ccpaiba — ai Iiyeociones) 
úe les Flujos Rédenles ó Persistentes 
C A S A D E famil ias , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, e x i g i é n d o s e 
referencias; en la p lan ta baja un depar-
tamento de sala y h a b i t a c i ó n . Empedrado 
n ú m . 75. 14434 4-8 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s fearjoá de 
A g u i a r n ú m . 21, compuestos de sala, sa-
leta, s a l ó n de comer, cua t ro cuartos, ba-
ños , etc., todo acabado de pintar . I n f o r -
man en la misma. T e l é f o n o A-3247. 
14443 S-8 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Oquendo 8, moderno, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y servicio sani tar io . 
I n fo rman en la f á b r i c a de mosaicos L a 
Balear, Oquendo n ú m . 4, moderno: 
14150 8-30_ 
P A R A S O C I E D A D 6 casa de h u é s p e d e s , 
se a lqu i l an los dos pisos altos de la ca-
sa Paseo de M a r t í 71, antes Ho te l "San 
Carlos." Informes: N é c t a r Habanero, P u -
j o l . 14133 8-30 
Cada \^^S Her a el 
cápsula de esto Modelo nombre: MIOV 
PARÍS, 8, Rn YlileM.e y n mv m Famuclai-
DOIOREMST 
D I G I 
O i s m • s m 
PROGRESO 26 
cerca de la Manzana de G ó m e z , se a l q u i -
lan los magn í f i cos bajos, que se desocu-
p a r á n de hoy á m a ñ a n a . D i r i g i r s e á los 
mismos. 11155 8-30 
EÑ 4 C E N T E N E S se a lqu i la 'a casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n s i tuada en la calle 
de F l o r i d a n ú m . 79. moderno. L a l lave a l 
laclo. Su d u e ñ o en Empedrado n ú m . 42. 
14459 _ J - 9 
SÉ A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n 
al ta , con v is ta 4 la calle y piso de mo-
saico, á m a t r i m o n i o ó s e ñ o r a s de respeto. 
Unico inqui l ino . A g u i l a entre San L á z a -
ro y Malecón. L a escalera que queda j u n -
to á la bodega. 14431 i -7 
S E A L Q U I L A en 7 centenes la casa San 
•José entre Hospital y Espada, letra C, 
constrnec ión moderna, Sjl, 2 ventanas, ser-
vicio • eomplr-to y d e m á s comód¡darles ne-
cesarias; eu la le t ra B intormau á todas' 
horas. l-uos 4-7 
S S T O ^ . D I G E S T Í * 
to 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición do la mañana.—Diciembre 12 de 1911. 
OTA DEL DIA 
Xo sé si h a b r á a lguna n o t a 
a l i e n t o du ran t e el d í a ; 
r0 de noche h a b r á muchas, 
L o n t a b l e s , notas finas, 
á é g a n t e s , imponentes : 
S a a las que t iene A l d a 
j T g o s tres actos, que suman 
S^únos miles. La música 
rcuiúrá en el teatro 
L Pavret, en una misma 
' ' . r a c i ó n , los dos quorums : 
p] del Senado, que aprisa 
se reúne cuando quiere 
dar jaque á la lote-na, ^ 
e si non, non, y el que da rá 
gus zócalos y cornisas 
cori oremus de dieciocho 
kilates y no se cuida 
sino de votar pensiones 
v créditos. Hoy A i d a 
llevará a todos, luciendo 
fracs, smoquins y levitas 
y automóviles y coches, 
erra cías á Dios y á la mina 
del Tesoro que se f i l t ra 
por todas partes y corre 
y n0 se a^ota. Hoy la vida 
de la República toda, _ 
ta burguesa y la política 
irá á Payret á escuchar 
tadas' las notas de A i d a . 
Luque estuvo muy vñ\á, teniendo 
que ser sustituido por Mederos. 
Chacón tenía las manos de goma; 
las tiradas de Figarola le rebotaban. 
Para dai* idea de cómo chotea-
ron Ios americanos al Habana Park, 
no hay más que fijarse en que Ar l ie 
Latham jugó el r ight field parte del 
desafío, teniendo dos buenas juga-
das. 
Padrón se mostró arrepentido de 
sus anteriores hazañas no dando nin-
gún borne hun. 
E l Habana Park en las condiciones 
que se encuentra actualmente pue-
de competir con el "Hoyo de Monte-
r e y " o con el "Romeo y Jul ieta ." 
Mac G-raw ha cumplido su palabra, 
no sólo ganando la serie á los cubn-
nos. sino que también lea ha demos-
trado que no saben lo que. es base 
bal] científico! 
Hartley, el joven catcher del New 
York se embarca mañana, para los 
Estados Unidos. 
ara los niños pobres 
El día 23 del mes comente celebra-
rá la Sabatina del barrio del Cerro 
una fiesta entre los niños pobres. Las 
ínaestras y el párroco repar t i rán fru-
tas dulces, galleticas, dátiles, jugue-
tes y ropa. . . 
Rogamos a nuestros lectores auxi-
lien á las señori tas encargadas de tan 
caritativa obra, enviando juguetes o 
algunas confituras para regocijar a 
esos pequeñaelos, que. por «er del 
pueblo, de nada, gozan. 
Pueden remitir los donat ivos al 
presbítero -los- Viera, en la Sacrist ía 
l̂e k Iglesia del Salvador ó á las se--
po r i t a sVor t e l a . Cerro 556. 
La fiesta s e r á amenizada por una 
banda de música, que e jecutará ale-
gres piezas, en el parque del mencio-
•nado barrio. 
Auguramos al párroco y á las pia-
dosas" maestras un éxito bril lantí-
fiimo'. ._ 
loaEDADESJSPAÑOlAŜ  
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
*' EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Antonio Anelros Teijeiro, 
José Antonio Lámela Fraga, Benigno Mos-
quera Rodríguez, Constantino Ramil Pita, 
Rafael Soto. Rodríguez, José Sampayo y 
González, Narciso Mouriño I^épez, José La-
mas Fernández, Luis Quiroga y González, 
Roberto Rogo Sánchez, José Presas Rodrl-
riez, Jnsé GuzmAn, José López Freiré, Ca-
yetano Prieto Grandio, Andrés Pita Casa, 
Manuel Dacal Ucha, José Rodríguez López, 
Valerio Fernández Ariaá. 
De alta: José Lamas Fernández, Manuel 
Rocliño Esperón, Antonio Alonso Incógni-
to. Castor Xúñez Fernández, Antonio Lou-
reiro Méndez. Domingo Vener Rivas, V i -
l.cente. Vázcruez Viilasuso, Enrique Salgado 
Martínez, Anselmo Landcira y Monasterio, 
••"Manuel Xovo, Manuel Dacal Ucha, Maliuel 
Coilazb Pita, José García Suárez, RamóH 
Doval' Fernández, Antonio Otero' Alvarez, 
Manuel Fernández González. Luis ' Couce y 
- Otero, Severino \ 'ázqucz Alonso, Octax'io 
•prefa González, José Ferná-ndez Romero, 
José García Sánchez, Benjamín Rivero y 
-\ Seijas, Nicolás García Vieito, Manuel Gon-
/Vzález Iglesias. José Jorge Luna, Emilio 
R&lvo, Cesáreo Torres Dorado, Manuel V i -
' f lafiño Rey, VicciUe Gallego Pérez, Serafín 
ppubino Torrado, Ramiro Arce Sabucedo, 
Nicolás Fernández Torres, Manuel Gonzá,-
Somoza, Camilo Casal Villar, Pedro 
' Berto Blanco, Juan Souto Corral, José Real 
, Rodríguez, Francisco Diéguez y Valcárcel, 
¿y Angel Liad ra Llondorrejos, Andrés Gómez 
^" Pérez, Ramón González Lastra, Andrés To-
I íreira Vi laño va. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Faustino Teijeiro S. Justo, 
,\Kamón González Rodríguez, Cirilo Lima 
| Sánchez. Faustino Bobes Lorenzo, Manuel 
Rueda Pérez, Manuel Rodríguez Pintado, 
| Manuel Martínez Vázquez, Luciano García 
t García, Antonio Salgado, José Andrés Her-
"ández, José Hernández Suárcz, Celedonio 
^zquez Arias, Pan ta león Venero HeroAn-
| Gumersindo Pérez • González, Valentín 
Sánchez Blanco, José Pérez Alvarez, Cres-
I cenoio Hernández Mendoza, Rogelio Galle-
I f López, Saturnino CovLella Vega, Ber-
nardo Perrero Tomás. 
| alta: José López Galán, Adolfo Mé-
^«índez Alvarez, Manuel Palacio Palacio, 
•^nstaute Fernández Patallo, José Alonso 
| -Monso, Patricio Torres Marrero, Pastor 
Pérez Casóte, Juan Hernández Ojeda, Luis 
^«nte Cedré, Alfredo Menéndez Rodríguez, 
élíx Gómez Castro, Nicanor Pérez Alva-
%• *z' Federico Rodríguez Rodríguez, Angel 
, ^tnfisi Venta, Marcelino Gutiérrez Gómez, 
'lanuel Blanco Muñiz, Celestino Alvarez y 
I r-1'3'1'62, Modesto Fernández Pérez, José M. 
n«rnández Solana, Ramón González Fer-
I ández, Francisco Alvarez del Pozo, Julio 
i ^ Ruiz, José López Suárez, Antonio 
orán Pérez, Genaro Suárez y Fernández, 
[ Cauris Mciroso, Braulio López, V i -
í ^ "te Cerezal Blanco, Angel Pajares A l -
i c re!!. Celestino Charo, Aquilino Iglesias 
I orral, Antonio Pérez Magadán. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
I Egresaron: Moisés Calleia y Manuel 
í ÍÍ^6 alta: Carmen Peña, Modesta Hidal-
[ dl'0 Carretero, Manuel Elía», Felipe 
EN LA "BALEAR" 
gresaron: Pastora Caliani, Udefonsa 
nzález, Rosa del Barrio, Gabriel Ale-
^e alta: No hubo. 
B A S E B A L L 
í'id"0s ^gantes cometen 'Un Habani-
.l0; Las eurvas de AVillse resu-lta-
n Jeroglíf,^,^ para los rojos. 
0ü la victoria de ayer los Gigau-
. r>espiu?s de los desafíos de placer 
que liemos visto, los fanáticos se han 
convencido qa:e el base ball no puede 
existir más tiempo por el sistema 
cooperativo y q.ue la.g empresas se 
imponen. 
_ p metieron la serie con los rojos 
L el Vis i l lo . Todavía, les quedan 
E l jueves, á las tres, Almendares y 
New York. 
E l score del juegro es corno sigue: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Dévore If. . 
Doyle, 2b. . 
Herzog, 3b. • 
Donlin, cf. . 
Becker, rf. . 
Latham, rf. . 
Fletcher, ¡ss. 
Devlin, Ib. , 
Paulette, 1b. 
Wilson, c. . 
Crandall, 1b. 





















Totales 34 10 9 27 12 1 
HABANA PARK 
V. C. H. O. A. E. 
Hernández, cf.. . . . . 3 1 0 2 0 0 
Bustamante, 2b 1 0 1 0 3 1 
García, r f . 1 0 1 1 0 0 
Padrón, ¡f 4 0 1 3 0 0 
Parpetti, Ib 4 0 1 12 0 0 
Villa, 2b. 4 0 0 0 3 2 
Chacón, ss. . 4 0 2 4 4 0 
Figarola, c. . . . , . . 3 . 0 0 3 1 0 
Luque, p 0 0 0 0 3 1 
Mederos, p 3 1 1 2 2 0 
L. González, p 0 0 0 0 0 0 
Totales 32 2 7 27 16 i 
Anotación por entradas 
New York 251 000 200—10 
Habana Park 002 000 000— 2 
Sumario: 
Twp base hits: García. 
Three base hits: Bustamante, Donlin. 
¡Stolen bases: Herzog, Devore, Fletcher, 
Wilson 2, Donlin, Becker 2, Paulette, Wi l t -
se y Woyle 2. 
Sacrifice f ly: Wiltse. 
Sacrificé hits: Herzog. 
Double pay; Wiltse, Fletcher y Cran-
dall. 
'Strn^k outs: por Luque 0, por Mederos 
2, por Wiltse 1. 
Bases on ball: por Luque, 5; por Mede-
ros, 2; por Wiltse, 2. 
Dead balls: por Luque 1, por Wiltse i . 
• Wild pltchers: por Mederos. 
Passed balls: por Figarola, 
Umpires: Rigleg y Carrillo. 
Tiempo: dos horas. 
Scorer; A. Conejo. ' 
H i t s . á Luque: 3 en 1 2¡3 iunings; á Me-
deros, S ea 5 ianings y tercio; á González, 
uno en dos inaings. 
Good Night. 
AZULEJO. 
guete cómico E l pan nuestro de ca-
da día. 
C A S I N O . — 
Cinematógrafo. — Punción por tan-
das.—A las ocho y á las nueve.—Estre-
nos diarios. 
C I N E NOVEDADES. — Prado y Vi r tu -
des.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matiuóes los domingos. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinees los 
domingos. 
CIRCO PUBÍLIJONÜB.— 
Gran Compañía Ecuestre. 
A las ocho en punto. 
Hoy martes extraordinaria función. 
. Mañana miércoles, debut de Los 4 
Victors y de los " S t i r t Brothers", fa-
mosos, malabaristas cómicos. 
' Cran éxito de los 5 Cevenes, 
afamados alambristas procedentes del 
gran Circo Berlín, y de ios 4 Kellosi, 
serpentinas acreas-fuprza dental, del 
Gran Hipódromo ele Londres, 
LIBROS DE iGRIGULlURA 
Se acaban de recibir en la librería "La 
Moderna Poesía," establecida en la calle 
Obispo nóm. 135, Habana: 
Lucio Columela: Los Doce Libros de la 
Agricultura. 
Sebastián Vi tc r i : Agricultura Razonada 
y Práctica. 
José Baycr: Manual de Agricultrira y de 
Construcciones é Industrias a.grícola.s y Pe-
cuarias. ' . 
B. Aragó: La Agricultura al amor de la. 
lumbre. 
García Moreno: Manual Mnemotéenico 
de Agricultura Práctica. 
Juan Prats: Manual de Agricultura pa-
ra su Kstudio elemental en los Institutos 
Generales y Técnicos. 
L. Troncóse: Manual de Agricultura y 
Ganadería. 
Ramón B. Girón: El Agricultor. Quími-
ca y Geología Agrícolas. 
B. Aragó; Tratado completo del cultivo 
de la Huerta. 
Crinon y Vasserot: Gula del Cultivador 
de Montes y de la Guardia Rural, 6 .la Sel-
vicultura Práctica. 
B. Aragó: Guía del cultivador. 
Avelino de Armenteros: Arboles y Mon-
tes. Curiosidades Artísticas é Históricas 
de los Montes. 
Roquejo y Tortosa: Agricultura y Téc-
nica Agrícola 6 Industrial. 
Eugenio Pía: Manual de Cultivo de Ar-
boles frutales y de adorno. 
Riera y Tortosa: Nociones de Agricul-
tura teórieo-práctica, con aplicación al c l i -
ma y cultivos especiales de las Antillas. 
Sale? y Seguí: Tesoro del Labrador. Tra-
tado General de Abonos. 
C. Farmer: El Cultivó del Algodón. 
Carlos Shelly: Manual Práctico para el 
cultivo del Algodonero. 
B. Aragó: Cultivo del manzano y fa-
bricación de la sidra. 
Víctor Miranda: Arboles frutales. Tra-
tado completo de su cultivo y explotación. 
B. Giner: Tratado completo del naranjo. 
La anemia, clorosis, colores páli-
dos, menstruación difícil v leucorrea, 
se curan con el D1NAMOG-ENO SAIZ 
DE CARLOS. 
ób lemen- te , perdera-n. dado l o 
| 1 l ú e lo han estado habiendo hafi-
G O S I G I E R T © 
en el Malecón, por la banda de música, 
del Cuartel General, el martes 12 ide 
Diciembre de 5 á 6 p. m.: 
1. —•Marcha militar "Semper Fide-
l i s , " Sousa, 
2. —rOvertura militar, Derensarf. 
3. —Andante y Polaca de Concierto, 
•Cantó. 
4. —Selección de la ópera *' Sansón y 
Dal i la , " Saint Saens. 
5. —Danzón "Brisa-s de Amaro," Va-
rona Caballero. Dedicado respetuosa-
mente por su autor al Mayor General 
José de J. Monteagudo. 
6—Two step "Cubanita," Marín 
Varona. 
—»i -^w 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
N A C I O N A L . — 
Función de moda. 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.-—Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
P A T R E T . — 
Compañía de Opera Italiana. 
Primera función de abono. 
La ópera en cuatro actos Aida.—A 
las ocho y media. 
ALBTSU.— 
Compañía cómica de Alejandro Ga-
rrido. 
Función por tandas. 
A las ocho: Una película y la come-
dia en un acto Un cñmen misterioso. 
A las nueve: Dos películas 3' la co-
media en dos actos ¿o que no muere. 
TEATRO MARTÍ.— 
Compañía de Zarzuela Bufo Cubana. 
Función por tandas. 
• A las ocho: Taquería que cuesta 
cara. 
A las nueve: Por Ternicioso. 
A las diez: La- Af/encia de Matrirno-
nws. 
SALÓK T W D Í . — 
Cine y la Compañía Dramática. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las ocho-. Tres pfAculas y la co-
me/iia m un aóto ¿Quién es el otro? 
A las nueve: Tres -Delículas y él j u -
ba jó visiblemente la Virgen María de 
los cielos, y se apareció á u n indio 
sencillo y temeroso de Dios, llamado 
Juan Diego, en un monte cercano á 
Méjico, ordenándole que fue«e al obis-
po de esta ciudad, y le intimase de su 
parte que era BU voluntad que en 
aquel mismo lugar se fce edificase un 
templo en donde fuese venerada de los 
fieles, y en donde la Señora por su par-
te les dispensaría siempre sus pieda-^ 
des. Esta aparición estuvo tan llena 1 
de prodigios y de tan singulares cir-
cunstancias, que testificadas autént i -
camente por la t radición constante de 
aquellas gentes, y por los escritos de 
los mismos indios, ha"merccido una 
particular al unción á la silla apostó-
lica. El pastor universal dé la Igle-
sia. 110 contento con haber concedido 
al reino de Méjico que celebrase con 
festividad particular esta maravillosa 
aparición, concedió á toda la Iglesia 
que participase igualmente del mismo 
•consuelo. Esta es la festividad que ce-
lebramos en este día. bajo el t í tulo de 
¡Muestra Señora de • Guadalupe. 
Fiestas e l M i é r c o l e s 
Misas Solemnes; en la. Catedral y 
demás iglesias las de cpstumbre. 
Corte de María.-— Dia 12.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del Pi-
lar, én su iglesia, y én la T. Ó. de San 
Francisco. 
LABORATORIO DENTAL 
D E L 
FIESTA DE AMOR Y POESIA 
IJOS hermanos Quintero, solícitos siem-
pre á toda demanda, prontos á auxiliar 
con su concurso toda fiesta organizada con 
fines altruistas, han llevado á, ellas las 
gallardas muestras de su elevado ingenio; 
unas veces con entremeses y apropósitos 
escritos exclusivaraente para esas solem-
nidades; otras, con las flores más lozanas 
de su jardín poético. 
En este libro: "Fiestas de amor y dft 
poesía," brillan todas las cualidades dé los 
celebrados autores de tantas obras, con 
razón aplaudidas por su galanura, dicción 
y color, de finísimo sentimiento, y de sal 
ática, lo que hace que el libro sea leído con 
exquisito gusto y saboreado á placer por 
los amantes'/'J la buena y sana literatura. 
"Fiesta de amor y de poesía," es un elé-
gantísimo volumen, lleno de primicias, y 
su literatura es tan amenísima como be-
lla; como obra, al fin, de tan altos in-
genios. 
Un elegante volumen, con art íst ica por-
tada, en colores y originalísima tie cele-
brado artista, $0-70 plata, para la capi-
tal, y $0-70 moneda americana interior. 
Todos los pedidos, por mayor y menor, 
¡á Ricardo Veloso, Galiano 62, Aportado 1115 
Habana, Librería "Cervantes." 
Parroquia del Sagrario de la Catedral 
TA miércoles, día 13. A las oeho a. m.. 
misa cantada en acción de gracias á, la 
Santísima Virgen de la Caridad del Co-
bre, por un favor recibido. 
140 17 2t-11 2cl-12 
IGLESIA DE LA MERCED 
El día 11, solemne Misa cantada á Nueé-
tra Seño'ra de Lourdes, en su preciosa ea-
pllla. 
•Suplica lá. asistencia de todos sus de-
votos. 
La Camarera. 
14502 It-ÍO id-10 
PARROQUIA DEL SANIO ANDEL 
El jueves 14 se dirá la misa á. Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, A las och© 
y media. 





D I A 12 DE D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo, 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
de Jesús del Monte. 
Nuestra Señora de 'G-uadalupe. Saú-
cos Sinesio, Oonstancio, Majen ció y 
Justino, már t i r e s ; santas Dionisia y 
Mercuria, vírgenes. 
Nuestra Señora de Guadalupe, do 
Méjico. Ninguna de cuantas provin-
cias forman el mundo cristiano, puede 
quejarse de no haber Lenido siempr-.1 
pronta proteecióa !e Maria Santísima. 
Por los años del Señor de 1531, y 
apenas se contaban diez después de la 





Aeoiie de Sellóte, de 
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P A R I S 
INVKNTORS3 OSt. 
Jabón Yema de liuevt. 
C U R A C I O N de todas /as 
dei ESTOMAGO 
Embarazo gás t r i coJMspeps i as 
Gaatro-Enterit is , V ó m i t o s . 
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Sucres de BAÜÍ)Ob¡ 
12, Rué Charle» "V, 13 
PARIS 
y toáis binas Tarmdis. 
i r a m 
«Wr-̂ tfc.Vlc.V.diBE 
E . P . D . 
DR. TABOADELA 
Dentista, y M é d i c o C i ru j ano . 
Todas IAÍ operaciones de l a boca 
las p rac t i ca p o r los m é t o d o s m á s mo-
deraos, 
B * l r a c o i o B « 6 s in d o l o r con a n e s t é -
sicos inofensivos. 
D e n t a d u r * » postizas de todos los 
sistema*; i n d n y e a d o las de puente, 
que ta^LÍa comod idad ofrecen. 
Todos los t rabajos de p r i m e r a ca-
l i d a d y de absoluta g a r a n t í a . 
Consultas de 8 á 4. 
SAN MIGUEL §6 
esquina á San N i c o l á s . 
1$63€ 26-14 N. 
C O L E 6 I O Y « C A O E M i A " C U B A " 
AGUILA 116, NUEVO 
1». y 2a. Erts.efianía, Comercio, Idiomas 
•y MateíriAtiess para, «lumnos del Tnstjtuté. 
Be 7 4 9 p. m.. "Teneduría de liliros"' por 
Partida doble, getgún procedimiento Numé-
rico - A utam ático de Morros Pi. Se Hdmi 
ten internos y externos. Dirección: Orilla 
y Ezcürra. 14545 10-12 
11 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares aclimatadas en el país; una de criada 
de mano 6 manejadora, y la otra de coci-
nera. Suspiro núma. 16 6 32. 
14557 4-12 
U N UEN CRIADO DE MANO. PRAC-
tico en el servicio de mesa, desea encon-
trar colocación en casa particular 6 de co-
mercio; también se coloca en café, hotel 
6 casa de huéspedes, estando práctico en 
el servicio de habitaciones; razón en Paseo 
núm. 25, esquina á 3a. cuarto número 2, 
M. J., Vedado:_ 14555 4*12 _ 
" " D O F P E N I N S U D A R B S DESEAN COT.O-
carse; una de manejadora y la otra de 
criada de cuartos; una es recién llegada y 
la otra está, aclimatada «n el país. Infor-
marán en Monte núm. 12, cuarto núm. 14. 
14553 ^ 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locación de criadas de mano; la más jo-
vén entiende algo de cocina. Dan refd-
rencias en Bernaza núm. 31. 
14590 ^ l í 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano 6 dé rrtaneja-
dora ; sabe coser á mano y á máquina y tie-
ne quien la recomiende. Gloria núm. 9, ba-r 
jos. 14585 4-12 
UNA ('R1AXDERA PENINSULAR, DE-
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, tt-nlendo quien la 
garantice. Muralla núm. 113, cuarto núm. 
6, al tos._ 1459S 4-12 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de color; cocina á la española y á la crio-
lla. En O'Reilly núm. 30, antiguo, infor-
marán á todas horas. 
14542 4^12 
COCINERA ASTURIANA, DESEA Co-
locarse para hombres solos de moralidad, 
ó para un matrimonio; nó sale fuera de la 
Habana ni admite tarjétas. Informan en 
Aguila 114, cuarto núm, 37; tiene bu^naa 
referencias. 14541 4-12 
~ E N C A S A P A R T I C U L A R O É S T A B L E -
cimiento, desea colocarse una cocinera es-
pañola que sabe su oficio y tiene refe-
rencias. Chacón núm. 13. 
14539 4-lá 
E L S E Ñ O R 
u e r r e r o , 
F a l l e c i ó á b o r d o d e l v a p o r ' ' C o r c o v a d o " e l d í a 
8 d e N o v i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o . 
E l jueves 14 del mes actual, a las 8 y mndia de la mañana, se 
celebrarán honras fúnebres por el degeanso eterno de su alma, en la 
iglesia del Convento de San Felipe, de los RR. PP. Carmelitas, 'y la 
viuda del infortunado Guerrero, que suscribe, suplica á todos los 
que fueron sus amigos y á sus amistades, encomienden su alma á 
Dios y la acompañen en tan piadoso acto. 
Matí/de O c h o t o m a , 
V i u d a 4® ( k t « r r m ) . 
C 3732 l t 4 1 2d-13 
COLEGIO "HOGAR & P&TRIIi" 
Directoras: Hermanas Pall i . 
Se admiten pupihis y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 3694 D 6 
TRADUCCIONES Y CLASES EJE I X -
íflés, taqulgffaffa, ortogrrafía y teneduría, 
é, domiellio. HfmoraHos módicos. Pídase 
circular á, Suárefc, Santa Catalina 27, V i -
fetora. 14346 ,8-3 
L E f t M l O H A S O 
t.i««notade en Fiioaofía y Letra* 
T>f lecciones ÍEMinera y Segrnnaa ato-
mméu nmt y ée preparación para el nía-
irlstearlo. Inférmarán en la. Administrati^n 
éé í«t» p«rÍ6dlco 6 «o Teniente Rer S i 
»k«e. O.' 
PROFESORA INGLESA 
Una «efiora inglesa, buena profesora Jm 
mu IdiómA; con las mejores recomenda^ílo-
uee, «e ol5r*o« & dar clases en su morada 
y h doemeálio. E^rido núm. 8. 
A A«.-5 
MODAS—EN "LA PETITE MAISON," 
pe confeccionan sombreros y trajes de úl-
tima níóda para señoras. Precios increí-
bles, de baratos. Salud nóm, 27, La Sevi-
llanita. 14508 4-10 
DIBUJANTE-DELINEA NTE. PROYEC-
tos de maquinaria, arquitectura y orna-
meHtación; calcos, dibujos en acuarelas, 
etc. J . B. Mejía, Salud núm. 27. 
14507 4-10 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de M a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC C A R T H 7 L C O E T W A Y 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA PE 
mano, una peninsular de mediana edad, pa-
ra limpieza, de habitaciones; cosé k máqui-
na y á. mano con perfección y corla ióda 
clase de ropa blanca; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas en que ha esta-
do. Eernandina 38, entre Monte y Cáidiz, 
dan razón. 14538 4-12 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse; una. de criandera, á, leche entera, de 
tres meses, y la otra de criada de mano ó 
manejadora; ambas con referencias. V i -
ves núm. 154, informarán. 
14536 . 4-12 
Jovencita. de dos y med^o meses; tiene 
su niño muy hermoso; con las recomenda-
ciones que deseen; y en la misrna una pe-
ninsular, útil para todos los quehaceres (le 
\ina casa chica 6 acompañar á una señora; 
sabe coser y cocinar, siempre que sea fa-
milia de buen trato. Calzada de Concha es-
quina á Villanueva, Teléfono A-3797, 
14535 4-12 
' UÑA JOVEN PEN15ÍSULAR RECIEN 
llegada, desea colocarse Ae criada de ma-
no ó manejadora. Informan: Reina 19, ba-
jos. 14534 4-12 
C 3686 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
D. 1 
PILAR 
Peinadora Peluquera de Señoras, Indus-
tria 121, y San Rafael. Precios en el sa-
lón: Peinado, 50 cts. Aplicación de t in-
tura, $1-50. Se confecciona toda clase de 
postizos en cabello. Teléfono A-7034. 
14397 26-7 D. 
I . BOSQUE.—LITOGRAFO, GRABA-
dos y etiquetas de todas clases, sistema 
moderno y precios económicos. Manrique 
148, Habana. 14314 8-5 
SE COMPONEN OBJETOS ROTOS DE 
porcelana, b'scuit, terra-cotta y yeso, de-
jándolos como nuevos. Manrique núm. 148 
Habana. 14313 8-5 
DOS PENINSULARES SOLICITAN Co-
locación; una de criandera, á leche ente-
ra., de tres meges, y la otra de criada de 
mano; ambas con referencias. Calle 6 es-
quina á 13, Vedado. 14579 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de manejadora ó para la limpie-
za de habitaciones; no sale de la cindad y 
tiene quien responda por su conducta. Dan 
ra?ón en Progreso núm. 5, altos. 
14578 4-12 
SE SOLICITA EN PASEO 42, VEDADO, 
una criada penitisular que esté a,c.ostum-
brada á servir y sepa coser; ha de traer 
referencias; es para corta familia; sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. 
14532 4-12 
UNA PENINSULAR-RECIEN LLEGA-
da desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora; sabe manejar los niños y es 
muy cariñosa con ellos. Informan en Fac-
toría núm. 11. 14531 4.-12 
SE SOLÍCITA UNA COCINE!RA~QUE 
duerma en la casa y cuide lá limpieza, pa-
ra un matrimonio solo, y una criada de 
mano, prefiriéndose dé mediana edad; Re-
villagigedo esquina á Apodaca, aitos, 
14o3Í) 4-12 
SE SOLICITA UNA~CRÍADA DE"MA^" 
no que tenga buenas recomendaciones; so 
le dan 3 centenes de sueldo; presentarse 
de 2 á 4 de la tarde en Oficios núm. 88, 
altos. 1 4-529 4-1.2 
COCINERO Y REPOSTERO. PÉÑÍNStf-
lar, desea colocarse en casa de comercio ó 
de familia; sabe su oficio á la criolla, fran-
cesa y española; es muy aseado y tiene re-
comendaeiones de las casas en que ha tra-
bajado. Industria y San Miguel, carnice-
ría,' informan. 14527 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DESLIA 
colocarse de criada de mano, pudiendo ayu% 
dar en los demás quehaceres; tiene quien 
la garantice. Santa Clara núm. 2.1. 
14526 4-12 
DE CRIADA DE MANO O DE MANE-
jadora, solicita colocación una joven pe-
ninsular que tiene quien responda por ella. 
Salud núm. 62, informará^v ' 
14543 4-12 
EN APODACA 63, SE SOLICITA UNA 
muchacha de color, de 12 á 14 años. 
1457T 4-12 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criáda de mano; entiende de co-
cina, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quién la recomiende, no asistiendo por 
tarjetas. Informan: Carmen 46, antiguo. 
1*575 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DE %ME-
diana edad, acostumbrada á servir en bue-
nos hoteles de Madrid como camarera, so-
licita cargo análogo. Dirigirse á Basarrate 
núm. 16, portería, entre Valle y Zapata. 
14571 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DE ME-
diana edad, buena cocinera, se ofrece pa-
ra una casa seria y formal. Inútil escribir 
si no réurte estas condiciones. Basarrate 
núm. \ i , portería, entre Valle y Zapata. 
14570 4-12 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, DÉ 
apre.ndiz de oficina y para limpiarla; sabe-
de -contabilidad y tiene buena letra; sin 
pretensiones; es honrado y trabajador; pa-
ra más informes: dirigirse á Santa Clara 
núm. 16. 1 4552 4-12 
' SIRVIENTA PENINSULAR, QUE NO 
sea recién llegada, se solicita para ir á una 
población del interior; sueldo: 4 luises y 
viajes pagos. Concordia 96, altos, informan. 
14551 4-12 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
de mano ó manejadoras; saben su obliga-
ción; una de ellas sabe coser; no tienen 
inconveniente en ir ai campo. Informe»: 
Vives núm, 157, cuarto núm. 12. 
14550 4-12 
~ REPOSTERO Y COCINERO_EÑ"CUAL1 
quier estilo, se ofrece para una de las me-
jores casas de la ciudad, comercio ó par-
ticular de" orden, con los mejores informes. 
Angeles y Estrella, café. 
14549 4-12 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de criada de mano, rna.neja<!ora 6 pa.ra 
limpieza de habitaciones, teniendo quien la 
recomiende. Dan razún en Cuba núm. 71, 
altos, esquina á Muralla. 
14569 4-12 
"^DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas peninsulares, de manejadoras ó cria-
das de mano, en casa de moralidad; tie-
nen buenos Informes. Dan razón en Fac-
toría número 9, bajos. 
14568 4-12 
SE SOLICITAN, UNA CRIADA DE~MA^ 
no práctica en el servicio, y unn epeitlefa, 
ámbas con referencias: á la criada .se le 
I pagan 3 centenes y lava'do dé ropa, y á la 
cocinera $12. Informarán en Baños núm. 1, 
Vedado. 14562 4-12 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA DE M A -
no qué sepa cocirtar. Sueldo: cuatro cen-
tenes y rópa limpia. K v¡úm. 166, entre 17 
v 19, Vedado. 14561 Í-IZ 
SE SÓLÍCITA Ú X A CRIADA" D E T M A ^ 
no eme sep* cümpür con su íbllffa.clfirt y 
qUe'tjuisra byepaíi refereitólas LeaJtad üú-
n5«r* 1J2, &pttaruc, b^jop. %mi 4*12 
SE SOLICITAN OPERARIAS QUE EN-
tiéndau en la confección de gorras, en la 
Calzada del Monte núm. 352, esquina A 
Feruaudina. 14595 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSÜK 
lar aclimatada en el país, pára criada de 
mano ó manejadora, teniendo quien la ga-
rantice. Villegas núm. 125, antiguo. 
14594 4^13 
" " S E D E S E A SiEER EL P A B A I R I P 
de Jogé María García Llera, natural de A i -
turas, Villaviciosa-Priesca. Lo procura su 
padre en Unión de Reyes. Manuel García, 
Otero, en la "Nueva Lonja," Romero es-
quina á Oriente. 
P 37gt), . 5-12 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
peninsular, en casa particular ó de comer-
cio; sabe cumplir con su obligación y con 
todo lo que se le mande á hacer: tiene quien 
garantice su conducta; no tiene inconve-
niente en i r á cualquier punto ó casa de 
familia. Informan en Aguiar 92. 
_ 14548 4-12 
TINA JOVEN MUY FO_RMAL, DESEA 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, én casa de formalidad, de otra manera 
rto la soliciten; es muy trabajadora. Infor-
marán en Belascoaín núm. 19, de 1 á 5, 
café "La Fe." 14599 ' 4-10 
•SE SOLICITA UNA COCINERA,BLAN^ 
ca con referencias, que sepa cumplir con 
su obligación y se preste á algunos queha-
ceres de ja casa. Sueldo: 3 centenes. Ca-
lle 17 entre B y C, ñúms. 317 y 319, Ve-
dado. 14523 $-10 
DESEA COLOCARSE UN A "c RIA ND pi-
fa peninsular, de dos meses; tiene 'leche 
para dos niños y personas que respondan 
por ella; calle 13 núm. 5. Telf. F-1226. 
14520 • 4-10 
~. DE CRIADA D R l Í A Ñ C T Ó MANEJADO-
ra, desea, cdj'ocajsé una pévnrisnlar que tie-
ne quien responda per ella, Corr-iles nú- , 
m ^ o 46, Jiabitación núm, n. 
14501 '.-lo 
't>% MAÑBJADÓRA Ó C '>JA£)A'p£ MA-
ao. solicita, colocajse una. joven p^ntosu-
•"Íy>>A ^ A m M A N U E L A r-TEGUÉ-t: ' ]*r ^ f ™ ^ ¿ ' ^ ^ * W 
4 é m «afcer *1 paradero pnm4. m t n 1 M \ .. 144• Mn . 
Diéff'jes. *é*flu noticias t4 %Í<ivtÚtr9 DESEA COI^OCAPSE UNA MUCHA-
en «gta. catilUi, í e s u p l í a 5 quien sepa de pMaí p^nicsular d?. criada de mano. Infor» 
ella. )e infame en Monte núni. 145. : mftf*íi én B^rhaz'a núm. 18. 
145Ó6 4-12 1 H497 Í-IV 
1 ¿ 
D I A I M O DE LA \ T A R T N A ^ E & i ó n dé la mmm*,~~I)ki*m\>ve 12 de Í 9 l l . 
T O D A P E R S O N A 
n i^ : A M B O S SI:.VÍ>S.. 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
te 
/nal 
Don Robusliano, hombre importan-
| p . ha escrito de su ¡puño y letra el si-
guiente suelto que publican los periú-
clicus: 
" E l martes saldrá para Villabesu-
go.s, por donde presenta su candidatu-
ra, el ilustre hombre político señor 
liodocjue (don Robustiano.) Sros elec-
tores y amigos le preparan un eariño-
so recibimiento." 
Efectivamente; uno de los caciques 
de Vildabesugos ha repuesto la vaji l la 
y está Manqueando la casa de,prisa y 
corriendo para ofraeérsela al candida-
to antes de que le coja la delantera 
otro vecino de la localidad que quiere 
llevarse á don Robustiano á su domi-
ciJio y disfrutarlo á todas horas. 
Los correligionarios de éste prepa-
ran grandes fiestas en su ihonor, y por 
de pronto le echarán cohetes; le "dis-
pararan" una banda de música, y aun 
es posible que le "suel ten" un orfeón 
formado por los hijos del país, entre 
los cuales !hay un bajo profundo que 
rompe los cristales con la voz. 
—Hay que hacer las cosas en gran-
de—dice uno de los individuos del co-
mité .—En cnanto llegue los "luncha-
mos." 
—¿Cómo? ¿qué dice usted?— pre-
gunta otro. 
—Digo que debemos darle un " h i n -
che" abundante. 
Y después de discutir calurosamen-
te sobre el modo de instalar á don Ro-
bustiano en la mejor casa del pueblo, 
el comité acuerda recibirle en la esta-
ción con fuegos artificiales y una 
comparsa de doncellas del distrito, 
vestidas dé azul con pañuelos de seda 
á la cabeza y delantales blancos. 
—Van á parecer amas de cría—ob-
jeta el secretario del comité, que es 
hombre de mundo. 
—No, señor —dice otro;—porqus 
para eso l levarán un estandante don-
de "coste" que son doncellas repre-
sentantes de " juven tuz" local. 
Todos á porfía quieren distinguirse 
eon siis obsequios, y uno' pone á dis-
posición del comrté una guitarra muy 
hermosa por si don Robustiano fuese 
aficionado á tocar, y otro dice que es-
tá dispuesto á facilitarle unas zapati-
llas bordadas á f in de que las use el 
hombre público, mientras permanezca, 
en el pueblo. 
—Yo supongo qua él t r ae rá zapati-
llas—dice uno. 
—O puede que no, porque es muy 
-modesto, como t^uen liberal—agrega 
otro. 
Tras muchas conferencias, el comité 
resuelve hospedar á don Robustiano en 
•casa del presidente, por ser ésta la 
persona más caracterizada de la loca-
lidad y uno de los hombre de mejor 
conversación. \ o hay más inconve-
niente sino el de que la señora es muy 
ordinaria porque'le falta roce y puede 
meter la pata. 
—Lo que hace usted—dice el secre-
tario—es sacarla de casa y se le dicii 
á don Robustiano que es usted viudo. 
—Pero ella se va a incomodar—repli-
ca el presiden i e. 
—Bueno, pues entonces se la visie 
bien y se la sienta en el sofá de la sala 
diciéndo'la que no lia¡ble, 
—Yo lo que no tengo vson sillas ba-
jas—advierte el presidente. 
—'¿Para qué las quiere usted',, 
—Hombre, ihay personas que t i e n e n 
la costumbre de sentarse en silla b a j u 
y puede que don R o b u s t i a n o sea da 
esas. 
—Se b u s c a r á un p a r ^ sillas. 
Entre todos los individuos del comi-
té facilitan áfl, presidente todo lo ne-
cesario y le dejan la casa que da gnsto 
verla. Floreros sobre la consola ; cro-
mos en el pasillo; un fanal con un ni-
ño Jesns para la alcoba del huésped, 
y una escribanía de porcelana íi^u-
rando un bergant ín-goleta con el t in-
tero en la popa y la salvadera en la 
proa. 
En la cama le han puesto cuatro 
colchones recién hechos y cuatro ó 
cinco almobadas tan bien mullidas 
que dan deseos de dormir. 
Lo que hay es que cuando don Ro-
bustiano quiera acostarse va á serle 
imposible subirse á La cama. 
—Lo subiré yo—dice el presidente 
con cierto orgullo. 
Desde que don Robustiano anunció 
su visita al distrito está la esposa del 
farmacéutico recortando un jamón 
para ponerlo en dulce. Nadie como 
ella para hacer estas cosas, porque se 
crió en Soria y conoce todos los secre-
tos del arte culinario. 
Ello es que el eminente hombre pú-
I blico va á caer en las garras de sus 
electores de Villabesugo, y no le 
arriendo la ganancia. 
"Luncihe" al llegar, excursión al 
i campo 'serenatas, discursos, banquí--
j tes, fuegos de artificio, orfeón local, 
vivas á todos los minutos, visitas á 
todos los segundos y " l a t a " diaria, 
interminable é irresistible. 
De suerte que cuando don Robustia-
no se meta en la cama con los huesos 
molidos, el estómago hinchado y !a 
frente ardorosa, es muy posible que 
diga para su elástica, elevando los 
ojos al cielo: 
—'¡Dios mío! ¡ ¡Cuántos sinsabores 
encierra la vida del hombre público! 
LTJIS TABOÁDA. 
^ Que tenpan medios de v ida pu« 
lea casarse legal y ventajosamen 
est-riinendo con sello, muy CÓr-
y oonf idcüc ia i rn^n te , al acre 
dltado Sr. Robles, Aparcado de Co 
lreos n i jme io 1.014, Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carea 
c,a de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impene t rab la 
aun para los In t imo» famil iares y 
arnigros. 
14144 gis 
— I M P R K N T A — 
S E U L O S D E G O M A 
Rec ib imos ó r d e n e s p o r c o r r e o 
p a r a ( o d a i - laso d o t r aba jos d e 
i m p r e n t a » s o l l o s d o « j o m a , fecha-
dores y n u m e r a d o r e s d e todas 
clases. 
O B I S P O 3 9 
H O U R C A D E , C R E W 8 Y CA. 
C< > L O C A R S E 
de 29 a ñus , 1 
Para inl 'ornn 
144;56 
D E PORTERO, 
nrado y sin pre-
: M a l e c ó n uíim. 
4-8 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D É ^ E A 
colocarse de cr iada de mano; tiene bue-
nas recomendaciones y sabe c u m p l ü ' con 
su ob l igac ión . In fo rman á todas horas efl 
Bara t i l lo u ú m . 3. 14442 - 4-8 
, U N A J O V E N F I N A Y D E C É N T É D E -
sea colocarse en casa de f ami l i a , para ma-
nejar un n iño ú de v'fiada; no hace man-
dados. Tiene referencias. I n f o r m a n : Cnl-
zada del Cerro n ú m . 592. 
14446 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano ó m á -
nejadora; sabe c u m p l i r con su ob l igac ión 
y tiene buenas referencias de las casas en 
que ha estado. I n f o r m a n : A n i m a s 163, en-
t re Oquendo y Soledad. 
14426 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de cf-iada de mano ó manejadora, 
pues lleva poco t iempo en el p a í s . San 
Rafael n ú m . 145, i n f o r m a r á n . 
14445 4-8 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O D E S E A 
encontrar co locac ión en comercio ó casa 
pa r t i cu la r ; puede dar buenas informes de 
las casas en que ha estado; duerme fuera 
de la co locac ión . R a z ó n : Paceo n ú m . 2", 
entre 5a. y 3a., cuarto n ú m . 2, Vedado, J . M . 
14450 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera; tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n en S u á r e z n ú m . 87. 
antiguo. 14451 4-8 
S É D E S E A C O M P R A R U Ñ A C A S A 
que no exceda de $5,500, que sea en punto 
c é n t r i c o ; se prefiere al lado del t r a n v í a ; 
d i r ig i rse por correo al apartado 888, G. S. 
No soy corredor, deseo hacer negocio. 
14385 8-6 
S O L I C I T O U N I M P R E S O R P R A C T I C O 
dorador, para t rabajar en una m á q u i n a 
Krause, en condiciones especiales ó á m i -
tad de uti l idades. G. S u á r e z , A m a r g u r a 63. 
14386 8-6 
P A R A U N P R I N C I P I A N T E : U N N E -
gocio e s p l é n d i d o y de poco cap i t a l : se so-
l ic i t a un socio con $400 ó $500; se garan-
t iza su dinero y se asegura buen resul ta-
do; puede verse. I n fo rman : Concha n ú -
mero 19, v id r ie ra . 14294 8-5 
o m 
en dónde residen J o s é y Manuel H e r n á n d e z 
y Ojeda, hijps de Manuel y Antonia , na tu -
rales de Kontanales, Gran Canaria, y que 
vinieron á Cuba el a ñ o de 1906, desembar-
cando en Santiago de Cuba para d i r ig i rse 
al Central "Chaparra." Los sol ic i tan sus 
famil iares , recientemente llegados de Ca-
narias y vecinos del pueblo de Coliseo, en 
la, p rovinc ia de Matanzas, á donde pueden 
di r ig i rse las solicitudes ó los informes que 
de ellos deseen darse. 
C 35Í4 15-26 N. 
C 3649 D. 
S E V E N D E U N A G R A N CASA N U E V A , 
de esquina; mide 10 metros de frente por 
50 de fondo; en calzada muy c é n t r i c a ; ga-
na 28 centenes: $16,000. Otra de esquina, 
moderna, gana 14 centenes: $9,200. O t ra 
esquina, nueva, con 4 casitas colindantes, 
gana 18 centenes: $9.500. R a z ó n : Monte 64, 
Menéudez . 14574 4-12 
_ÍÍN—EL M E J O R P U N TO D E L ] 3C>T O -
rro, se venden uuá^i dos m i l varas de te-
rreno, con fábr ica , propio para q u i n t a de 
recreo. I n f o r m a r á : H . de Cabrera. 
14559 4-12 _ 
C A R N I C E R O S 
Se vende una acreditada c a r n i c e r í a . ' en 
punto cén t r i co . I n f o r m a n en Revi l l ag ige-
do núm.. 40. 14554 4-12 
— S E ^ ^ Ñ D E N E N G Ú A N A B A C O . C ' É Ñ 
la calle do Corrales, dos casas; una de es-
(¡úina y con accesorias. I n fo rman en Ber-
naza n ú m e r o 32, akos. 
14546 ? -12_ 
SE" V E N D E O SE A R R I E N D A U N A 
finca de cinco c a b a l l e r í a s , de m u y buenas 
tierras, á 18 k i l ó m e t r o s de la Habana. I n -
forman los s e ñ o r e s B r i d a t y Ca., (S. en C , 
Mercaderes 35. 14596 6-12 
L A Z I L I A-iiaspar mmm y (¡a 
T e l é f o n o A - 1 5 9 8 S u á r e z y 45 
nnos y se convencerán que nuestros precios no tienen c o m p ^ 
colosal surtido de ropa de todas clases para el invierno, y o ^ i a , c o m o 0 l ó t e 7 d e ' r o p a r propia para^ el campo y par.-, l a ' ¿ r ó ^ M ^ J i cemos un 
fortu ñ a s , asi v-uinti i ^ v,~ • ~,—, 
E n prendas, muebles y pianos no se puede pedir mas: es.a es la c^a -„-a . , 
surtido tiene en todo. Se avisa rescaten o prorroguen los contrato, v e ^ i j ^ C 3491 
. V X & s O 
En el mejor nunto de la Habana, se ven-
de un buen café y fonda, con buena mar -
c h a n t e r í o : 10 centenes de a lqu i le r ; hpen 
cont ra to ; hace uii d iar io de $.35 á $40; con-
diciones y motivos, se le d i r á n a l compra-
dor. In formes : Bernaza y L a m p a r i l l a , ca-
fé L a S a c r i s t í a , v id r ie ra de tabacos, de 10 
á 12 y de 6 á 8. Pregunten por P é r e z . 
14610' 4-10 
" P A R A F A B R I C A R . — G A L I A N O l $8^50; 
San Rafael: $10,600; Sol: $8,000; San N i -
c o l á s : $4,200; Dragones: $6,000; Monte : 
$6,000 y $16,000; Santa C l a r a : $10,000, y 
Conr^ostela: $2,500. Lago Lacalle, San Jo-
sé ni,m 28, de 12 á 4. Te l é fono A-5500. 
C 372^ 4-10 
G . D E L MONTE 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende á media cuadra de Mura-
lla una casa en $14,000. Renta $111.30 
oro español. 
Dinero en hipoteca al 6V2-
C 3528 26-29 n. 
Se vende la hermosa y fresca casa Ce-
pero 4, esquina á Santo Torná? . y frente 
& 1& kfle'Bla coi. por ta l , sala, saleta, cinco 
habitaciones corridas, cuarto de b a ñ o , y 
de criados; patio, corredor al t raspatio, 
con dos hermosas h a b i t a c i ó n ? s y corredor, 
j a r d í n , y servicio sanitario. L a d u e ñ a en 
Santo T o m á s n ú u i e r o 41. 
14360 io-e 
G A N G A . — C O M P O S T E L A : 6 POR 15 
metros; buena renta, en $2,450, por ser 
urgente. Vale m á s . Lago Lacal le , San Jo-
sé n ú m . 28, de 12 á 4. Te l é fono A-5500. 
C 3726 4-10 
O T R A G A N G A . — G A N A N $30, DOS C A -
sas modernas, sanidad, ladri l los , buena fa-
b r i c a c i ó n , en $2,700 las dos. Lago Lacal le , 
San J o s é 28, de 12 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 3727 4-10 
F A R M A C I A . — S E . V E N D E U N A , M o -
derna, s i tuada en punto de mucho porve-
pir , sur t ida , con buen diar io, se da bara ta ; 
vida propia . Damas 40, F . T. S. 
14500 4-10 
SE V E N D E L A F E R R E T E R I A Y L o -
c e r í a " E l Yunque," situada en el mejor 
punto de J e s ú s del Monte, esquina á M i -
lagros; casa de mucho porveni r y gran 
local ; se vende por enfermedad de su 
d u e ñ o . 14493 10-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse en casa de respetable f ami l i a , de 
camarero, para habitaciones 6 criado de 
mano; sabe su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman en 
Vil legas n ú m . 86, ant iguo, 6 90 moderno. 
1450:; ' " - i o 
DOS J O V E N E S B I L B A I N A S D E S E A N 
colocarse de cocinera y cr iada de mano; 
gar.an buen suelde y no reciben tarjetas. 
I n f o r m a r á n en Salud n ú m . 22. 
14495 l - l f l , 
D E - C R I A D A D E M A N O O M A N E J A -
dora, sol ici ta co locac ión una peninsular de 
median^ edad que tiene quien la g a r a n t i -
ce. L a m p a r i l l a n ú m . 84. 
14490 4-10 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . 
A s u i a r 72, Te l é fono A-2404. Roque Galle-
go. En quince minutos fac i l i to dependien-
tes, camarero?, cocheros, cocineros, c r i a -
dos y trabajadores; crianderas, cocineras, 
camareras, criadas, manejadoras y l avan -
de ráá , 1448^ 4-10 
U N F I L A T E L I C O Q U E T I E N E S E L L O S 
de Francia y pe r iód i cos p ó s t a l e * del s i t io 
de P a r í s , desea, ó cambiar ó vender. D l -
r i tdrse por escrito á A. R., D I A R I O D E 
la M A R I N A . 14487 4-10 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular r e c i é n llegada, de criandera, de 
dos meses, á leche entera; t iene buenas 
rplc iencias y personas que la garant icen. 
M u r a l l a le t ra B, fonda P r i m e r a de la Ma.-
china. 14486 4-10 
" T D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A ~ D E 
moral idad, una joven peninsular para l i m -
pieza de habitaciones; .sabe coser; infor-
m a n : Espada 17, altos de la bodega. 
•14509 4-10 
C O C I N E R A Y Q U E A Y U D E E N L A 
l impieza, se sol ici ta en Sol 48, ant iguo, ba-
jo!-;. Sueldo: cuatro luises. 
14518 4-10 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A J O -
ven, que duerma en la co locac ión . Cerro 
n ú m . 547, esquina á Buenos Aires . 
14483 4-9 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra peninsular, q u é s e p á bien su ob l iga-
ción. Bs inú t i l p r é s e n t a r s e sin saber bien 
su oficio: sueldo: 4 centenes. Calle B n ú -
mero 150, entre 15 y 17, Vedado. 
14480 ' 4-9 _ 
DESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
cocinero y repostero, en casa pa r t i cu l a r 
ó de comercio. I n f o r m a r á n en Cerrada 
de A t a r é s n ú m . 5. 14478 4-9 
D E S E A C O L ^ T R S l T l j N A " p E N I N S i l -
lar de criandera, j-Li^che entera, de mes y 
medio, teniendo quien responda por ella. 
I n f o r m a r á n en Cerro 559. 
14477 4-9 
•SUPERIOR C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
blanco, con ampl io repertor io y p e r f e c c i ó n 
en cr iol la , francesa y e s p a ñ o l a , se ofrece 
para casa respetable, par t icu lar , de comer-
cio ó de famil ias . I n fo rman en Galiano y 
Vir tudes , v í v e r e s . 14517 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
Mñnsu la res , de crianderas, con buena y 
t ú n d a n t e leche; son r e c i é n llegadas; t i e -
•u buenas referencias. I n f o r m a n en V i -
?s n ú m e r o 165, fonda. 
14515 4-l(> 
UNA P E N ; ÍJAR DB:SEA C R I A R U N 
niño , en Carmen n ú m . 46, altos. Se t r a -
t a r á bien. 14457 4-9 
•SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, en Baños n ú m . 52, entre 
las calles 21 y 23, Vedado. 
14456 4-9 
U N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R 
n i ñ o s para cuidar en su casa, e s t á acos-
tumbrada y tiene quien la recomiende. E n 
Habana n ú m . 136, i n f o r m a r á n . 
14476 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E Ñ Í N § Ü ~ 
lar r ec ién llegada, de n i ñ e r a , c r i ada de m a -
no ó a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a sola; no tiene 
pretensiones. In forman en Prado n ú m . 53. 
_14475 ' • 4-9 
. D E S E A C O L O C A R S E TTÑA JOVliÍN PE~ 
ninsular para criandera, con buena y abun-
dante leche, de un mes, reconocida por 
buenos m é d i c o s ; tiene quien la garant ice. 
I n f o r m a r á n en la Plaza del Vapor n ú m . 
40, t ienda de ropas L a Perl^t. 
14474 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares, una de mediana edad; una de co-
cinera y l a otra de manejadora. I n f o r m a n : 
Inquis idor n ú m . 29. 14473 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ P É T 
ninsular, . de criada de mano; tiene quien 
responda por ella y da referencias; no le 
impor t a i r a l campo; d a r á n r a z ó n en l a 
calle Tenerife n ú m . 35. 
14470 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mano, una joven peninsular; informes 
en la calle Dragones u ú m . 10, esquina á 
Amis tad . 14466 4-9 
TENEDOR DE LIBRDS 
CON M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O R E I L L Y N U M . 35, 
T E L E F O N O A-d561. 
14011 26-28 N . 
D E I N T E R E S 
U n Jove.i e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los Idiomas f r ancés é inglés , se ofrece a l 
comercio, u'icñ para Tenedor de Libros , 
auxi l ia r ó corresponsal. 
Para informes y leferencias. d i r ig i r se a l 
AdmbiisLrador de este pe r iód ico . 
C A. 
A S E Ñ O R A SOLA, D E M E D I A N A E D A D 
ó con h i jo ó hi ja que pase de 10 a ñ o s , se 
le ceden dos habitaciones amuebladas, co-
cina, con sus av íos , luz e l é c t r i c a y 2 cen-
tenes mensuales, por cuidar una casa, en 
él Vedado. Las ofertas con referencias y 
detalles, d i r í j a n s e al Apar tado 715. 
14239 8-3 
. B U E N I N T E R E S : 1,000 PESOS L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en par t idas de 50 pesos y le produce $5 
mensual. D i r í j a s e á Oficios 16, Esc r i to r io 
n ú m . 5. 14280 15-5 D. 
V E N D E D O R E S D E J O Y E R I A 
Si no e s t á n r e ñ i d o s con sus intereses y 
quieren conseguir buenos precios, escriban 
a l apartado 1028, dando su d i r ecc ión . 
14026 15-28 N . 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N L A 
calle 17. á $;L50 oro e s p a ñ o l el metro, sin 
censo. I n fo rma : J o a q u í n Pedroso, Cuba 
n ú m . 33, de 2 á 4 de la tarde. 
14522 4^10 
N E G O C I O . — G A N A $100-70, M A N R I Q U E 
cerca de ,Vir tudes , con 2 plantas, moder-
na, s ó l i d a y c ó m o d a : $12,000. Lago L a -
calle, San J o s é 28, de 12 á 4, Teléf. A-5500. 
C 3724 4-10 
B U E N N E G O C I O — P O R N O SER D E L 
griro un socio, se vende una bodega nueva, 
de esquina, muy barata. Informes: L e a l -
tad n ú m . 1, por San L á z a r o , de 9 á 11 a. ra. 
Directo 14491 4-10 
SE V E N D E 
la casa Chur ruca n ú m . 37, Cerro; toda de 
c a n t e r í a , acabada de fabricar , preparada 
para rec ib i r altos. Informes: Fernandina 
n ú m . -75. 14359 '_ 8-6__ 
" T E R R E N O D E E S Q U I N A ; V E N D O 
uno con 500 metros, propio para hace- ca-
sitas Su d u e ñ o : Delicias entre Pocito y 
Luz, frente «?1 í iúm. 41. 
14229 8-2 
ros, en buenas condiciones. " " 
l indro y dns de dos c i n , , ^ „ ... .-
ratas, pues se desea vendorLS( í 4l 
y >ui d i i -no ilry.-.-A dejar & ñ s, ^ 
Mr. I V f . r , Cuba r.T, iiltos ".''a. 
C 3730 
E V E N D E N 
das, nuevos y de uso 
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DE U L E S í F » . 
SE V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte 236," moderno, sin in te r -
venc ión de corredores; l ibre de g ravamen; 
su d u e ñ o , en la misma, á todas horas. 
14469 8-9 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O 
Se vende una hermosa casa, con 2 venta-
nas, z a g u á n , sala, 2 saletas, 8 habitaciones, 
2 patios, 2 servicios, azotea, 400 metros : 
$]r),000. Esteban E. G a r c í a , O 'Rei l ly 38, 
de 2 á 5, ó Lagunas 109. 
14441 4-8 
V I B O R A . — C A S A N U E V A , A Z O T E A , 
mosaicos, 3 habitaciones, sala, saleta co-
r r ida , á una cuadra de la Calzada. Ren-
ta $26-50 oro. Precio: $2.700. In formes : 
C o n c e p c i ó n n ú m . 9, J e s ú s del Monte . 
14139 8-8 
TESUEBOR BE LIIBOS 
Se ofrece para todk ciase de t r a b a j o » de 
eontabil idad. L leva l ibros ?x\ horas desocu-
Pailas. Hace balances, ouuidjiciones, e i c 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S t Ñ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 cr iada de ma-
no; sabe cumpl i r con su deber y tiene quien 
responda por su conducta. In fo rmes : en 
San J o s é n ú m . 4, antiguo, fonda. 
14465 4.9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de una casa. Paseo n ú m . 39, es-
quitia á 17, Vedado. 
14464 4.9 
$)CL ccnJuétai fiáis x¿ co-tkí^fa¿<r-</rnié¿¿ 
SE V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des con 40 habitaciones amuebladas; e s t á 
en el mejor punto de la H a b a n á ; por su 
puer ta pasan todos los t r a n v í a s , y á u n á 
cuadra de Prado. I n fo rman : kiosco del ca-
fé de A n i m a s y Monserrate. 
14435 . 4-8 
SE V E N D E U N A J O Y E R I A D E L A S 
m á s acreditadas de esta capi ta l , con n u -
merosa m a r c h a n t e r í a , de lo mejor ; bien s i -
tuada y con derecho a l local ; informes en 
la Bolsa Pr ivada, A m a r g u r a 3, de 2 á 3, 
Fernando Garr ido. 14:!fi4 15-6 D. 
. E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado. Amis t ad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o . Galiano, Monte, Nep-
tuno y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 y 8%, s e g ú n lugar . 
O'Reil ly 23, Je 2 á 5. 
13899 26-24 N . 
14274 15-5 D. 
ÍMiiero é Hifjoieí'as 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da desea colocarse de criandera, de cinco 
meses, reconocida y garant izada por el 
doctor Tremols . Calzada de Concha esqui-
na á P é r e z Galano, Te lé fono 3103. 
14462 4.9 
$100 L E R E N T A N $5 Y $10 M E N S U A -
les; de $300 y $500. $25. Puede usted co-
locar tle $50 en adelante y obtener buena 
renta, sin t rabajar lo . Informes gra t is . 
Oficina central de P r é s t a m o s , Prado 101, 
de 8 á 11 y de 12 ft 4. 
14358 8-6 
D I N E R O E N H I P O T E C A S A L 6, 7 Y 
para todos los barr ios de la Habana > 
¡ campo, desde $300 á $100,000. Dinero 
p a g a r é s , prendas y alquileres de casa. 
| formes g ra t i s : Oficina Central de P r é í 
I mos. Prado 101, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
I 14285 R-
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega m u y bien s i tuada 
en punto de mucho t r á n s i t o ; casi toda su 
venta es de cant ina; paga m u y poco a l -
qui ler ; tiene buen contrato, y se da en 
bastante p r o p o r c i ó n ; no se quieren cur io -
sos ni corredores. De 2 á 3, v id r i e r a del 
ca fé Monte y Rastro. 
14151 15-30 N . 
SE V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N 
la esquina, y si a l comprador le convinie-
re la compra de la finca donde e a t á s i tua-
da, se le vende t a m b i é n . Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredor. I n fo rman : Zapata 20. 
14170 15-1 D . 
B U E N I N T E R E S : 1,000 PESOS L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en par t idas de 50 pesos y le produce $5 
mensual. D i r í j a s e á Oficios 16, Esc r i to r io 
núm._5 . 14281 15-5 D . 
SE V E N D E U Ñ ^ E " ^ á ^ 7 s ~ ^ _ Y — B O ^ 
nita. casa nueva, en la calle de Agui la , 
acera y c u a r t e r í a á la brisa, con sala, sa-
leta, 5|4 grandes, sala, comedor al fondo, 
gran patio y t raspat io , buen servicio y p i -
sos finos; á media cuadra de los t r a n v í a s ; 
precio: $8,700. In forma su d u e ñ o : Á g u i l a 
220. 14348 8-6 
LA IITE 
AGEHCiA DE E'EMftT S Y CFUS1MES 
A N I M A S 9 2 
S e n s i í c i o n a l H e ñ í a t e d e Mueb le s 
O K A N 1)ES N O V K D A J Ü Í S 
E l s á b a d o , 16 d e los- Gorrlentes, á las 
cuatro de la tarde, venderemos r i q u í s i m o s 
y elegantes muebles por menos de la m i -
tad de su costo. 
T a m b i é n tenemos una r ica cocina f ran-
cesa, con 4 hornos, para fami l ias de gusto. 
Esta casa tiene' siempre om venta par-
t icular , g ran existencia de muebles y otros 
objetos, los que vendemos á precios sin 
competencia. Su dueño , Manuel Miñán , 
agradece á- las dis t inguidas fami l ias que 
le mandaron sus muebles para vender, y al 
púb l i co que le h o n r ó con su presencia en 
la i n a u g u r a c i ó n de su casa. 
NOTA.—Se pa r t i c ipa a l p ú b l i c o que, des-
de el d ía 8 de Noviembre p r ó x i m o pasado 
que hizo el d e p ó s i t o en la C o m p a ñ í a del 
Te lé fono , a ú n no lo han instalado. 
14581 • 4-12 
U N A F A M I L I A A M E R I C A N A QUE SE 
va para el Nor te el s á b a d o , desea vender 
sus muebles de1 comedor, sala, dormi to r io , 
bureaus, i n s t a l a c i ó n • e l éc t r i ca , plantas, etc., 
á precios de ocas ión . L í n e a 219, entre G y 
H , Vedado. 14540 . . • , 2-12 
A OIAIip CENTENES 
vende S A L A S pianos nuevos alemanes, 
franceses y americanos. La única casa 
que vende pianos nuevos á estos precios, 
garantizados por 20 a ñ e s ; los afina siem-
pre gratis, y los conduce gratis. S A L A S , 





CX A U T O M O V I L 
f rancés , de 15-20 H" P 
A-lamem. ' Ju, m e i ; í ; n a l f , , ^ cojJ 
:l : " • r Cuba n ú r n 5 ^ mun. 5, de S á 11 a. m UIn-.i 
E X C E L E N T E S P A R E J A S DE M 
JOR C A U D A ! ) V COMPLETMÍ 
A M A E S T R A D O S , A r \RADOS D t | j 
HUÍ, SE V K X D l i N M r y b ; R 8M 
BONA, C A L I . i ' . .MAlílXA Esm&'-I 
E N S E N A D A , 1 U E X V E U T i r r -• • 
.MADERAS DE C A N C E L O Y CPmfcl 
1 
M A Q U I N A M O T O R A INGLES i 
excelentes condiciones y en perferti™ 
do, de 10U ca ai; s de fuerza, se vend,* 
Ka-ata ¡ ur h :'-( r tenido que instalar, 
de doHe fuerza. Caneedo y Crespo s 
C . Con.-iia n ú m . 3, Habana. 
14;!98 
C A R P I A T E 
Ma. ra i na r í a s de Carpin ter ía a] 
y á i laz.>s. KERL1X, ü'Reiily núm 1 
Te léfono A-3268. ' 1 
C 3671 
Vendemos oonKeys con válv.ulasj ( « 
aas, barras, pistones n c . de nroncc ¡a 
pozos. n o ¿ ;> ¡os, servicios. t'aid«a¡ 
motores de va. or; las mejOPes romami' 
b á s c u l a s di; i • -das clases par» estable* 
mientos, iriá-enios, etf., cubería, íluse^jM 
chas para lan-^uet; y d e m á s accesorios.B» 
terrechea Hern . ¡ tnos . Teléfono . A-}| 
A p a ñ a d o 32i. Te légrafo "Frambar*' 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. . 
3T!> . 31S.11 £ 
Y G A S Q 
A precios razonables en "E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapia. 
C J639 D. 1 
PTA nos M ü E y ó s 
Alemanes, franceses y americanos, de 
los mejores fabricantes, reconocidos por 
los s e ñ o r e s Profesores, en sonido, construc-
ción y d u r a c i ó n : los vendemos al contado 
y á plazos, con m á s ventajas que n i d i c 
Nuestros pianos los garant izamos por 30 
aftos; son refractar ios al c o m e j é n . No 
compre su piano sin ver nuestros precios 
y modelos. T a m b i é n vendemos el mejor 
autopiano que viene á la Habana. Pianos 
de a lqui ler á. $3-00 al mes. Se compran 
pianos dé uso, p a g á n d o l o s mejor que na-
die. Angeles 10, j o y e r í a y m u e b l e r í a de 
M&riano L a r í n , Te lé fono A-1810. 
C 3492 26-28» N . 
P I A N O S 
Los de Thomas Fiis . tan conocidos J 
acreditados, solamente se venden en el A l -
m a c é n de Bahamonde y C o m p a ñ í a . Ber-
naza 16. 14401 27-7 D. 
P I A N I N O F R A N C E S , CON S O R D I N A , 
aisladores de palisandro, excelentes voces; 
se garant iza que e s t á sano, en once cen-
tenes. Villegas y O'Reil ly, al lado de la 
z a p a t e r í a . B a r b e r í a . 14396 8-7 
— S E ~ V ^ D É _ Ü N A M A G N I F I C A P T A Ñ O ^ 
la casi nueva, en 20 centenes. Se puede 
ver en Ger t rudis 28, V í b o r a , Reparto R i -
vero. 14164 • 10-1 
Al contado y á ¡drizas, los vende sai» 
t i zándolos , V ü a p l a n a y Arrendondo. O'íi 
lly núm. G7, Habana. . ;; 
C 3673 D. 1 
MOTORES 
L Al contado ; 
LÍN , O'Rei l ly 
C 3672 
4 plazo 
n ú m . 61 




A i->v •: 'S sin 11 ;ti(;ej eneia V jíaraabíj 
• las. ¡•¡omita de Caí era lo 11 os por . 
su motor: $1 Ui-uu. ICCC.iX, O'Reilly | 
mero 67. Telefono A-3 3670 D. 1 
da 
¡ara tel 
A t r a v e s a ñ o s do vía ancha 
cha. pos; •.< u.- - n a i f > .¡. 'C' 
no, y ho:vo;;,:s, ¡en iMén de ji-iuríf*»'» 
para casas de suq.no. 
Di r ig i r se á A. Mar t ínez Villar, 
lisies dé* Ven»* 
LOS T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadcro y Co lón .—Telé fono A-477B. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d : c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. V i s i t en la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten 6 
pror roguen los contratos vencidos. 
0 3 4 4 4 • 26-16 N. 
D E 
l i l a 
M 
rse en casa de moralida( 
ocina á la e s p a ñ o l a y cr io 
ncias. I n f o r m a n : San Is" 
4 m i 4-10 
D E S E A N C O L O C A C I O N , D E C R I A D A S 
6 manejadoras, dos j ó v e n e s peninsulares; 
t ienen quien las garantice; dan r a z ó n : M a -
loja n ú m . 33, altos. 
1^516 4-10 
E Ñ C R I S T I N A N U M . 4, , A T T O V S E 
.solicitai) una cocinera y una cr iada de ma-
no, que sean l impias ; se les da buen 
sueldo. 14455 4-9 
S Í S O L Í C I T A U N A " M U C H A C H A JO-
ven, para, criada de mano, que sepa coser. 
Cerro 547, esquina á Buenos Aires . 
1 1 182 ____ 4-9 
I X Z] >VEN P E N I N S U L A R ? O F R E -
ce como espado de mano en casa p a r t í , a i -
lar, ú de camarero de hotel ; tiene buenas 
1 elero.ndas de las pasas donde ha servido: 
i n c l i n a r á n cu U 'Uei l iy n ú m . 22. 
114'S1 ' 1.9 • 
U X A G R A N C R I A N D E R A D E S E A CO-
carse con buena y abundante leche, de 
•is meses; es rec ién llegada de E s p a ñ a 
puede verse el n iño , teniendo quien la 
I garantice y responda por elia. I n f o r m a n 
i en A g u i l a n ú m . 116, cuarto n ú m . 5, bajos 
I 14485 m . 
•SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular y p r á c t i c a en el servicio. 
No impor t a que sea r e c i é n l legada si ha 
servido ya. , Calzada del Monte n ú m s . 304 
y 306, bajos. 14494 4-9 
D E S E A (ÍO1 .OCARSE U N A C R I A N D E " 
ra peninsular, r e c i é n llegada, .do dos y me-
dio meses, con buena V abundante leche, 
á leche entera; da referencias de donde ha 
hecho otras c r í a s . In fonnan: San L á z a r o 
410, antiguo. 14437 4-8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuba 7, antiguo, de 1 
t a r í a . Doy dinero en todas cautidade 
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Mont 
r r o : compro censos y negocio alqu 
dinero para el campo. 
13123 ^ 




CASAS E N V E N T A 
$4,500; Revil lagigedo, $4,900; 
500; Tejadi l lo , $9,000; J e s ú s M a -
0; Sol, $2,800; Cuba, $20,000; 
¡quina, $12,500. Evelio M a r t í n e z , 
3, antes 70, N o t a r í a ! 
10-5 
VMliiaSTSSiiBfiMeil 
dO V KN DE LA CASA S U A R E Z N U M . 
antiguo, compuesta de sala, saleta, 7 
j i tac iones ; de buena c o n s t r u c c i ó n ; á 
idra y media de la Calzada del Monte; 
•e de gravamen, y t í t u lo s l impios . I n -
man en Campanario u ú m . 211. 
4335 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A "PE^ÍNSU- -
I lar de mediana edad de manejadora; sa-
¡ be coser á mano y á m á q u i n a ; lleva t i e m -
: po en el p a í s ; d i r ig i rse á Empedrado n ú m . 
38, antiguo. 1 4 438 4-8 
SE D E S E A U X A C R I A D A P E X 1 N S U -
lar para el servicio de 'mano y que s •pa 
vest ir s e ñ o r a s , en Prado 46, ant iguo, ba-
14448 ( S 
S A L U D 37, SE V E X D K ; 
ciosos altas y buoaos bajos 
pendiente y l ibre de; grnvamen. 
hero, puede dejarse roeonoeid 
capa; s i u InteryeijcíjJrt de tercei 
en Escobar 86. entre Neptuno v 
14580 
I ' 11£ N B F U I 
entrada indi 
ni r 1 u e s 
Con eordla. 
4"1:í_ 
B U E N " N EfG OCIÓ"- - S E V E N D E U N A 
buena casa de 2 pisos, á media cuadra de 
Monte, con sala, comedor. 2|4, igual en el 
a l to ; sana 10 centenes; $ó,600.> Ot ra á u: a 
cuadra de la é a l z a d a d." San i.áy.arn. ron 
aaln. cornrdor. V i . gaijp 8 centenes: siJoO. 
R a z ó n : Monte 64. Menép4ez . 
I i m z 4-12 
S6 UtNDEN 
Ocfio rail cien metros de l e r r e f l o á 
una cuadra del ferrocarril de M^ria-
nau y á dos del í rauvía del Vedado, 
e;i io mejor de la Ceiba d e Puentes 
Glandes, ceireados de manipostería y 
libres de todo grava di en. Informaji en 
Administración de este p e r i ó d i c o . 
DELAGEYC0NPAN!A(PAR1S) 
E l A U T O M O V I L d e d o s y t r e s 
a s i e n t o s p a r a d i l i g e n c i a s , v i -
s i t a s y n e g o c i o s , d e b e n s e r d e 
b u e n a c l a s e p a r a p o d e r d a r e l 




" A LOS P A N A D E R O S . - P o M P 
oue cambiar í..s i i f !> - i l i o s de maflei» 
los de m á r n i o i . se vende una 
ron su .u-arda-poho. dos tornos >• 
(|i;ina soiiauora, todo en buen eísta^ 
K.rmaa: P a n a d e r í a "La Fama, ^ 
n ú m . ÍB iMf,7 -"""Si 
" SE \ E.XDKX DOS ' E S C A L E ^ 
caracol de poco uso. y vanas ' 0 ^ J | 
dei as de uso. Construcciones \ 1 J , ,^ 
Í 'Pue l 
¡•¡•e.dos módicos. \ ^ . % \ : 
rrada i'T, de 10 á 12 a. m. y ^ ° „ | 
m. Se ai iend. n los avisos por coi 
lares al contado y á plazos. 5.j 
IU.CS 
'AVÍSÓITLOS WiJSBj. 
\-1- X DO PC ST l - R A 3 DE ^ ' r A ^ H o ! 
T O D A S C A N T I D A D E S , DEb ?¡! 
DI01E1V1BRE EN EO A U E L A > 1 j - ^ « 
CIOS ( 'ON \ ENt ' I O N A L E S . ' , pf 
C l E X D A S.\X J U A N DE • • ^ H 
D E N D I R I G I R S i ; A ¡EMiblO ^ ; c A J 
F A L A C I O S . 14247 
s u u s o . 
porque tiene que 
y por asuntos de 
l l . W g U E 
D. 
H A C E R U N C H A L E T P A -
ra el V'eranp ¿n la Loma del Mazo ( V í b o -
ra.) Se venden 600 metros á $4-50 Cy., 
cajle Patrocinio, al lado de los tanques. No 
se trata con corredores. San Rafael n ú m . 
J. .\e, tar Suda. 14209 10-2 
Debe ser resistente, 
andar casi todo el d ía 
p rec i s ión . 
Debe de consumir poco, porque depen-
den de un presupuesto. 
En fin, debe do presentar á la v is ta un 
aspecto confortable. 
Estas cualidades las realizan á lo sumo 
el a u t o m ó v i l de la f á b r i c a francesa Delase 
& Ca., que se ha hecho de una rea! fama en 
la c o n s t r u c c i ó n de m á q u i n a s de esta na-
turaleza. 
L a casa Delage y Ca. tiene desde ahora 
su represf intaclóiv en la isla de Cuba en 
la perdona, de los expertos Dermy y Rese-
lló, ya conocidos en el giro. 
Todos los aficionados t e n d r á n segura-
mente mucho pla-cer en examinar uno de 
estos a u t o m ó v i l e s , que acaban de llegar, 
en los tailleres de Rose l ló , Habana 103. 
donde p o d r á n apreciar su buena construc-
ción. 14373 _2*10„ 
1*15 V É N D E U-N F A E T O N P R I X C [PE 
Alber to , con una hermofa .vei-ua. nuevo 
todo. En Santo T o m á s n ú m . 20, casi es-
quina á Infanta, puede verse. 
USTSi *-5 
para los Anuncios Franceses 
-9. ^ ̂  j t 18. rué de la Grangs-Batelié.^ ^ 
VINO TÓNICO 
D a fuerza al cuerpo, 
c e r e b r o y nervio? 
f„ todas 1^ Faldas 
B U R R O U G H S W E L L 
L O N P R b S 
r. jon 
del 
.mprenta y J-^6^0¿I A ^ K 
D I A R I O D E 
